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INTRODUCCIÓN 
 
El mundo en su proceso globalizador, la internacionalización de la competencia en la 
producción y consumo de bienes y servicios involucran al Ecuador en este contexto 
puesto que estos procesos inciden directamente en su economía, desarrollo, bienestar y 
seguridad.  
 
Puesto que el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) ha fracasado, y el 
gobierno norteamericano accedió al pedido ecuatoriano para iniciar un proceso de 
negociación conjunta con Colombia y Perú, para la suscripción de un Tratado de Libre 
Comercio, cuyos objetivos serán incrementar sus exportaciones a ese mercado; 
asegurar, en forma permanente, el ingreso de todos los productos que actualmente para 
el Ecuador se benefician de trato preferencial a través del ATPDEA; disminuir o eliminar 
las barreras arancelarias y no arancelarias  y sus efectos que impiden el ingreso de otros 
productos ecuatorianos a ese destino.  Dentro del marco de la OMC, negociar un trato 
preferencial para aquellos productos que en el futuro se incorporen a la oferta exportable 
ecuatoriana, además de alcanzar un trato especial para el acceso del atún, flores y 
productos no tradicionales, alcanzando condiciones favorables para la importación de  
los bienes y servicios que el Ecuador requiere para ejecutar y complementar procesos  
productivos, que permitan una mejor utilización de los recursos naturales y de la mano 
de obra, y con ello generar condiciones  que permitan  alcanzar  y mantener el desarrollo 
económico y social del país. El alcance de este  análisis se lo hará específicamente para 
el comercio de servicios. 
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CAPITULO I 
EL ECUADOR Y LAS PERSPECTIVAS DEL COMERCIO DE 
SERVICIOS, EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE LA OMC 
Y DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 
 
7. OBJETIVOS DEL TEMA INVESTIGADO 
 
 
Los objetivos de la presente investigación son, entre otros: 
 
Tener un análisis y  una adecuada concepción del tema de Servicios  en la economía 
ecuatoriana como aporte dentro del marco de las negociaciones del TLC,  para ayudar y 
apoyar al desarrollo del país; elaborar una correlación o diagnóstico de la 
implementación de la normativa del TLC, con la normativa y legislación ecuatoriana, 
respecto a los servicios, para finalmente formular estrategias de competitividad en 
servicios e insertarlos en el mercado norteamericano e internacional. 
 
Al amparo de lo que dispone el Artículo 24 del  GATT/94, y demás normativa de la OMC  
– Organización Mundial de Comercio - el gran interés de parte de los sectores 
productivos por concluir las  negociaciones, a fin de suscribir el tratado de libre comercio 
con los Estados Unidos de América, permitirá asegurar el libre flujo de bienes, servicios, 
inversión, tecnología y  emprender en una verdadera apertura económica y liberalización 
comercial.  
 
Desde el punto de vista psicosocial, la aplicación del TLC favorecería la creación de 
fuentes de empleo, la disminución de aranceles  dinamizaría el comercio, la balanza 
comercial y la economía mejorarían, lo que ayudaría a aliviar y disminuir los problemas 
de la pobreza y miseria que vive nuestra nación; además generará señales positivas, en 
los mercados mundiales, a los inversionistas, ya que un tratado de esta naturaleza 
representa la seguridad jurídica que brinda un estado y a los consumidores la capacidad 
que tienen para enfrentar los desafíos de la globalización. 
 
Según cifras estadísticas de comercio exterior, proporcionadas por el Banco Central del 
Ecuador en los años 2003, 2004 y 2005, éstas demuestran  que el Ecuador  obtuvo  un 
saldo favorable en la balanza comercial con los Estados Unidos de 1’122.677,40;  
1’673.319,40 y 3’065.150,10 millones de dólares respectivamente,  mientras que la 
balanza comercial en el 2005 con  la subregión (CAN) fue negativa con 751.042,70 
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millones de dólares. En el Ecuador desde 1995, los servicios o “sector terciario” de la 
economía representan más del 54% del PIB; analizando desde 1998, este sector emplea 
al 80% de la población económicamente activa y en el periodo 2001-2004 fue el segundo 
receptor de la inversión extranjera directa después del petróleo y la minería. 
 
El Comercio de Servicios, dentro del comercio internacional, está tomando importancia, 
puesto que de acuerdo a los informes de la OMC, para el año 2002, el intercambio de 
servicios a nivel mundial llegó a un monto de 3.060 mil millones de dólares, y en los 
últimos 10 años la tasa de crecimiento del comercio de servicios fue del 7%, mientras 
que la del comercio de bienes fue del 6%. 
 
Los servicios son importantes no sólo por los montos que representa, sino por su 
influencia dentro del desempeño económico y es el componente básico de la producción 
de bienes; el origen nacional o extranjero de los servicios repercutirá en toda la 
sociedad. 
 
 
 
8. ANTECEDENTES 
 
Las aptitudes integracionistas de América Latina se presentan desde el siglo XIX, una 
vez finalizados los procesos de Independencia. Como ejemplo, tenemos como referencia 
a la Confederación Peruano-Boliviana y la Gran Colombia. Los actuales esfuerzos de 
integración económica se inician en la segunda mitad del siglo XX, con: ALALC (1960) 
que fue sustituida por ALADI (1980); CARIFTA (1968), transformada en CARICOM 
(1973), todo esto con le apoyo de la CEPAL, la misma que fomentaba el integracionismo.  
El Pacto Andino (1969). El MERCOSUR (1994.95); G3, con Colombia, México y 
Venezuela (1995), la Comunidad Andina de Naciones (1996).  Además de diversos 
convenios de integración centroamericana (SICA, SIECA, AEC), así como varias 
entidades regionales (SELA, OLADE, etc.) y una amplia red de acuerdos pluri y 
binacionales.   
 
Debemos recordar que el Ecuador fue uno de los primeros países que ingresó a la OMC, 
hecho que se produjo el 21 de enero de 1996, ya que los fundadores eran aquellos que 
habían suscrito el GATT, insertándose de esta manera en el Comercio Internacional, 
pese a que nunca se integró oficialmente al GATT. 
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La suscripción del TLC esta dentro de la normativa de la OMC, con la  aplicación de la 
parte III del GATT, artículo 24, que permite conformación de “uniones aduaneras y zonas 
de libre comercio”, entre países miembros, mismas que permitan mediante el fomento y 
diversificación de las exportaciones, alcanzar el desarrollo económico y social  de sus 
pueblos.  Ante la necesidad de superar las limitaciones comerciales, de mercado  y 
territoriales, para alcanzar nuevas oportunidades de comercio y empleo, elevando la 
producción y productividad a través de la transferencia de tecnología,  capacitación y 
calificación de la mano de obra, estableciendo condiciones jurídicas permanentes para el 
desarrollo de un comercio armónico, fomento de inversiones y la inserción de las 
economías en desarrollo dentro del mercado mundial. El número de acuerdos 
comerciales regionales se ha incrementado desde principios de la década de los 90, 
hasta diciembre de 2002 se había notificado al GATT/OMC aproximadamente 
250 acuerdos comerciales regionales, además se calcula que otros 70 están 
funcionando, a pesar de que aún no han sido notificados. 
 
Estados Unidos de América, Canadá y México  en 1993 concluyeron el proceso de 
negociación para conformar una zona de libre comercio en América del Norte,   mediante 
la suscripción del Tratado de Libre Comercio, más conocido como NAFTA, (por sus 
siglas en Inglés -North American Free Trade Agremmentx), demostrando que países en 
desarrollo pueden asociarse a países desarrollados con el propósito de alcanzar su 
bienestar económico y social a través del fomento y diversificación de las exportaciones.   
 
Por las dificultades que aparecieron en el proceso de conformación del “Área de Libre 
Comercio de las Américas” (ALCA), y atendiendo la recomendación formulada  el 31 de 
marzo y 1 de abril del 2004, en Buenos Aires-Argentina, por los representantes  de los 
Estados Unidos de América, México, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y Argentina, 
propusieron al Gobierno norteamericano, suscribir individualmente Tratados de Libre 
Comercio, iniciativa que fue acogida por los Gobiernos de Colombia, Ecuador  y Perú, 
como parte de la Comunidad Andina. 
 
Cabe resaltar que desde 1991, fecha en que la Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas (ATPA en inglés) entró en vigencia, los productores ecuatorianos se han 
beneficiado al no pagar aranceles para vender sus productos en Estados Unidos. Lo que 
se busca es, a través del TLC, extender estas ventajas indefinidamente ya que el ATPA, 
renovado como ATPDEA en el 2001, estará vigente hasta el mes de diciembre del 2006, 
pudiendo ser renovado o no por parte de los Estados Unidos de América. 
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9. DEFINICIONES DE SEVICIOS, O SECTOR TERCIARIO DE LA ECONOMÍA, SU 
COMPORTAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 
 
 
El comercio internacional de servicios abarca un universo de actividades que incluye 
desde los servicios profesionales hasta los de telecomunicaciones, educación, 
distribución, financieros, turismo, salud, transporte y otros. 
 
El desconocimiento del alcance y de las repercusiones del tema de servicios en la 
negociación del Tratado de Libre Comercio, es crítico puesto que no se trata de reducir 
aranceles, se negocia la prestación de servicios por cualquiera de los cuatro modos de 
suministro, analizados desde la posición exportadora y que son: 
 
Modo 1.- Suministro transfronterizo: El servicio atraviesa fronteras nacionales y se 
entrega en el extranjero, como el transporte internacional. 
 
Modo 2.- Consumo en el extranjero: Ocurre cuando el consumidor extranjero se traslada 
al territorio nacional para consumir un servicio como el turismo. 
 
Modo 3.- Presencia Comercial: La exportación se realiza con la presencia comercial de 
una empresa nacional que ofrece sus servicios en el extranjero. 
 
Modo 4.- Presencia de Personas físicas: Ocurre cuando las personas naturales de un 
país se trasladan al exterior para prestar sus servicios temporalmente. 
 
El comercio internacional de servicios ha crecido gracias al desarrollo de las 
telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, lo que por su complejidad y 
diversidad ha superado considerablemente a la normativa internacional. Recordando que 
el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios “AGCS” de la OMC, fue la primera 
legislación internacional que los regula, precautelando los intereses de los países en 
desarrollo y de los menos adelantados, al momento la OMC, está realizando los 
estudios, consultas y actualizaciones para estar acordes con la dinámica actual del 
comercio de servicios. 
 
En principio tenemos que entender ¿ qué son los servicios?,  el Banco Central del 
Ecuador, siguiendo la clasificación internacional indica que comprende las siguientes 
actividades: suministro de electricidad y agua; construcción; comercio al por mayor y 
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menor; hoteles y restaurantes; transportes; almacenamiento y comunicaciones; 
intermediación financiera; actividades inmobiliarias, empresariales, y de alquiler; 
administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
enseñanza; servicios sociales y de salud; otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales, y hogares privados con servicio doméstico. 
 
Las actividades del sector terciario de la economía de un país están construidas 
básicamente por los servicios, incluidos los servicios básicos (educación, 
comunicaciones, transporte, etc.), cuya característica fundamental es la de que, en ellas 
no existe ninguna producción de bienes materiales (como seria el caso de los sectores 
primario y secundario); y su mayor ventaja es que genera diversas fuentes de empleo. 
 
En el más amplio sentido, los servicios abarcan todas las actividades básicamente 
urbanas que se refieren al comercio, transporte, almacenamiento, comunicaciones y 
servicios propiamente dichos, tanto públicos como privados: educación, asistencia social, 
finanzas, gobierno, bancos, seguros, servicios personales y del hogar,  etc. 
 
El ejemplo de varios países desarrollados y en desarrollo que han superado sus 
asimetrías, para la suscripción de los Tratados de Libre Comercio,  indica que se puede 
lograr beneficios mutuos y conjuntos; son los casos de México  y Chile. 
 
En términos generales, la negociación de un tratado de libre comercio con los Estados 
Unidos de América, favorecerá a la economía ecuatoriana porque permitirá aprovechar  
el trato preferencial que existía en el ATPDEA e ingresar nuevos productos, bienes y 
servicios a un mercado con más de 230 millones de consumidores.  
 
Debemos recordar que mientras que los bienes son tangibles y visibles, los servicios son 
intangibles e invisibles.  La protección de los servicios se lo hace a través de la 
reglamentación interna de cada país, la misma que puede prohibir, por ejemplo, que los 
proveedores extranjeros establezcan sucursales o imponer más condiciones que las 
aplicables a los sectores nacionales de servicios.  
 
Dentro del área de servicios se negocia, en el TLC, además, acceso a mercados y reglas 
para cada mesa en 12 sectores y 150 subsectores según la clasificación de servicios de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre los cuales, los principales son:  
 
• Servicios prestados a las empresas 
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 Profesionales 
 De informática y conexos 
 De investigación y desarrollo 
 Inmobiliarios 
 De arrendamiento o alquiler sin operarios 
 
• Servicios de Comunicaciones 
 Postales 
 Correos 
 Telecomunicaciones 
 Audiovisuales 
 
• Servicios de Construcción e ingeniería  
• Servicios de distribución 
• Servicios de enseñanza 
• Servicios relacionados con el medio ambiente 
• Servicios Financieros 
 Seguros 
 Bancarios y otros financieros 
 
• Servicios Sociales y de Salud 
• Servicios de turismo y relacionados con los viajes 
• Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 
• Servicios de transporte 
 Marítimo 
 Aéreo 
 Por el espacio 
 Ferrocarril 
 Por carretera 
 Por tuberías 
 Servicios auxiliares (carga, descarga, almacenamiento y otros) 
 
• Otros servicios no incluidos en otra parte 
 
Todos los servicios detallados en esta lista se negocian en el TLC, distribuidos en cuatro 
mesas que son servicios transfronterizos, telecomunicaciones, comercio electrónico y 
servicios financieros. 
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Se debe analizar el TLC, y la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, de manera 
especial los artículos 161,162 y 163, en lo que se refiere a los tratados y convenios 
Internacionales. Para qué toda la normativa nacional e internacional no se contrapongan, 
y se realicen las reformas correspondientes a leyes, códigos, reglamentos, ordenanzas  
y decretos. 
 
 
 
 
10. INCIDENCIA DEL AREA DE SERVICIOS EN LA BALANZA DE PAGOS 
 
 
De acuerdo con la información del Banco Central del Ecuador, y a lo que el sector de 
servicios se conoce y define en nuestro medio también como sector terciario de la 
economía, tenemos los siguientes datos estadísticos. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1, PIB nominal por clase de actividad económica 
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
(1) 
Millones de dólares  
AÑOS 
MINAS 
Y 
CANT. COMERCIO INDUSTRIA TRANSP 
AGRI-
CULTURA 
CONS-
TRUCCION OTROS PIB 
1997 
             
1.956        3.154        3.078  
           
1.726  
            
2.802  
               
3.154     7.764  
  
23.635  
1998 
                
978        3.329        2.911  
           
1.941  
            
2.307  
               
3.329     8.462  
  
23.255  
1999 
             
2.063        2.376        2.358  
           
1.556  
            
1.653  
               
2.376     4.292  
  
16.674  
2000 
             
3.430        2.483        2.170  
           
1.413  
            
1.466  
               
2.483     2.489  
  
15.934  
2001 
             
2.563        3.347        2.484  
           
2.129  
            
1.699  
               
3.347     5.682  
  
21.250  
2002 
             
2.881        3.580        2.593  
           
2.167  
            
1.836  
               
3.580     8.263  
  
24.899  
2003 
             
3.612        3.761        2.700  
           
2.569  
            
1.972  
               
3.761   10.316  
  
28.691  
2004 
             
5.348        4.071        2.852  
           
2.703  
            
2.069  
               
4.071   11.849  
  
32.964  
  xx
2005 
             
6.775        4.334        2.966  
           
2.835  
            
2.174  
               
4.334   12.826  
  
36.244  
(1) 2003 semidefinitivo; 2004-2005 provisional.     
 
SECTOR PRIMARIO       8.949  Minas y Canteras+Agricultura   
SECTOR SECUNDARIO       7.300  Industria+Construcción   
SECTOR TERCIARIO     19.995  Comercio+Transporte-Otros  Servicios 
PIB 2005     36.244  
  
  
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Mensual. Página web sector real. Cuadro Nro.4.2.2 
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios. // Actualizado 06-04-19  
 
También los cuadros estadísticos del análisis de Balanza de Pagos desde 1996 hasta el 
primer trimestre del 2005, se encuentran en los Anexos 1 y 2 del presente capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2, Balanza de pagos del sector servicios, del período 2002 - 2005 
 
 
7. SERVICIOS (1) 
Período: 2002 - 2005. IIT  
Millones de dólares 
Transacción / Período Años Trimestres 
2002 2003 2004 2005-I 2005-II 
  
          
Servicios prestados 883,9 882,3 921,3 221,2 232,3 
  
          
   Transportes 243,4 268,6 340,5 87,0 98,7 
         Transporte marítimo 227,0 236,8 299,0 76,3 86,9 
             Pasajeros              -               -               -       -       -  
             Fletes  207,9 219,9 274,6 69,7 80,0 
             Otros  19,0 16,8 24,4 6,6 7,0 
                 Derechos portuarios 4,1 3,6 5,2 1,4 1,5 
                 Carga y descarga 4,3 3,8 5,5 1,5 1,6 
                 Comisión y agenciamiento 4,9 4,3 6,3 1,7 1,8 
                 Alojamiento, alimentación de tripulación 3,0 2,7 3,9 1,1 1,1 
                 Otros (fletamentos menos 1 año, con             
tripulación) 2,8 2,4 3,5 1,0 1,0 
         Transporte  aéreo 16,4 31,8 41,4 10,7 11,7 
              Pasajeros 2,1 1,9 1,8 0,4 0,5 
              Fletes 1,9 16,5 27,8 7,2 8,2 
              Otros 12,4 13,4 11,8 3,1 3,1 
                 Derechos aeroportuarios 3,1 3,3 3,0 0,8 0,8 
                 Carga y descarga 3,1 3,3 3,0 0,8 0,8 
                 Comisión y agenciamiento 3,1 3,3 3,0 0,8 0,8 
                 Alojamiento, alimentación de tripulación 3,1 3,3 3,0 0,8 0,8 
                 Otros (fletamentos menos 1 año, con 
tripulación)              -               -               -                  -                 -  
         Transporte terrestre              -               -               -                  -                 -  
               Pasajeros              -               -               -                  -                 -  
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               Fletes              -               -               -                  -                 -  
               Otros               -               -               -                  -                 -  
  
 
           
    Viajes 447,2 406,4 367,4 82,1 83,2 
          De negocios 98,1 95,8 92,1 22,7 21,8 
          Personales 349,1 310,6 275,3 59,4 61,4 
            
    Otros servicios 193,4 207,3 213,5 52,2 50,4 
          Servicios de comunicaciones 97,7 102,8 100,4 23,5 21,6 
          Servicios de construcción              -               -               -       -       -  
          Servicios de seguros 0,4 1,9 2,6 0,6 0,6 
          Servicios financieros              -               -               -       -       -  
          Servicios de informática y de información              -               -               -       -       -  
          Regalías y derechos de licencia              -               -               -       -       -  
          Otros servicios empresariales               -               -               -       -       -  
          Servicios personales,culturales y recreativos 31,8 33,9 36,1 9,7 9,7 
                Alquiler de películas, videos, etc. 16,2 17,3 18,4 5,0 5,0 
                Espectáculos públicos (artistas) 8,6 9,1 9,8 2,6 2,6 
                Suscripciones de prensa, periódicos y revistas 3,8 4,1 4,3 1,2 1,2 
                Otros 3,2 3,4 3,6 1,0 1,0 
           Servicios del gobierno 63,5 68,7 74,4 18,4 18,5 
            
  Servicios recibidos 1.631,6 1.616,5 1.890,2 498,9 520,3 
  
          
    Transportes 674,8 659,7 833,2 229,3 255,8 
         Transporte marítimo 389,2 375,0 483,8 141,8 141,7 
             Pasajeros              -               -               -       -       -  
             Fletes  364,9 349,7 452,2 132,6 132,1 
             Otros 24,3 25,3 31,6 9,2 9,6 
                 Derechos portuarios 5,7 5,9 7,4 2,2 2,3 
                 Carga y descarga 5,6 5,9 7,3 2,1 2,2 
                 Comisión y agenciamiento 4,2 4,4 5,5 1,6 1,7 
                 Alojamiento, alimentación de tripulación 4,6 4,8 6,0 1,7 1,8 
                 Otros (fletamentos menos 1 año, con 
tripulación) 4,1 4,3 5,4 1,6 1,6 
         Transporte  aéreo 243,9 245,2 304,9 77,9 101,5 
              Pasajeros 143,4 146,4 185,9 50,8 55,8 
              Fletes  55,2 62,3 80,0 13,2 29,5 
              Otros 45,3 36,6 39,0 13,9 16,2 
                 Derechos portuarios 11,7 9,4 10,0 3,6 4,2 
                 Carga y descarga 11,7 9,5 10,1 3,6 4,2 
                 Comisión y agenciamiento 7,4 6,0 6,4 2,3 2,7 
                 Alojamiento, alimentación de tripulación 7,5 6,0 6,4 2,3 2,7 
                 Otros (fletamentos menos 1 año con 
tripulación) 7,0 5,6 6,0 2,1 2,5 
         Transporte terrestre 41,8 39,5 44,4 9,6 12,5 
               Pasajeros              -               -               -                  -                 -  
               Fletes 25,8 23,5 28,4 5,6 8,5 
               Otros  16,0 16,0 16,0 4,0 4,0 
            
      Viajes 363,9 354,4 391,0 100,0 103,7 
          De negocios 108,4 96,2 106,1 28,7 29,8 
          Personales 255,6 258,2 284,9 71,3 73,8 
            
      Otros servicios 592,8 602,5 666,0 169,6 160,8 
          Servicios de comunicaciones 11,0 5,0 6,4 1,5 1,5 
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          Servicios de construcción              -               -               -       -       -  
          Servicios de seguros 130,8 116,6 137,1 41,6 34,0 
          Servicios financieros 7,5 6,4 4,0 0,3 1,3 
          Servicios de informática y de comunicación              -               -               -       -       -  
          Regalías y derechos de licencia 43,9 43,1 43,5 10,5 10,5 
          Otros servicios empresariales  272,5 289,5 298,5 76,2 76,9 
                Fletamentos sin tripulación              -               -               -       -       -  
                Servicios técnicos 272,5 289,5 298,5 76,2 76,9 
           Servicios personales,culturales y recreativos 85,9 91,9 98,0 25,7 26,2 
                Alquiler de películas, videos, etc. 68,7 73,6 78,4 20,5 21,0 
                Espectáculos públicos (artistas) 11,5 12,3 13,1 3,4 3,5 
                Suscripciones de prensa, periódicos y 
revistas. 5,7 6,1 6,5 1,7 1,7 
                Otros              -               -               -                  -                 -  
           Servicios del gobierno 41,3 49,9 78,6 13,8 10,3 
            
SALDO -747,7 -734,2 -968,8 -277,7 -288,0 
        
    
(1) Datos provisionales 
FUENTE: Empresa navieras nacionales y extranjeras, DIGMER, DAC, empresas aéreas nacionales y 
extranjeras, empresas privadas. 
ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador, Balanza de Pagos 
 
De los datos anteriores, en Ecuador el sector de Servicios representa entre el 55 y 60 % 
del PIB, sin embargo es poco regulado, normado, identificado lo que hace muy difícil su 
clasificación, más aún dificulta la elaboración de adecuadas estadísticas. 
 
 
 
 
11. HISTORIA  DE  LA NEGOCIACION DEL TLC 
 
 
Ante las dificultades que se fueron dando en el proceso de conformación del “Área de 
Libre Comercio de las Américas” (ALCA), y luego de varias gestiones diplomáticas, el 2 
de octubre de 2003 el Gobierno ecuatoriano propuso la negociación de un Tratado de 
Libre Comercio (TLC) al Gobierno de Estados Unidos. El Representante Comercial de 
ese país, Robert Zoellick, envió el 18 de noviembre de ese año un comunicado al 
Congreso estadounidense, notificando la intención del Presidente de Estados Unidos de 
América de iniciar negociaciones de un TLC con los cuatro países beneficiarios del 
Sistema de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA en 
inglés).   
 
El 3 de Mayo de 2004, Robert Zoellick anunció de forma oficial la inclusión de Ecuador, 
Colombia y Perú en las negociaciones, así como Bolivia, en calidad de observador, en 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) que dio inicio, formalmente, el 18 de mayo del 
mismo año, con la primera Ronda de Negociaciones realizada en Cartagena, Colombia. 
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A continuación se indicará de forma general cuando y donde se realizaron las trece 
rondas de negociación del TLC 
• I Ronda de Negociaciones: 
Cartagena, Colombia. 18 y 19 de mayo de 2004   
• II Ronda de Negociaciones: 
Atlanta, Estados Unidos. 14 a 18 de junio de 2004 
• III Ronda de Negociaciones: 
Lima, Perú. 26 a 30 de julio de 2004 
• IV Ronda de Negociaciones: 
Fajardo, Puerto Rico. 13 a 17 de septiembre de 2004  
• V Ronda de Negociaciones: 
Guayaquil, Ecuador. 25 a 29 de octubre de 2004 
• VI Ronda de Negociaciones: 
Tucson, Estados Unidos. 30 de noviembre a 5 de diciembre de 2004. 
• Mini Ronda de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: 
Washington, Estados Unidos, 25 y 26 de enero de 2005  
• VII Ronda de Negociaciones: 
Cartagena, Colombia. 7 a 11 de febrero de 2005  
• VIII Ronda de Negociaciones: 
Washington, Estados Unidos. 14 a 18 de marzo de 2005  
• IX Ronda de Negociaciones: 
Lima, Perú. 18 a 22 de abril de 2005  
• X Ronda de Negociaciones: 
Guayaquil, Ecuador. 6 a 10 de junio de 2005  
• XI Ronda de Negociaciones: 
Miami, Estados Unidos. 18 a 22 de julio de 2005  
• XII Ronda de Negociaciones: 
Cartagena, Colombia. 19 - 23 de septiembre 2005 
• Mini Ronda de Negociaciones: 
Washington, Estados Unidos. 17 - 21 de octubre 2005  
• XIII Ronda de Negociaciones: 
Washington, Estados Unidos. 18 - 22 de noviembre 2005 
 
6.1. Informe general de la primera ronda de negociaciones  
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Durante la primera ronda de negociaciones se intercambió información y criterios entre 
los equipos negociadores y la definición de las modalidades de negociación para el resto 
del proceso. 
 
En las mesas temáticas se trataron los siguientes temas: 
• Acceso a mercados 
• Temas agrícolas 
• Ambiental 
• Política de competencia 
• Inversiones 
• Propiedad intelectual 
• Servicios financieros 
• Servicios 
• Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 
• Normas técnicas 
 
6.2. Informe general de la segunda ronda de negociaciones  
 
La posición unificada de los tres negociadores andinos en su pronunciamiento en la 
rueda de prensa de los cuatro jefes entorno a la disposición a defender los intereses 
nacionales en materia de propiedad intelectual. A continuación se detalla las mesas 
analizadas. 
 
• Acceso a mercados (industrial) 
• Mesa agrícola 
• Temas ambientales 
• Competencia 
• Comercio electrónico 
• Normas y procedimientos de origen 
• Inversiones 
• Propiedad intelectual 
• Servicios financieros 
• Servicios 
• Normas técnicas 
• Telecomunicaciones 
• Laboral 
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6.3. Informe general de la tercera ronda de negociaciones 
 
Durante la tercera ronda de negociaciones, los países acordaron como objetivos 
principales los siguientes:  
 
a. En base a las propuestas y contrapropuestas de los países andinos, recibir y 
analizar las primeras reacciones de los Estados Unidos. 
b. Comprender claramente el contenido de las propuestas con la finalidad de contar 
con los elementos de juicio necesarios durante la IV ronda de negociación.  
c. Continuar la discusión sobre los temas pendientes  y revisar la nueva 
información que se presente;  
d. Conocer las propuestas y contrapropuestas de los países andinos  en las 
diversas áreas de negociación;   
 
En ese contexto se analizaron las siguientes mesas: 
• Acceso ha mercado industrial 
• Acceso ha mercado agrícola 
• Servicios  
• Telecomunicaciones  
• Servicios financieros  
• Comercio electrónico  
• Inversión 
• Propiedad intelectual  
• Compras del sector público  
• Solución de controversias 
• Normas técnicas 
• Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF). 
• Subsidios, antidumping y medidas compensatorias  
• Textiles 
• Reglas de origen y aduanas 
 
 
6.4. Informe general de la cuarta ronda de negociaciones 
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En la IV Ronda de Negociaciones con miras a la suscripción de un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América  que se realizó en Puerto Rico, se 
cumplieron los objetivos planteados de terminar la presentación de las propuestas 
andinas sobre textos de negociación y la discusión de criterios sobre las ofertas, tanto de 
los Estados Unidos, como de los países andinos.  
 
• Acceso a Mercados (Industrial) 
• Textil 
• Agrícola 
• Servicios 
• Servicios financieros 
• Telecomunicaciones 
• Comercio Electrónico 
• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 
• Propiedad Intelectual 
• Defensa Comercial (Salvaguardias) 
• Políticas de Competencia 
• Laboral 
• Solución de Controversias 
• Inversiones 
• Cooperación Técnica 
• Reglas de origen y procedimientos aduaneros 
• Normas Técnicas 
• Compras del Sector Público 
• Ambiente 
 
 
6.5. Informe general de la quinta ronda de negociaciones 
La Quinta Ronda de negociaciones con miras a la firma de un Tratado de 
Libre Comercio (.TLC.) que Ecuador, Colombia y Perú empezaron a 
negociar con Estados Unidos concluyó con un récord de asistencia de 
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más de 2000 personas entre negociadores, congresistas, sector público, 
sociedad civil y medios de comunicación de los cuatro países.  
En general la ronda tuvo un avance sustancial en la definición de las 
prioridades de cada uno de los países en las diferentes áreas de 
negociación.  Se negoció en Guayaquil en las siguientes mesas 
temáticas: 
• Agricultura 
• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 
• Acceso a Mercados de Bienes Industriales  
• Textiles 
• Reglas de Origen 
• Procedimientos Aduaneros 
• Normas Técnicas (TBT) 
• Salvaguardias 
• Propiedad Intelectual 
• Laboral 
• Cooperación técnica, con un taller BID y un evento CAF  
• Temas Ambientales 
• Reunión conjunta entre las mesas laboral, ambiente y solución de controversias. 
• Reunión de la Mesa de Solución de Controversias y Temas Institucionales 
• Servicios 
 Servicios Financieros 
 Telecomunicaciones 
 Inversiones 
  
     
6.6. Informe general de la sexta ronda de negociaciones 
 
Durante la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) realizada en la ciudad de Tucson, en el estado de Arizona, se logró 
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que Estados Unidos acepte la posición de Ecuador, Colombia y Perú, que 
defienden la vigencia de los compromisos adquiridos con la Comunidad 
Andina (CAN), una vez que se firme este acuerdo comercial. 
En esta cita, además se produjeron avances significativos en cada una de 
las mesas de negociación y se definieron nuevos plazos a seguir en el 
proceso. 
El plazo de negociación del TLC se extendió a marzo del 2005 
Mesas de negociación: 
• Comercio de bienes mesas: agrícola, industria, textil, salvaguardias, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, origen y aduanas, normas técnicas. 
• Comercio de servicios: servicio transfronterizo, telecomunicaciones, comercio 
electrónico y servicios financieros.  
• Inversiones  
• Propiedad intelectual 
• Relacionados al  comercio: ambiente y laboral. 
• Cooperación y compras públicas. 
 
 
No Comerciales: Medio Ambiente y  Laboral 
 
Aplicación a las mesas de: Compras Públicas, Políticas de Competencia  y  Temas 
Institucionales y Solución de Controversias, Cooperación 
 
Comercio de bienes, Acceso a Mercados: Agricultura, Industrial y Textiles  
Reglas de: Origen, Aduanas, Salvaguardias (defensa comercial), Normas técnicas y 
Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 
 
Comercio de servicios: Acceso a mercados y Reglas, Servicios Transfronterizos, 
Servicios Financieros, Presentación y Revisión de otra versión de textos de las medidas 
disconformes  por parte de los países andinos, Presentación del texto de compromisos 
específicos sobre disponibilidad expedida del sector seguros, y del anexo sobre 
Transparencia,  Telecomunicaciones, Inversiones, Reunión conjunta de las Mesas de 
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Servicios e Inversiones, Reunión bilateral Ecuador con EEUU para tratar el tema del BIT, 
y Propiedad Intelectual 
6.7. Informe general de la séptima ronda de negociaciones 
La VII Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio finalizó en Cartagena de 
Indias con una resolución importante, tomada por Colombia, Ecuador, Estados Unidos y 
Perú: establecer un calendario de nuevas reuniones para tratar a fondo temas sensibles 
que no pudieron ser resueltos en esta cita. 
Comercio de Bienes, Acceso a Mercados:   
• Agricultura, con la matriz de productos y arancel base 
• Industrial 
• Textiles 
 
Reglas (medidas no arancelarias) 
• Defensa Comercial (Salvaguardias) 4 
• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 
• Origen 
• Aduanas 
• Normas Técnicas (Obstáculos Técnicos al Comercio) 
 
Comercio de Servicios 
 Servicios Transfronterizos, Medidas disconformes 
 Telecomunicaciones 
 Comercio Electrónico 
 Servicios Financieros 
 
Revisión de las notas introductorias y de las medidas disconformes, Relacionados al 
Comercio 
• Inversiones 
 
Nuevas propuestas de paquetes presentados por EEUU, reunión conjunta de las Mesas 
de Servicios e Inversiones, reunión conjunta con la Mesa de Fortalecimiento de 
Capacidades Comerciales, reunión bilateral con EEUU para tratar el tema del BIT, 
acuerdo Bilateral de Protección y Promoción de Inversiones (BIT). 
 
• Propiedad Intelectual  
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• Laboral, Garantías Procesales e Información Pública, Estructura Institucional, 
Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades, Consultas 
Laborales Cooperativas, Texto de Mesa Laboral Andino, Aplicación de la 
Legislación Laboral, Garantías Procesales e Información Pública, Estructura 
Institucional 
• Ambiental 
• Administración del Tratado,  
• Solución de Controversias y Asuntos Institucionales 
• Transversales de aplicación a las mesas 
• Compras Públicas  
• Políticas de Competencia 
• Cooperación 
 
Comité Permanente de Cooperación, Reunión bilateral con delegación de EEUU, Otros 
Proyectos específicos, Reunión Bilateral con CAF, Reunión Bilateral con BID, Reunión 
con “Humane Society Internacional” (HSI) y Proyectos de eventos paralelos durante 
Ronda de Cartagena 
 
 
 
6.8. Informe general de la octava ronda de negociaciones 
 
En la octava ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) se negociaron 
seis mesas de las 18 que normalmente son:  
 
Comercio de Bienes y Acceso a Mercados  en Agricultura (1), se consideraron las 
solicitudes de EEUU en trigo; cebada; maíz; otros cereales y derivados, la cláusula de 
Preferencias, entrega de mejoras de ofertas de Ecuador en la cadena de aves y 
porcinos, solicitudes de mejoras en las cadenas de hortalizas y frutas, con la respuesta 
de Estados Unidos a la propuesta del Cero por Cero presentada por Ecuador. 
Reglas (medidas no arancelarias) en: Origen (2) respecto al Comercio de Servicios y el 
Acceso a Mercados con sus Reglas; Servicios Transfronterizos (3).  
En la reunión Conjunta de la Mesa de inversiones y de servicios transfronterizos para la 
revisión de Medidas Disconformes, Relacionadas al Comercio fueron: Inversiones (4), 
Propiedad Intelectual  (5), y la administración del Tratado en la mesa de Asuntos 
Institucionales (6) 
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Finalmente se produjo una reunión de abogados para tratar los conceptos sobre 
multilateralidad versus bilateralidad del TLC 
 
 
 
6.9. Informe general de la novena ronda de negociaciones 
 
Durante la IX Ronda de Negociaciones -que se desarrolló en Lima, entre el 18 y 22 de 
abril-  se avanzó de manera sustancial en el texto del Tratado básicamente en dos 
capítulos: Fortalecimiento de la Capacidad Comercial (Cooperación) y Comercio 
Electrónico, mesas en  las que se concluyó la negociación.  Adicionalmente, se lograron  
avances sustanciales en otros capítulos incluyendo los de Política de Competencia, 
Compras del Sector Público y Servicios. Las mesas consideradas son: 
 
Comercio de Bienes, Acceso a Mercados 
• Agricultura 
• Industrial 
• Textiles 
Reglas (medidas no arancelarias) 
• Defensa Comercial (Salvaguardias) 
• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 
• Aduanas 
• Normas Técnicas (Obstáculos Técnicos al Comercio): 
Comercio de Servicios  
• Servicios Transfronterizos 
• Comercio Electrónico 
• Telecomunicaciones 
• Servicios Financiero 
Mesas Relacionadas al Comercio   
• Inversiones 
• Propiedad Intelectual 
• Laboral 
• Ambiental 
Administración del Tratado  
• Solución de Controversias y Asuntos Institucionales 
Multilateralidad del TLC, informe sobre discusión de abogados en temas transversales 
de aplicación a las siguientes mesas: 
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• Compras Públicas 
• Políticas de Competencia 
• Cooperación 
 
 
 
 
6.10. Informe general de la décima ronda de negociaciones 
 
Al finalizar la Décima Ronda de negociaciones del TLC realizada en Guayaquil, el estado 
de la negociación se puede resumir de la siguiente manera: 
 
• Mesas Cerradas: 
 Comercio Electrónico 
 Cooperación 
 
• Mesas casi cerradas: faltan confirmar cláusulas o elementos puntuales 
 Obstáculos Técnicos al Comercio 
 Políticas de Competencia 
 Aduanas 
 
• Mesas a medio cerrar: 
 Servicios Tranfronterizos 
 Servicios financieros 
 Telecomunicaciones 
 Compras Públicas 
 Defensa Comercial  
 
• Mesas que registran avances: 
 Inversiones 
 Acceso a Mercados Bienes Industriales 
 Origen 
 Laboral 
 Ambiente 
 Solución de Controversias y Asuntos Institucionales 
 Textil 
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 Propiedad Intelectual (observancia, derechos de autor, marcas, entre 
otros) 
 
• Mesas con muy poco avance: 
 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
 Agricultura 
 Propiedad Intelectual (patentes, biodiversidad) 
 
La décima Ronda se realizó una vez más con éxito en lo que se refiere a la organización, 
adicionalmente se registraron avances en las mesas de negociación, especialmente en 
lo que se refiere a acceso a mercados, como se detalla en los informes de cada mesa a 
continuación: 
 
Comercio de Bienes, Acceso a Mercados 
1. Agricultura 
2. Industrial 
3. Textiles 
 
Los Requisitos Específicos de Origen, Cooperación Aduanera, Salvaguardia y Reglas y 
Procedimientos de Origen 
 
En Reglas (medidas no arancelarias)  
4. Defensa Comercial (Salvaguardias) 
5. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 
6. Reglas Origen 
7. Normas Técnicas (Obstáculos Técnicos al Comercio) 
 
Del Comercio de Servicios  
8. Servicios Transfronterizos 
9. Telecomunicaciones, No hubo reunión en la X Ronda 
10. Comercio Electrónico, No hubo reunión en la X Ronda 
11. Servicios Financieros 
 
Relacionados al Comercio 
12. Inversiones 
13. Propiedad Intelectual 
14. Laboral 
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15. Ambiental 
 
En la Administración del Tratado 
16. Solución de Controversias y Asuntos Institucionales 
 
En temas Transversales de aplicación a las mesas de: 
17. Compras Públicas, No hubo reunión en la X Ronda 
18. Políticas de Competencia, No hubo reunión en la X Ronda 
19. Cooperación (MFCC) 
 
 
6.11. Informe general de la décimo primer ronda de negociaciones 
 
Durante la XI Ronda de negociaciones se reunieron las mesas de: Acceso a mercados 
(Industrial), textiles, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios 
transfronterizos, servicios financieros,  inversiones, asuntos institucionales, solución de 
controversias, propiedad intelectual, compras públicas y la mesa de jefes negociadores. 
 
Se logró el cierre de las negociaciones de textos de las mesas de aduanas y de políticas 
de competencia, las que se suman a las de comercio electrónico y cooperación.  Los 
temas negociados en esta ronda se detallan a continuación: 
 
Comercio de Bienes, con las mesas de acceso a mercados en los campos industrial y 
textil 
 
En Reglas (medidas no arancelarias) se analizaron las medidas sanitarias y fitosanitarias 
(MSF), en una reunión Bilateral EEUU – Ecuador. 
 
Reglas de Origen 
 
En el tema de Comercio de Servicios se analizo: 
 
• Servicios transfronterizos y desarrollo de la reunión sobre la propuesta andina 
del Paquete de Intercambio 
• Servicios Financieros 
• Transparencia 
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• Análisis de los anexos de comercio transfronterizo, de transparencia y de 
compromisos específicos para cada uno de los países  
• Evaluación de Medidas Disconformes 
  
En los temas relacionados al comercio tenemos:  
• Inversiones 
• Revisión de Medidas Disconformes 
• Reunión Bilateral con EEUU 
• Propiedad Intelectual, con: 
 Patentes 
 Biodiversidad 
 Datos de Prueba 
 Marcas 
 Indicaciones Geográficas 
 Nombres de Dominio 
 Observancia 
 Transferencia de Tecnología 
 Disposiciones Generales 
 Derecho de Autor y Derechos Conexos 
 
• Administración del Tratado, considerando  
 multilateralidad, solución de controversias y asuntos institucionales 
 multilateralidad del TLC 
 informe sobre discusión de abogados 
 solución de controversias 
 temas institucionales 
 administración:  
 disposiciones iniciales: 
 disposiciones finales:  
 transparencia:  
 
Con los temas transversales de aplicación a las mesas, en el caso de compras públicas 
 
 
6.12. Informe general de la décimo segunda ronda de negociaciones 
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Una vez concluida la XII Ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
se resolvió mantener del 19 al 21 de octubre una reunión de jefes negociadores en 
Washington DC  con la finalidad de planificar el cierre y definir soluciones de ciertas 
mesas de cara a lo que será la última ronda de negociaciones a finales del mes de 
noviembre. 
 
A continuación se detalla el contenido de las negociaciones de las mesas que se 
reunieron durante la Ronda: 
 
Comercio de Bienes, Acceso a Mercados: 
• Industria 
• Textiles (preliminar) 
Reglas (medidas no arancelarias) para: 
• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF): 
• Origen 
Comercio de Servicios en: 
• Servicios Transfronterizos: 
• Servicios Financieros: 
Relacionados al Comercio en el tema: 
• Propiedad Intelectual: 
Administración del Tratado  
• Solución de Controversias y Asuntos Institucionales, y la mesa de abogados 
Transversales de aplicación a las mesas 
• Cooperación, Reunión con Multilaterales, BID, CAF, OEA  
 
 
 
6.13. Informe general de la décima tercera ronda de negociaciones 
 
Con el término de la XIII Ronda en Washington inició la fase de definiciones del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos pues, en adelante, los equipos negociadores de 
los países deberán adoptar decisiones trascendentales sobre las cuales descansará la 
magnitud de las ventajas que las naciones obtengan de este instrumento comercial.  
 
La trascendencia de las decisiones obligó a que Ecuador y Estados Unidos de América 
posterguen, hasta el primer trimestre de 2006, la suscripción del Acuerdo Comercial, 
debido a que es necesario cerrar, en este lapso, aspectos técnicos en tres áreas de 
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fundamental importancia: Agricultura, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Derechos de 
Propiedad Intelectual. 
 
Para esta ronda se analizaron las siguientes  mesas:  
 
• Mesa agrícola 
• Medidas sanitarias y fitosanitarias 
• Mesa acceso a mercados industriales 
• Textiles 
• Reglas de origen 
• Compras públicas 
• Servicios 
• Inversiones 
• Telecomunicaciones 
• Asuntos institucionales y solución de controversias 
• Ambiental 
• Propiedad intelectual 
• Laboral 
 
 
12. SITUACIÓN ACTUAL DE LA  NEGOCIACION DEL TLC Y PROBLEMAS 
EXISTENTES. 
 
 
Al momento los Estados Unidos de América suspendieron unilateralmente las 
negociaciones, tanto por la vigencia y publicación de las Reformas a la Ley de 
Hidrocarburos; y el inicio del proceso de caducidad contra la Cía. OCCIDENTAL “OXY” 
por la explotación petrolera en el bloque 15 de nuestra región oriental. 
 
Tanto la Cancillería como el mismo Presidente de la República, están realizando las 
respectivas gestiones y actividades para el posible reinicio de la negociación, dentro del 
marco del respeto a las decisiones soberanas de un país, respecto a la implementación 
de leyes, procesos de administración de justicia y respeto a los convenios 
internacionales y contratos nacionales. 
 
Respecto a la negociación misma, existe expectativa en la Mesa Agrícola, y de 
Propiedad Intelectual, temas que serán tratados al más alto nivel de negociadores y si es 
del caso por el propio Presidente de la República. 
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CAPITULO II 
DESARROLLO GENERAL DEL ANALISIS DEL TEMA DE SERVICIOS PARA EL 
ECUADOR Y LAS PERSPECTIVAS DEL COMERCIO DE SERVICIOS, EN EL MARCO 
DE LAS NORMAS DE LA OMC Y DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 
 
6. ANALISIS 
 
 
De lo tratado en el capítulo anterior, para adentrarnos en el tema de los servicios 
debemos partir de: lo que fue el GATT, de la normativa de la OMC  – Organización 
Mundial de Comercio, del GATS, de la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos 
del FMI (MBP5),  en coherencia con los conceptos y definiciones del Sistema de Cuentas 
Nacionales de 1993 (SCN 1993). 
                              
La negociación para la liberalización de bienes se da con aranceles y cantidades, en 
cambio negociar la liberalización de los servicios es más complicado, puesto que se trata 
de identificar y negociar normas, leyes, reglamentos, etc., que los países aplican para 
restringir las posibilidades de que un prestador extranjero acceda a su mercado. Estas 
normas y leyes tienen formas distintas, a veces, también, ámbitos de aplicación 
diferentes (nacional o subnacional), que es necesario –y difícil- precisar.  
 
Por lo anteriormente expuesto; La Comisión Europea, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones 
Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la 
Organización Mundial del Comercio, elaboraron el Manual de  Estadísticas del 
Comercio Internacional de Servicios (MECIS), publicado por primera vez a finales de 
2002, representando un importante avance en la cuantificación o medición de este 
comercio. Uno de los primordiales objetivos es ofrecer un marco adecuado para atender 
las principales necesidades de información de las negociaciones y los análisis 
comerciales, acordes con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que está 
vigente desde enero de 1995. En el Anexo 3 (tabla 5) de este capítulo se listan las 
actividades clasificadas de los diversos tipos de servicios, en función del MBP5 y SCN 
1993. 
 
En la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos, la cuenta corriente está 
subdividida en bienes, servicios (incluidos los servicios del gobierno, n.i.p), renta 
(remuneración de empleados y renta de la inversión) y transferencias corrientes. En este 
informe la categoría de servicios comerciales ha sido definida como la integrada por los 
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servicios menos los servicios del gobierno, n.i.p. A su vez, los servicios comerciales han 
sido subdivididos en transporte, viajes y otros servicios comerciales.  
 
Transporte abarca todos los servicios de transporte (marítimo, aéreo y de otra clase, 
incluido el terrestre, por vías navegables interiores, espacial y por tuberías) que prestan 
los residentes de una economía a los de otra, y que implican el transporte de pasajeros, 
el movimiento de mercancías (flete), el alquiler (fletamento) de medios de transporte con 
tripulación, y los servicios conexos de apoyo y auxiliares. 
 
Viajes incluye los bienes y servicios adquiridos por viajeros a título personal, por motivos 
relacionados con la salud, la enseñanza o de otra clase, y por los viajeros por motivo de 
negocios. A diferencia de otros servicios, los viajes no son un tipo específico de servicio 
sino una variedad de bienes y servicios consumidos por los viajeros. Los bienes y 
servicios abarcados más comunes son el alojamiento, los alimentos y las bebidas, el 
esparcimiento y el transporte (dentro de la economía visitada), los regalos y los 
recuerdos. 
 
 
 
Otros servicios comerciales corresponde a los siguientes componentes definidos en el 
MBP5: 
• servicios de comunicación (de telecomunicaciones, postales y de mensajeros) 
• servicios de construcción 
• servicios de seguros 
• servicios financieros 
• servicios de informática y de información (incluidos los servicios de las agencias 
de noticias) 
• regalías y derechos de licencia, que comprenden pagos e ingresos por la 
utilización de activos intangibles no financieros y derechos de propiedad, como 
patentes, derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio, procesos 
industriales y franquicias 
• otros servicios prestados a las empresas, que comprenden servicios 
relacionados con el comercio, arrendamiento de explotación (alquileres) y 
servicios diversos prestados a las empresas, profesionales y técnicos, tales 
como servicios jurídicos, de contabilidad, de consultores en administración, 
relaciones públicas, publicidad, investigación de mercados y encuestas de 
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opinión pública, investigación y desarrollo, arquitectura, ingeniería y otros 
servicios técnicos, agricultura,  minería y elaboración in situ; y  
• servicios personales, culturales y de esparcimiento incluidos los servicios 
audiovisuales. 
 
Aunque estos últimos años han mejorado la cobertura y la comparabilidad de los datos 
sobre el  comercio de servicios, a las cifras comerciales registradas, están sujetas a 
distorsiones importantes y todavía les falta: formas, factores y definiciones para realizar 
una adecuada comparabilidad. 
Primero, algunos países no compilan estadísticas sobre determinadas categorías de 
servicios. Segundo, algunas transacciones de servicios simplemente no se registran. 
Cuando se utilizan los registros de los bancos centrales, no se cuentan las situaciones 
en las cuales no se han empleado intermediarios financieros. En el caso de los estudios, 
la cobertura de los establecimientos comerciales frecuentemente es incompleta. Un 
problema particularmente grave es que los servicios transmitidos por medios electrónicos 
no suelen registrarse, sobre todo cuando las transacciones se efectúan en el interior de 
las empresas multinacionales. Tercero, las estadísticas pueden contener cifras netas y 
no brutas, con frecuencia como resultado de acuerdos de compensación como los 
concertados en los sectores del transporte ferroviario o de los servicios de comunicación.  
Cuarto, las fuentes alternativas utilizadas para los países que no son miembros del FMI 
no se ajustan necesariamente a los conceptos y definiciones de este organismo 
internacional.  Quinto, la clasificación errónea de las transacciones puede conducir a una 
subestimación de los servicios comerciales cuando las transacciones de servicios se 
registran como renta, transferencias o comercio de mercancías y no como comercio de 
servicios o, a la inversa, a una sobreestimación de los servicios comerciales cuando las 
transacciones correspondientes a la renta, transferencias o transacciones oficiales se 
registran en las categorías de servicios del sector privado. 
 
Estas distorsiones pueden ser particularmente importantes cuando el desglose es mayor, 
es decir, para una categoría de servicios detallada o para las corrientes comerciales por 
origen y por destino. 
 
La aplicación del MBP5 mejorará con el tiempo la comparabilidad de los datos de los 
distintos  países. Sin embargo, como las mejoras se van introduciendo paulatinamente, 
también se originan interrupciones en las series estadísticas. Tanto la línea divisoria que 
separa los bienes de los servicios como las líneas divisorias que distinguen los diversos 
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componentes de la cuenta de servicios comerciales no son las mismas en el MBP4 que 
en el MBP5. Como ejemplos de estas diferencias pueden citarse los siguientes: 
• la mayoría de las transacciones de bienes para transformación se incluyen en el 
MBP5 dentro de la cuenta de bienes según su valor bruto, mientras que según el 
MBP4 en los servicios solamente se incluye el valor de los derechos pagados 
por la transformación, 
• los bienes adquiridos en puertos, tales como combustibles y pertrechos, se 
incluyen en la categoría bienes en el MBP5 y en servicios (transportes) en el 
MBP4, 
• en el MBP4 los servicios de seguros se contabilizan normalmente según las 
primas netas, definidas éstas como las primas cobradas menos las 
indemnizaciones pagadas, mientras que en el MBP5 los servicios de seguros se 
registran contabilizando el cargo « normal » por estos servicios, esto es, los 
servicios administrativos y una parte de las ganancias; el resto de las primas 
netas o las primas de riesgo efectivas se registran en la partida de transferencias 
corrientes o en la cuenta  financiera cuando se trata de seguros de vida; 
además, el seguro de fletes forma parte de los transportes en el MBP4 y de los 
servicios de seguros en el MBP5; y  
• los gastos de los trabajadores de temporada y fronterizos se incluyen en la renta 
del trabajo en el MBP4 y en viajes en el MBP5. 
 
Por el incremento del comercio de servicios y su dinamismo, desde abril  de 2006 se 
está elaborando una actualización de dicho Manual, en base a una metodología de 
encuestas, en las que se señala los principales aspectos del manual que deben 
actualizarse y contiene algunas propuestas sobre el alcance de la misma además de 
varias posibles mejoras relacionadas a diversas preguntas técnicas. 
 
De lo anterior y de acuerdo al reporte del Grupo de Trabajo Intersecretarial en Cuentas 
Nacionales (GTICN), publicado por DENU en abril del 2005, resumiendo, se pone de 
manifiesto varios factores que impiden una adecuada y real implementación del Sistema 
de Cuentas Nacionales de 1993 (SCN 1993), y son:  
 
• Fuentes actuales de datos inadecuados para la compilación, un  70% 
• Insuficiente conocimiento del SCN 1993, un 50% 
• Insuficiente personal para actualizar las antiguas series de tiempo, un 30% 
• Otros factores, un 20 % 
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• No considerada como prioridad nacional (no lo demandan los usuarios), un 10%, 
y 
• No hay beneficio significativo, comparado con los costos de conversión al SCN 
1993, un 5% 
 
Esto  demuestra el grado de dificultad de aplicación del mencionado sistema, a eso 
debemos añadir la inestabilidad política,  la gran cantidad de Ministros de Economía y 
Finanzas en periodos tan cortos de gobierno, además de no contar con una agenda país 
o  un adecuado plan de gobierno de largo plazo, tanto para el desarrollo del Estado 
mismo, como para la suscripción de los Tratados de Libre Comercio, tanto con los 
Estados Unidos como con la Unión Europea.  
 
Las negociaciones del TLC, respecto al Comercio de Servicios se basaron en cuatro 
grandes temas:  
Servicios Transfronterizos, Telecomunicaciones, Comercio Electrónico y Servicios 
Financieros. 
 
Como se manifestó en el capítulo anterior, los sectores de servicios se refieren a 12 
sectores y 150 subsectores. Debemos insistir que la base de negociación de TLC es 
desarrollar a nivel nacional el sector servicios con estándares internacionales, además 
de brindar seguridad jurídica y estabilidad. Ello nos permitirá obtener un trato preferencial 
en las condiciones de acceso y trato preferencial al mercado norteamericano. 
 
Dentro del marco del TLC, las “partes”, no podrán exigir a los eventuales prestadores de 
servicios en su mercado, una presencia comercial obligatoria. Esta es una de las 
diferencias fundamentales entre el GATS y el TLC, insistiendo que todo lo No listado 
está automáticamente liberalizado. 
 
El grado de especialización en la producción de servicios de Ecuador es baja,  frente a la 
alta especialización de los Estados Unidos de América.  
 
7. DESCRIPCIÓN DE LAS MESAS DE NEGOCIACION PARA SERVICOS 
 
2.1.  Servicios Transfronterizos 
 
La negociación considera dos grandes temas: 
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• El texto normativo de un acuerdo que regule la prestación transfronteriza de 
servicios por parte de proveedores extranjeros; y, 
• Las medidas disconformes (aquellos acuerdos que irían en oposición de las 
leyes internas de un país)  que, en relación a esa normativa, mantienen  los 
países y deben ser listadas. Estas medidas -en la perspectiva de formar una 
zona de libre comercio de servicios- están sujetas a negociación de eliminación. 
 
La tendencia actual y mundial, es la liberalización del comercio de servicios, a fin de 
favorecer precisamente la especialización laboral.  Por lo que Ecuador deberá propender 
un mejoramiento de las condiciones de acceso en materia del Modo 4, “Movimiento de 
Personas Físicas”, bajo distintas modalidades, en los sectores de: servicios financieros, 
banca y seguros, informática, ciertos servicios a  empresas, así como correos y servicios 
de esparcimiento y turismo, además podrían añadirse varios de los servicios prestados a 
las empresas y algunos renglones de la pesca.  
 
2.2.  Telecomunicaciones 
 
A fin de promover la competencia, ésta tiene un estándar mínimo regulatorio que busca 
los siguientes objetivos: 
 
Permitir el ingreso de nuevos actores para la provisión de servicios de 
telecomunicaciones, mediante procedimientos y reglas claras, facilitando la obtención de 
títulos habilitantes, evitando el oligopolio existente.  
 
Fomentar y apoyar la libre competencia para lograr que el mercado baje los precios con 
una mayor oferta de servicios. 
 
Permitir que las empresas tengan acceso y uso de las redes públicas de 
telecomunicaciones, a través de los prestadores de servicios públicos de 
telecomunicación debidamente autorizados. 
 
Minimizar el tráfico ilegal de los servicios transfronterizos -que tiene lugar por técnicas no 
permitidas tales como el by-pass y el call-back-  mediante la disminución de los precios 
de las llamadas internacionales, a través de la libre competencia y el control adecuado 
del tráfico internacional. 
Permitir que los Servicios de Información, según la definición del acuerdo, sean posibles 
en el Ecuador mediante la clasificación de estos servicios dentro de las regulaciones del 
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país. Y que sean clasificados de acuerdo con los intereses sociales, culturales y de 
requerimientos regulatorios.  
 
Facultar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) que regule a los 
operadores en nuestro territorio. 
 
Asegurar que sea eliminado del capítulo de Telecomunicaciones la privatización de las 
empresas del Estado y que la independencia del Sistema Regulador sea garantizada. 
 
Vincular con las mesas de Solución de Controversias los temas que sobrepasan la 
intervención de los organismos reguladores y de control del sector de 
telecomunicaciones. Incluir las condiciones para el otorgamiento del título habilitante de 
Operador Rural, que deberá ser incorporado en la reglamentación local. 
 
Según la clasificación  de la OMC, los servicios de telecomunicaciones son: 
• servicios de teléfono. 
• servicios de transmisión de datos con conmutación de paquetes. 
• servicios de transmisión de datos con conmutación de circuitos.  
• servicios de télex. 
• servicios de telégrafo. 
• servicios de facsímil. 
• servicios de circuitos privados arrendados. 
• correo electrónico.  
• correo vocal.  
• extracción de información en línea y de bases de datos.  
• servicios de intercambio electrónico de datos.   
• servicios de facsímil ampliados, de valor añadido, incluidos los de 
almacenamiento y retransmisión y los de almacenamiento y recuperación. 
• conversión de códigos y protocolos. 
• procesamiento de datos y/o información en línea (con inclusión del 
procesamiento de transacción). 
• otros, como los servicios de valor agregado o los servicios suplementarios. 
 
Servicios de Información y Servicios de Valor Agregado: 
 
En los Estados Unidos y algunos países desarrollados, los servicios de valor agregado 
se someten a regulaciones, mientras que los servicios de información no son regulados.  
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Los servicios de información son aquellos en los cuales existe procesamiento por 
computadores, lo que implica cambios en la información. Por ejemplo, el servicio de voz 
sobre Internet está en debate. Algunas Cortes de los Estados Unidos han señalado que 
es un servicio de información.  
 
Al tema de servicios de información se lo debe considerar como una oportunidad y no 
como una amenaza. Debemos estar conscientes que la Internet nos brinda la 
oportunidad de bajar costos, acorde con el interés público.  
 
Los servicios de información están evolucionando y es probable que no se pueda 
distinguir entre servicios de telecomunicaciones y servicios de información. Esta 
diferencia puede tornarse menos clara, conforme la convergencia de servicios se 
extienda.  
 
 
 
2.3.  Comercio Electrónico 
 
El comercio electrónico consiste en efectuar transacciones comerciales vía electrónica; 
está basado en la transmisión electrónica de datos (texto, imágenes, sonido, video, 
multimedia).  
 
También incluye actividades de comercio electrónico de bienes y servicios, el suministro 
en línea de contenidos digitales, la transferencia electrónica de fondos, la compraventa 
electrónica de acciones, los conocimientos de embarque electrónicos, las subastas, 
diseños y proyectos conjuntos, la prestación de servicios en línea, la contratación 
pública, la comercialización directa al consumidor, servicios postventa, consultoría y 
capacitación, entre muchas otras posibilidades.  
 
Las negociaciones en el TLC buscan que no se apliquen aranceles u otras cargas a la 
importación y exportación de los “productos digitales”, incluidos los “servicios digitales” y 
que puedan ingresar a través de la frontera digital o de la frontera física. En este último 
caso el medio portador del producto digital (por ejemplo, la caja de un disco compacto –
cd-) será valorado en la mesa de acceso a mercados y tratado como cualquier bien 
físico, pudiendo tener aranceles específicos. El producto digital (por ejemplo, un chip), no 
tiene que ver con el capítulo de acceso a mercados. Este capítulo está diseñado para 
que contemple solamente al producto digital y no al medio portador digital o físico.  
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La definición de medio portador ha sido motivo de un análisis detallado. Se refiere a 
cualquier objeto físico destinado, principalmente para uso en almacenamiento de un 
producto digital -por cualquier método conocido o desarrollado a futuro- y desde donde 
éste puede ser percibido, reproducido, o comunicado, directa o indirectamente,  pero no 
está limitado a un medio eléctrico, óptico o magnético. 
Hay que aclarar que el producto digital existe con o sin el medio portador y puede ser 
importado por un medio digital o físico. Los productos digitales tienden a beneficiarse de 
un arancel cero; por esto, estarían sujetos al IVA solamente y no al arancel.  La música y 
el video, también pueden contarse entre este tipo de productos. Lo deseable es lograr un 
arancel cero para estas importaciones. 
 
En la negociación de Comercio Electrónico se busca, también, la disposición sobre 
protección al consumidor, indispensable en el comercio electrónico para que los usuarios 
no caigan en sitios fraudulentos. 
 
En cuanto a los certificados digitales hay una reglamentación que facilitará la 
implementación de la infraestructura de clave pública (PKI), ya que se pueden nombrar 
notarías digitales que ejerzan de forma similar a las físicas. Este esfuerzo no debería ser 
aislado.  
 
Se pretende que el capítulo sea de fácil comprensión y que proteja las disposiciones de 
propiedad intelectual vinculándolo con los otros temas del acuerdo. Que permita el 
desarrollo del comercio sin papeles, con la aceptación de la documentación comercial 
transmitida electrónicamente. 
 
 
2.4.  Servicios Financieros 
 
Los principios del capítulo de Servicios Financieros determinan que el país puede 
establecer disposiciones de medidas cautelares o “prudenciales” que busquen proteger a 
los inversionistas, depositantes o tenedores de pólizas. También se puede optar por 
aquellas medidas orientadas a garantizar la integridad y estabilidad del sistema 
financiero. Pero de ninguna manera estas medidas pueden ser utilizadas como medios 
de evasión de  los principios o compromisos expuestos en el Tratado. 
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Otro principio importante es de transparencia que señala la obligación de los países de 
publicar por anticipado cualquier proyecto de regulación de aplicación general y de 
brindar a las personas interesadas u operadores del sistema financiero, una oportunidad 
razonable para hacer comentarios a dicha norma, acoger dichas acotaciones y explicar 
las razones cuando no se los considere apropiados. Esto garantizará la implantación de 
políticas de transparencia en el funcionamiento del sistema financiero y la adopción de 
prácticas internacionales en los procesos de regulación del sector. 
 
Este capítulo norma un proceso específico de consulta y solución de controversias, 
además dispone la conformación de un comité técnico de servicios financieros, que 
supervisará y evaluará la ejecución de los temas tratados conviertiéndose en el órgano 
de consulta y solución de controversias específico para el sector de servicios financieros. 
 
Los principios del Tratado constituyen  un conjunto de compromisos legales,  descritos 
tanto en el texto o disciplina del tratado, como en las medidas disconformes, 
compromisos específicos y anexos. 
 
En el texto del Tratado se establece como ámbito de aplicación del capítulo a las 
inversiones,  a los inversionistas y al comercio transfronterizo del  sector de servicios 
financieros. El sector financiero incorpora  los subsectores: bancario; seguros y 
relacionados con  seguros; y,  mercado de valores. 
  
 
 
Ámbito de aplicación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inversiones 
Inversionistas 
Comercio Transfronterizo 
Subsectores: Bancario, 
seguros y relacionados 
seguros y mercado de 
valores 
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Los enunciados básicos se orientan a reconocer de manera fundamental  un “Trato 
Nacional” para las inversiones, inversionistas y para los proveedores de comercio 
transfronterizo;  y,  el “derecho de establecimiento” para las dos primeras categorías. 
(Inversiones e inversionistas). 
 
El derecho de establecimiento se otorga a las inversiones e inversionistas de los países 
que participan en el Tratado en las mismas condiciones exigidas para los inversionistas 
nacionales. El Estado ecuatoriano a través de las autoridades reguladoras mantiene la 
facultad de aplicar las disposiciones prudenciales que considere necesarias para el 
adecuado funcionamiento del sector de servicios financieros. 
 
El capítulo de servicios financieros incluye, además, otras obligaciones referentes a: 
Trato de Nación Más Favorecida (NMF), comercio transfronterizo, nuevos servicios 
financieros, altos ejecutivos y directorios, medidas disconformes, excepciones, 
transparencia, comité de servicios financieros, consultas, solución de controversias, etc. 
 
 
 
Comercio Transfronterizo en Servicios Financieros 
 
Los servicios financieros, prestados a través del comercio transfronterizo, son aquellos 
que no requieren de presencia comercial.  Se trata de la compra de servicios financieros 
por parte de los consumidores nacionales a cualquier proveedor extranjero o viceversa.  
El capítulo de servicios financieros contempla exclusivamente el comercio transfronterizo 
de una lista específica de servicios que es la siguiente:  
 
• Seguros contra riesgos relativos a: transporte marítimo, aviación comercial y 
lanzamiento y transporte espacial (incluidos satélites), que cubran alguno o la 
totalidad de los siguientes elementos: Las mercancías objeto de transporte, el 
vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda 
derivarse de los mismos; y mercancías en tránsito internacional; 
 
• Servicios de reaseguro y retrocesión y servicios auxiliares de los seguros (por 
ejemplo, los de consultores, actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de 
siniestros); 
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• Suministro y transferencia de información financiera y procesamiento de datos 
financieros y servicios de asesoramiento y otros servicios auxiliares, con 
exclusión de la intermediación, relativos a los servicios bancarios y otros 
servicios.  
 
 
8. RELACIÓN DE LA NORMATIVA DE LA OMC RESPECTO AL TLC 
 
Haciendo un breve paso por la historia, debemos partir de las reuniones de Bretton 
Woods, en 1944, en las que se impulsaba la creación de un tercer organismo económico 
mundial, la Organización Internacional de Comercio, su acta constituyente fue la "Carta 
de la Habana", en 1948, suscrita en Cuba, misma que requería de su ratificación por los 
distintos gobiernos, hecho que no se produjo. Después de casi cincuenta años en 1995, 
se constituyó la Organización Mundial de Comercio, OMC. Durante todo este medio siglo 
el intercambio mundial de mercancías estuvo regulado por concesiones arancelarias  y 
un conjunto de normas comerciales acordadas por un grupo de países, denominado 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, General 
Agreement on Tariffs and Trade) que fue firmado en 1948. 
 
Durante ese tiempo, el texto básico del GATT se mantuvo casi idéntico. Su secretaría 
general, con sede en Ginebra, convocó una serie de rondas de negociaciones que 
permitieron la suscripción de acuerdos "multilaterales", permitiendo importantes 
reducciones arancelarias. Pese que tenía un carácter provisional y un campo de acción 
que excluía a los países del bloque soviético, su éxito en el fomento del comercio 
mundial fue innegable.  
 
Sin embargo del éxito logrado en la reducción de los aranceles, las recesiones 
económicas incitaron a los gobiernos generar nuevas formas de protección a los 
sectores económicos que se enfrentaban con una mayor competencia en los mercados 
internacionales. A fin de atacar y enfrentar  estos retos acompañados de la 
mundialización de la economía se realizaron ocho rondas de negociaciones, y la última 
“Ronda Uruguay”, que duró siete y medio años, con la participación de 125 países que 
suscribieron el Acuerdo, el 15 de abril de 1994, en una reunión realizada en Marrakech 
(Marruecos), se dio origen a la Organización Mundial de Comercio, OMC.  
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El programa  de la Ronda Uruguay, partió con 15 temas que son:  
• Aranceles  
• Obstáculos no arancelarios 
• Productos obtenidos de la explotación de recursos naturales 
• Textiles y vestido 
• Agricultura 
• Productos tropicales 
• Artículos del GATT 
• Códigos de la Ronda de Tokio 
• Antidumping 
• Subvenciones 
• Propiedad intelectual 
• Medidas en materia de inversiones 
• Solución de diferencias  
• El sistema del GATT 
• Servicios 
 
“La Organización Mundial del Comercio (OMC) es el único órgano internacional que se 
ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su fundamento se basa 
esencialmente en contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas 
comerciales dentro de límites convenidos. Pese a ser negociados y suscritos por los 
gobiernos, su objetivo es ayudar a los productores de bienes y de servicios, a los 
exportadores y a los importadores a llevar adelante sus actividades.”  
 
A través de normas "transparentes" y previsibles, se busca brindar seguridad para que 
los particulares, las empresas y los gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen 
el comercio en todo el mundo, sin sufrir cambios abruptos.  
 
Como los acuerdos son redactados y firmados por la comunidad de países 
comerciantes, a menudo después de amplios debates y controversias, una de las 
funciones más importantes de la OMC es servir de foro para la celebración de 
negociaciones comerciales.  
 
Otra importante  labor de la OMC es dar solución a las diferencias, ya que las relaciones 
comerciales generalmente van acompañados de intereses contrapuestos.  
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La ronda DOHA, la de Cancún y la de Hong Kong, son las últimas rondas ministeriales 
que evalúan la evolución del Comercio Mundial. 
 
Los Acuerdos de la OMC por lo extenso de sus textos, su complejidad, su contenido 
jurídico, abarcan un amplio espectro de actividades, que entre otras tratan de: 
agricultura, textiles y vestido, servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación 
pública, normas industriales, reglamentos sobre sanidad de los alimentos, propiedad 
intelectual.  
 
Los mencionados acuerdos se basan en varios principios simples y fundamentales, y 
son:  
 
El sistema de comercio debe ser:  
 
• No discriminatorio - un país no debe discriminar entre sus interlocutores 
comerciales (se concede a todos, de forma igualitaria, la condición de "nación 
más favorecida" o NMF); y tampoco debe discriminar entre sus propios 
productos, servicios o ciudadanos y los productos, servicios o ciudadanos 
extranjeros (se les concede el "trato nacional").  
• Más libre - los obstáculos se deben reducir mediante negociaciones.  
• Previsible - las empresas, los inversores y los gobiernos extranjeros deben 
confiar en que no se establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales (que 
incluyen los aranceles, los obstáculos no arancelarios y otras medidas); un 
número creciente de compromisos en materia de aranceles y de apertura de 
mercados se "consolidan" en la OMC.  
• Más competitivo - se desalientan las prácticas "desleales", como las 
subvenciones a la exportación y el dumping de productos a precios inferiores al 
costo para ganar partes de mercado.  
• Más ventajoso para los países menos adelantados - dándoles más tiempo para 
adaptarse, una mayor flexibilidad y privilegios especiales. 
 
Para una mejor comprensión en el Anexo 4 de este capítulo se incluye el Texto del 
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. 
 
 
9. ESTADO DE LAS POLITCAS COMERCIALES DEL ECUADOR PRESVIAS A LA 
SUSCRIPCION DEL TLC 
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Dentro del Examen de las Políticas Comerciales, para el Ecuador  “WT/TPR/S/148” 
realizado  por la Organización Mundial del Comercio, y publicado en mayo del 2005, se 
hace un extenso análisis sobre el tema del Comercio de Servicios, del cual podemos 
extraer lo más relevante. 
 
En 2004, el sector de los servicios, excluyendo los de la administración pública, 
enseñanza y los servicios sociales y de salud, representó un poco menos de la mitad del 
PIB.  Entre 1999 y 2003, el Ecuador registró un déficit medio en el comercio de servicios 
internacional de unos USD 570 millones.  Las exportaciones medias de servicios durante 
ese período ascendieron a unos USD 850 millones. y las importaciones a unos USD 
1.420 millones. 
 
La participación del Estado en el sector de los servicios ha disminuido gradualmente 
durante el último decenio como resultado de la adopción de reformas al marco jurídico 
que buscan, entre otros objetivos, atraer la inversión privada, tanto nacional como 
extranjera.  No obstante, varios sectores de la sociedad han resistido la profundización 
del proceso de privatización en sectores específicos, como el de las telecomunicaciones, 
donde repetidos intentos por privatizar a actores importantes no han tenido el éxito 
deseado.  Esto limita en la medida en que los cambios a los marcos jurídicos e 
institucionales adoptados hasta el momento han permitido superar los problemas que 
enfrentan varios sectores, incluyendo los bajos niveles de inversión y la persistencia de 
ineficiencias. 
 
En virtud de los compromisos horizontales que ha asumido en el marco del AGCS, el 
Ecuador se comprometió a permitir que hasta el 10 por ciento de los trabajadores 
ordinarios y el 20 por ciento de los empleados calificados o especialistas, personal 
administrativo o personas con cargo de responsabilidad de las empresas, con más de 
diez empleados, sean de nacionalidad extranjera. 
 
La liberalización del comercio de servicios es uno de los elementos esenciales del 
mercado común que los miembros de la Comunidad Andina buscan establecer.  Desde 
1998, el Ecuador y los demás países de la Comunidad Andina cuentan con un marco 
general de principios y normas para la liberalización del comercio de los servicios en la 
región andina, contenido en la Decisión 439.1  El proceso de liberalización contemplado 
por este instrumento está basado en un enfoque de lista negativa, a través del cual los 
                                                          
1
 Decisión 439 de la CAN, 11 de junio de 1998 y Decisión 510 de la CAN, 30 de octubre 
de 2001 
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países miembros sólo pueden mantener medidas contrarias a las disposiciones de 
acceso al mercado y trato nacional de la Decisión 439 si las medidas están incluidas en 
un inventario.  El inventario del Ecuador contiene alrededor de 70 medidas relativas a los 
siguientes sectores: servicios prestados a las empresas (45 por ciento), transporte (20 
por ciento), servicios de comunicaciones (15 por ciento) y servicios financieros (13 por 
ciento).  El resto de las medidas corresponde al turismo, los servicios sociales y los 
servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.  El 60 por ciento de las medidas 
representan restricciones exclusivamente al principio de trato nacional, el 30 por ciento al 
acceso a los mercados y el resto a ambos.  La Decisión 439 contempla el levantamiento 
gradual de las medidas contenidas en el inventario.  El cronograma relativo al 
levantamiento de estas medidas no ha sido definido. 
 
 
4.1.  Transporte marítimo 
 
El Ecuador no adoptó compromisos específicos sobre los servicios de transporte 
marítimo en el marco del AGCS.  El Ecuador es miembro de la Organización Marítima 
Internacional y ha suscrito 20 convenciones en el marco de esta Organización.2 
 
El transporte marítimo desempeña una función fundamental en el comercio internacional 
del Ecuador.  Alrededor del 95 por ciento del comercio exterior, equivalente a unos 26,5 
millones de toneladas, fue transportado por vía marítima en el 2003.  El Ecuador cuenta 
con cuatro puertos principales (Guayaquil, Esmeraldas, Puerto Bolívar y Manta), que en  
el 2003 manejaron un total de 8,56 millones de toneladas de carga internacional.  Existen 
además tres terminales petroleras (Balao, La Libertad y el Salitral), a través de las cuales 
se exportaron 15,73 millones de toneladas en 2003 y 17 terminales privadas. 
 
La flota mercante y pesquera del Ecuador consiste de 1.327 naves, de las cuales un 80 
por ciento corresponde a naves de pesca.  El 6 por ciento está compuesto por naves 
petroleras y de carga y el resto por naves turísticas.  Existen dos compañías navieras 
estatales, Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y Transportes Navieros Ecuatorianos 
(TRANSNAVE). 
 
 
4.2.  Transporte aéreo 
                                                          
2
 Información en línea de la Organización Marítima Internacional.  Disponible en:  
http://www.imo. org/includes/blastDataOnly.asp/data_id %3D11061/status.xls. 
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En el marco del AGCS, el Ecuador se comprometió a no someter el consumo en el 
extranjero y la presencia comercial respecto de los servicios de reparación y 
mantenimiento de aeronaves a limitaciones del acceso a los mercados o del trato 
nacional.  No incluyó ningún otro sector relativo al transporte aéreo en su lista de 
compromisos específicos. 
 
Entre 1998 y 2004, el tráfico internacional de pasajeros ascendió, en promedio, a 
1,68 millones de pasajeros por año y el de carga a 155.190 toneladas.  Entre 1998 y 
2004, el número de pasajeros de vuelos internacionales creció a una tasa media anual 
del 6,1 por ciento y el volumen de la carga transportada en vuelos internacionales a una 
tasa media anual del 4,4 por ciento.  Los puntos de entrada o de salida del Ecuador de 
prácticamente todos los pasajeros y carga de vuelos internacionales regulares son los 
aeropuertos de Quito (Mariscal Sucre) y Guayaquil (José Joaquín de Olmedo).  Además 
de estos dos aeropuertos, el Ecuador cuenta con otros dos aeropuertos internacionales y 
29 aeropuertos nacionales. 
4.3.  Telecomunicaciones 
 
El sector de las telecomunicaciones representó alrededor del 3 por ciento del PIB en 
2003.  Entre 1998 y 2004, el número de líneas telefónicas principales ascendió a 1,6 
millones, poco más del doble que en 1998.  Esto representó 12,5 líneas por cada 100 
habitantes.  El número de usuarios de los servicios de telefonía móvil celular registró un 
aumento espectacular durante el mismo período, situándose en alrededor de 3,5 
millones de abonados en 2004.  El rápido aumento del número de usuarios de teléfonos 
móviles refleja la incapacidad de las compañías de telefonía fija para satisfacer la 
demanda y los esfuerzos de las compañías de telefonía móvil en 2002 y 2003 para 
atraer clientes en vísperas de la entrada de un nuevo operador en este sector. 
 
Tabla 6, Indicadores seleccionados de telecomunicaciones, 1997-2004 
 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Líneas telefónicas principales por 100 
habitantes 
7,5 8,1 9,1 9,7 10,0 11,0 12,2 12,6 
Abonados de teléfonos celulares por 100 
habitantes 
1,1 2,0 3,1 3,8 6,7 12,1 19,0 27,5 
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Costo de conexión de un teléfono 
residencial ($EE.UU.) 
400,0 293,8 135,7 88,0 88,0 60,0 60,0 60,0 
Porcentaje de líneas principales digitales 89,0 86,8 8,9 89,8 94,4 95,2 98,7 99,2 
Costo de una llamada local de tres 
minutos ($EE.UU.) 
0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Costo de una llamada celular local de tres 
minutos ($EE.UU) 
1,49 1,49 2,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Usuarios de Internet por cada 100 
habitantes 
0,1 0,1 0,8 1,4 2,6 4,2 4,4 5,21 
Fuente: Base de datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
El Ecuador fue uno de los últimos países de América Latina en introducir reformas 
encaminadas a liberalizar su mercado de telecomunicaciones, mediante la 
desregulación, la introducción de competencia y la liberalización de la inversión 
extranjera.  Hasta 2001, las compañías Andinatel y Pacifictel, que surgieron de la 
escisión de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones en 1997, gozaron de un "régimen 
de exclusividad" de los servicios de telefonía fija en sus respectivas áreas geográficas de 
suministro.   
 
A principios de 2005, cerca del 94 por ciento de los usuarios de servicios de telefonía fija 
estaban abonados a Andinatel o Pacifictel.  Aunque desde 2001 Andinatel y Pacifictel no 
gozan de la exclusividad de suministro en las áreas geográficas en donde han operado 
tradicionalmente, ninguna de las dos ha incursionado en el mercado de la otra. En 
febrero de 2003 el Ecuador se comprometió con el FMI a trasladar la administración de 
Andinatel y Pacifictel a una compañía independiente por un plazo de tres años.  Sin 
embargo, el proceso de adjudicación para la administración temporal de estas empresas 
fue suspendido a finales de enero de 2004, hasta la presente fecha. 
 
El nivel de participación de la inversión privada en el sector de la telefonía fija ha ido 
aumentando gradualmente desde 2002, cuando se otorgaron una concesión de telefonía 
fija y dos concesiones para el suministro de servicios de telefonía local, nacional e 
internacional a nivel nacional con tecnología inalámbrica.  El mercado de la telefonía 
móvil contó con dos operadores privados (Otecel y Conecel) hasta diciembre de 2003, 
cuando empezó a operar la compañía Telecsa, propiedad de Andinatel y Pacifictel.  
Otecel y Conecel cuentan con participación accionaria extranjera. 
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Los niveles de competencia en el mercado parecen haber aumentado.  Las autoridades 
indicaron que en los últimos dos años, el costo de las llamadas internacionales cayó en 
un 45 por ciento.   
 
Al adherirse a la OMC en 1996, el Ecuador asumió compromisos relativos a los 
siguientes sectores de las telecomunicaciones,  la transformación del marco jurídico de 
las telecomunicaciones ha estado orientada principalmente hacia el aumento de la 
competencia y la reducción del papel que desempeña el Estado en el sector. 
Uno de los retos principales en el sector de las telecomunicaciones es la reforma del 
marco institucional, dada la confusión que existe respecto de las funciones y 
responsabilidades del CONATEL, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, la 
Superintendencia de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Radiodifusión y 
Televisión. 
 
Existen contradicciones entre diferentes disposiciones legales relativas a la 
determinación de los precios de los servicios de telecomunicaciones.  Están prohibidos 
los subsidios cruzados entre servicios prestados por una misma operadora.3  Según las 
autoridades, estos subsidios se están eliminando gradualmente.  El Reglamento General 
a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada también prohíbe que se subsidie 
cualquier servicio de telecomunicaciones.4 Para proteger y promover la competencia en 
el sector, el CONATEL está facultado para modificar los precios en caso de prácticas 
predatorias o acuerdos de precios entre prestadores de servicios.   
 
El Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada establece 
un régimen de servicio universal, definido como "la obligación de extender el acceso de 
un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones aprobados por el CONATEL a 
todos los habitantes del territorio nacional, sin perjuicio de su condición económica, 
social o su localización geográfica, a precio asequible y con la calidad debida".5  Para 
financiar los proyectos que se realicen en el marco del régimen de servicio universal, se 
estableció un Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y 
Urbano-Marginales (FODETEL).   
 
 
4.4.  Servicios financieros 
                                                          
3
 Artículo 71, Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. 
4
 Artículo 85, Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. 
5
 Artículo 2, Reglamento del Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en 
Áreas Rurales y Urbano Marginales. 
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La contribución del sector de la "intermediación financiera" al PIB se elevó al 2,7 por 
ciento, comparado con el 3,1 por ciento en 1998.  A principios de 2004, los activos del 
sector financiero (excluyendo los activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 
se elevaban a casi 10.000 millones de dólares de los EE.UU.  El sector comprende 23 
bancos comerciales, 4 bancos estatales de desarrollo, 31 cooperativas, 11 sociedades 
financieras y 6 asociaciones de ahorro y crédito (tabla 7).  También existen 40 
compañías de seguros y dos de reaseguros.  Los bancos comerciales representaron 
alrededor de tres cuartas partes del total de los activos del sistema financiero, seguidos 
muy de lejos por los bancos estatales de desarrollo, las cooperativas y las sociedades 
financieras.  Los activos de las compañías de seguros y reaseguros representan 
solamente el 3,6 por ciento de los activos totales del sistema financiero. 
 
 
 
 
 
Tabla 7, Estructura del sistema financiero, 1998 y 2004 
 1998  2004  
 
Número 
de 
entidades 
Activos (como 
porcentaje del 
total de activos 
del sistema 
financiero) 
Número 
entidades 
Activos (como 
porcentaje del 
total de 
activos del 
sistema 
financiero) 
Bancos privados 40 75,9 23 74,0 
 Nacionales 36 71,2 21 71,0 
 Extranjeros 4 4,7 2 3,0 
Banca pública 4 16,7 4 10,5 
Otras entidades 
financieras 
54 5,1 48 11,9 
 Cooperativas 25 1,1 31 4,8 
 Mutualistas 7 0,8 6 2,6 
 Sociedades 22 3,1 11 4,5 
  lix 
 1998  2004  
financieras 
Seguros y 
reaseguros 
42a 1,8a 42 3,6 
Activos del sistema 
financiero (millones 
de $EE.UU.)b 
 11.823  9.516 
a Excluye los reaseguros. 
b Excluye el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras instituciones de seguridad 
social. 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros y Fondo Monetario Internacional. 
 
La profunda crisis económica de 1998-99 debilitó significativamente al sector, que a 
principios de 2005 aún no alcanzaba los niveles de activos previos a la crisis.  A finales 
de 2003, los activos del sistema financiero como proporción del PIB ascendían al 34 por 
ciento, nivel muy inferior al 51 por ciento del PIB registrado en 1998.  Asimismo, la crisis 
redujo drásticamente el número de instituciones financieras que operan en el Ecuador.  
El número de bancos comerciales pasó de 40 a 23 entre diciembre de 1998 y marzo de 
2004, mientras que el de las sociedades financieras se redujo a la mitad, de 22 a 11.  
Finalmente en marzo de 2004, 13 instituciones financieras cerradas a raíz de la citada 
crisis financiera no habían sido liquidadas. 
 
Las instituciones que sobrevivieron la crisis han debido adaptarse a un nuevo entorno, 
caracterizado por la introducción del dólar de los EE.UU. como moneda de curso legal a 
partir de 2000.   
 
La determinación de la política general del sistema financiero, incluyendo la política de 
control y supervisión, es responsabilidad de la Junta Bancaria de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, compuesta por el Superintendente de Bancos y Seguros, el Gerente 
General del Banco Central, dos miembros designados por el Presidente de la República 
y un quinto miembro designado por los cuatro anteriores.  La Superintendencia de 
Bancos y Seguros es la entidad encargada de velar por la estabilidad, solidez y correcto 
funcionamiento de las instituciones sujetas a su control.  El funcionamiento del sistema 
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de pagos es responsabilidad del Banco Central, que además está facultado para aprobar 
y dar seguimiento al presupuesto de los bancos estatales.   
 
Se establecieron requisitos mínimos no discriminatorios para la constitución de nuevas 
instituciones financieras.  Las autoridades confirmaron que a principios de 2005 no 
existía ninguna disposición que prohibiera la constitución de nuevas instituciones 
financieras o de sucursales de instituciones financieras extranjeras en el Ecuador. Aparte 
de esta restricción, el Ecuador se comprometió a no someter el suministro 
transfronterizo, el consumo en el extranjero y la presencia comercial de la mayoría de los 
servicios bancarios y otros servicios financieros a limitaciones del acceso a los mercados 
o del trato nacional.  Los únicos sectores respecto de los que no adoptó estos 
compromisos fueron la participación en emisiones de toda clase de valores y el corretaje 
de cambios. 
 
El Ecuador asumió compromisos con respecto a un amplio espectro de servicios de 
seguros, aunque con limitaciones.  El suministro transfronterizo y el consumo en el 
extranjero quedó sin consolidar.  El  Ecuador prohíbe el establecimiento de oficinas de 
representación e impone el requisito que el 50 por ciento del total de los sueldos y 
honorarios de las compañías de seguros extranjeras corresponda a empleados de 
nacionalidad ecuatoriana.  
 
4.4.3 Servicios bancarios 
 
El sector bancario está altamente concentrado, ya que cuatro bancos dominan alrededor 
del 60 por ciento de los activos de los bancos comerciales: Banco del Pichincha, Banco 
de Guayaquil, Banco Produbanco y Banco del Pacífico.  El Banco Central del Ecuador es 
propietario del Banco del Pacífico desde la crisis económica de 1998-99, aunque su 
gestión está en manos de administradores independientes.  Desde 1998, el número de 
bancos extranjeros pasó de cuatro a dos y la proporción de sus activos en el total de los 
activos bancarios se redujo del 4,7 por ciento al 3 por ciento. A finales de 2004, el saldo 
de la cartera de créditos de los bancos comerciales ascendió a unos 3.580 millones de 
dólares de los EE.UU., casi el doble del monto registrado a finales de 1999.  El Ecuador 
cuenta con cuatro bancos estatales de desarrollo: Corporación Financiera Nacional 
(CFN), Banco Nacional de Fomento (BNF), Banco del Estado (BEDE) y Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda (BEV).  Sus actividades están enfocadas esencialmente al 
sector rural, la vivienda, la pequeña y mediana industria y el financiamiento de proyectos 
sociales de las provincias y los municipios.  La CFN y el BEV operan como bancos de 
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segundo piso.  En septiembre de 2004, alrededor de una quinta parte de la cartera de 
crédito de estos cuatro bancos estaba vencida o no producía intereses. 
 
De conformidad con la Ley para la Transformación Económica, la tasa activa que aplican 
los bancos no puede exceder el nivel "tope" de 1,5 veces la tasa activa referencial del 
Banco Central. 
 
4.4.4 Seguros 
 
El sector asegurador comprende 42 compañías, 22 de las cuales operan en el ramo de 
los seguros de vida y generales, 11 en el ramo general y 7 en el de vida.  Dos 
compañías son reaseguradoras.  Las compañías de seguros y reaseguros disponen de 
65 sucursales y 29 agencias en el Ecuador.  A finales de 2003 los activos del sector 
ascendían a 341 millones de dólares de los EE.UU.  Cuatro compañías cuentan con la 
participación de capital extranjero. 
 
La actividad aseguradora ha venido creciendo aceleradamente en los últimos años.  
Entre 1999 y 2003, las primas contratadas crecieron a una tasa media anual del 43 por 
ciento, situándose en 458 millones de dólares de los EE.UU. a finales de 2003.  Un 90 
por ciento de las primas correspondieron a seguros generales, principalmente seguros 
de vehículos, incendio y transporte.  Catorce empresas absorben un poco más del 70 por 
ciento de las primas totales, aunque sólo una de ellas, Colonial, capta más del 10 por 
ciento del total.  Otras cinco empresas, Equinoccial, AIG Metropolitana, Bolívar, 
Interocéanica y Aseguradora del Sur, absorben cada una entre el 5 y el 10 por ciento de 
las primas. 
El sector de los seguros se rige por la Ley General de Seguros6 y su reglamento 
general.7 
Las empresas de seguros pueden contratar reaseguros con compañías establecidas en 
el Ecuador o en el extranjero.8  Sin embargo, las empresas de reaseguro establecidas en 
el extranjero que deseen llevar a cabo negocios en el Ecuador deben estar registradas 
en la Superintendencia de Bancos y Seguros.  Las empresas de seguro extranjeras 
pueden establecerse en el Ecuador a través de subsidiarias o sucursales.   
 
                                                          
6
 Ley General de Seguros, Registro Oficial 290, 3 de abril de 1998. 
7
 Reglamento General a la Ley General de Seguros, Registro Oficial 342, 18 de junio de 
1998. 
8
 Artículo 54, Reglamento General a la Ley General de Seguros. 
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La Ley General de Seguros estipula que las condiciones de las pólizas y las primas 
deben ser "el resultado del régimen de libre competencia del mercado de seguros".9  Sin 
embargo, las pólizas y las primas están sujetas a la autorización de la Superintendencia 
de Bancos y Seguros antes de su entrada en vigor.   
 
 
5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA  NEGOCIACION DEL TLC EN EL ÀREA DE 
SERVICIOS 
 
Es importante indicar que al momento no se están realizando reformas legales acordes 
con los compromisos de la OMC, ni para afianzar la continuación de la suscripción del 
TLC con los Estados Unidos de América, tanto en los temas generales ni en los casos 
específicos como es el caso del comercio de servicios.  
 
El texto final de la Mesa Correspondiente a Comercio Electrónico se concluyó en Lima el 
20 de Abril del 2005. 
 
El Comercio de Servicios, con sus cuatro “Modos” y sus cuatro grandes temas de: 
Servicios Transfronterizos, Telecomunicaciones, Comercio Electrónico y Servicios 
Financieros, han sido considerados, analizados, negociados desde la primera ronda 
hasta la decimotercera, en está última se concluyó la negociación del texto, lo que falta 
por acordar son las Medidas Disconformes, las cuales se negocian en forma bilateral 
entre Ecuador y Estados Unidos de América. El Anexo 1, del capítulo de Servicios, 
dentro de la negociación, donde se lista las leyes que en la actualidad no son 
compatibles con el TLC, mientras que en el Anexo 2, dentro de la negociación, son las 
medidas y sectores que el Ecuador se reserva para el futuro.  
 
Desde un punto de vista personal, lo más importante es el contenido de las listas de los 
anexos indicados, y que están inconclusos, ya que la base de este tratado es que todo lo 
No listado está automáticamente liberalizado. 
 
De las noticias emitidas en diversos medios de comunicación, el gobierno 
Norteamericano manifestó que  la continuación de las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio, se las realizará con el nuevo gobierno ecuatoriano, es decir a partir del 
2007, una vez que se ha caducado el Sistema de Preferencias Arancelarias ATPDEA, 
recordando además que en diciembre del 2007 se vence el plazo dado por el Congreso 
                                                          
9
 Artículo 75, Ley General de Seguros. 
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Norteamericano para que el Presidente de los Estados Unidos de América pueda 
suscribir los Tratados de Libre Comercio, con los países considerados aliados o amigos. 
 
 
CAPITULO III 
 
DESARROLLO ESPECÍFICO DEL ANALISIS DEL TEMA DE SERVICIOS PARA EL 
ECUADOR Y LAS PERSPECTIVAS DEL COMERCIO DE SERVICIOS, EN LOS 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA  
 
 
1. ANALISIS 
 
Una vez que se han definido los modos y tipos de negociación del Comercio de 
Servicios, su acceso a mercados y reglas, dentro de los cuatro grandes grupos de 
negociados dentro el marco del TLC, se ha escogido una parte de los servicios 
transfronterizos específicamente el tema de servicios profesionales de construcción e 
ingeniería. Por lo expuesto, en este capítulo nos centraremos en el mencionado tema. 
 
Tendremos como referentes a textos de los acuerdos de los TLCs USA-Chile y USA-
CAFTA, recordando que la base de la negociación ya está dada por el Acuerdo General 
sobre Comercio de Servicios AGCS, y los tratados de libre comercio incorporan varias 
particularidades según los intereses de los participantes o de las “Partes” que asumen 
este compromiso,  aplicando los principios de: trato nacional, acceso a mercados, no 
discriminación; además de compromisos generales para establecimiento de medidas 
relacionadas con la legislación nacional, el reconocimiento, pagos y transferencias, 
solución de diferencias y, finalmente, compromisos de carácter específico. 
 
Una "parte" puede hacer exclusiones de una manera transparente, siempre y cuando se 
enmarque en el espíritu general de no crear barreras innecesarias al comercio; la 
normativa multilateral establece y acepta "excepciones" o "disconformidades" para cada 
uno de los compromisos antes señalados. 
 
Por ejemplo en TLC con Chile y CAFTA, no se exige “la Presencia Comercial” de un 
prestador de servicios transfronterizos y sí se exige el principio de  “trato nacional y 
acceso a mercados”; se han definido disposiciones adicionales y procedimientos para 
otorgar licencias y  certificados profesionales después de la suscripción del TLC.  Los 
servicios relacionados con contratación pública, se analizaron en un capítulo adicional. 
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También se asumen los compromisos de transparencia, lo que coadyuva al 
fortalecimiento de las instituciones, finalmente solo en el TLC de chile se estableció la 
entrada temporal de personas de negocios, que es un campo de gran interés para el 
Ecuador.  
 
Al relacionar el Comercio de Servicios con las Inversiones, recordamos que dentro del 
TLC la definición es amplia pues protege tanto al "pre-establecimiento" como al 
establecimiento de una inversión de un extranjero, de allí que define como inversionista a 
quien que tiene el propósito de realizar, está realizando o ha realizado una inversión en 
el territorio de otra parte o en el país que no sea parte. 
 
Estableciéndose la obligatoriedad de aplicar, entre otros, los principios de trato nacional, 
trato de nación más favorecida, no aplicación de requisitos de desempeño (cuantitativos, 
como exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios, ni 
condicionar para la recepción o concesión de una ventaja a una determinada inversión o 
inversionista). 
 
El trato nacional y acceso a mercados en inversiones no se aplican a: 
• contratación pública 
• subsidios o donaciones otorgadas por una parte, incluyendo préstamos, 
garantías, y seguros apoyados por el gobierno. 
 
El tema y mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado, es similar la de 
Servicios, considerando los siguientes procedimientos: 
 
• Primero, las partes en conflicto podrán solucionar sus controversias mediante 
consultas y negociaciones, incluidas conciliación y mediación (a través de 
terceras partes con disposiciones no obligatorias).  
• Segundo, en el caso de surtir efecto las consultas y las negociaciones, con por lo 
menos 90 días antes de que se someta un reclamo a arbitraje bajo las 
estipulaciones del Tratado. 
 
Respecto a la contratación pública y comercio de servicios, debemos señalar que la  
contratación pública incluye el uso, o adquisición de bienes y servicios, o cualquier 
combinación de los anteriores, a través de cualquier medio contractual, incluyendo la 
compra, alquiler, contratos de construcción, operación, transferencia y/o de concesión de 
obras públicas. 
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La contratación pública no se aplica a: los acuerdos no contractuales las compras 
financiadas o donadas por entidades internacionales, la contratación de empleados 
públicos, las compras de las entidades no detalladas en el anexo respectivo, la 
adquisición de servicios de depósitos fiscales, los servicios de liquidación y 
administración para entidades financieras reguladas, ni los servicios de venta y 
distribución de deuda pública. Los compromisos básicos que se asumen son: aplicación 
de trato nacional, no discriminación, transparencia, aplicación del debido proceso. 
 
Tanto en la contratación pública como en el comercio de servicios se deben regir en los 
umbrales o valores acordados por las “partes” para las contrataciones, mismos que se 
revisarán cada dos años y se actualizarán en nuestro caso en función de la variación del  
porcentaje de inflación de los EE.UU.  
 
Tabla 8, Umbrales de contratación pública y de servicios 
 
Nivel USA-CHILE $ USA-CAFTA $ USA-Ecuador $ 
Nivel Central y Federal: 
Bienes y servicios 
Servicios de la 
construcción 
 
Nivel Subcentral o Sub 
Federal 
Bienes y servicios 
Servicios de la 
construcción 
 
Otras entidades 
Bienes y servicios 
Lista A.  
Lista B. 
Servicios de la 
construcción 
Lista A y B. 
 
56.190 
6'481.000 
 
 
460.000 
6'481.000 
 
 
 
280.951 
518.000 
 
6'481.000 
 
58.550 
6'725.000 
 
 
477,000 
6'725.000 
 
 
 
250.000 
538.000 
 
6'725.000 
 
175.000 
6'725.000 
 
 
477.000 
6'725.000 
 
 
 
250.000 
538.000 
 
6'725.000 
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El período de transición a USD 8’000.000 como umbral para los servicios de la 
construcción, será a partir del tercer año de vigencia del TLC, según las sensibilidades 
de cada "parte" se establecen excepciones para las compras gubernamentales, mismas 
que deben tener coherencia con lo analizado en el capítulo de inversiones. 
 
Dentro de la contratación pública, se consideran los temas de: cobertura,  aplicación, 
exclusiones, procedimientos de contratación, especificaciones técnicas. 
 
 
2. PRINCIPIOS, COMPROMISOS Y NORMATIVA DEL COMERCIO DE SERVICIOS 
 
Por la importancia en el comercio internacional de servicios y al tener un marco general 
multilateral, los compromisos establecidos o asumidos por los miembros de la OMC, no 
pueden  ni deben ser alterados o modificados por ningún acuerdo comercial regional o 
bilateral, por lo que el TLC busca reforzar lo que ya está estipulado a nivel multilateral.  
 
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), establece disciplinas y 
disposiciones sobre las "medidas" que afectan al comercio de servicios entre los 
miembros. El suministro de un servicio se lo realiza a través de 4 modos, mismos que ya 
fueron definidos y explicados en los capítulos anteriores del presente documento.  
 
El Acuerdo AGCS cubre todos servicios de cualquier sector, excepto los servicios 
suministrados por facultades gubernamentales10, por tanto, cualquier servicio a nivel del 
Gobierno está cubierto por el "Acuerdo Plurilateral de Contratación Pública"; este 
acuerdo define un conjunto de principios y compromisos, generales y específicos para 
todos los miembros, que son: 
 
Principios: 
• Trato Nación Más Favorecida 
• Transparencia 
• Trato Nacional 
                                                          
10
 Un servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales significa aquel 
que no se suministra bajo condiciones comerciales, ni en competencia con uno o varios 
proveedores de servicios (AGCS, Art. 1) 
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Compromisos de carácter general: 
• Reglamentación Nacional 
• Reconocimiento 
• Monopolios y proveedores exclusivos de servicios 
• Pagos y transferencias 
• Subvenciones 
• Solución de diferencias 
 
Compromisos específicos 
Compromisos de apertura en acceso a mercados, aplicación de trato nacional y 
compromisos adicionales 
 
Trato de la nación mas favorecida 
 
Significa cualquier medida aplicada por un país a otro país y debe ser extendida al resto 
de países miembros, sin embargo existen excepciones a este principio jurídicamente 
aceptadas a través del Art. XIV del GATT/47 o el Art. V del propio Acuerdo de Servicios, 
para facilitar las firmas de Acuerdos comerciales entre dos o más miembros. 
 
Transparencia 
 
Se basa en que cada miembro informe oportunamente las medidas aplicadas bajo las 
disciplinas del Acuerdo AGCS o que afecten su funcionamiento, así como los acuerdos 
firmados que podrían afectar el comercio de servicios. También se establecen 
organismos y mecanismos para atender los requerimientos de información de los otros 
miembros. 
 
Trato Nacional 
 
Las medidas que un miembro aplique a los servicios o a los proveedores de servicios de 
cualquier otro Miembro no tendrá un trato menos favorable que al de sus propios 
servicios similares o proveedores. Existiendo la posibilidad de excepciones, por lo que 
cada país puede elaborar su lista de excepciones. 
 
Estos tres principios son de carácter horizontal para todos los miembros de la OMC. 
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Los países Miembros de la OMC deben adoptar sus compromisos generales en los 
aspectos que se detallan a continuación:  
 
Los aspectos centrales en esta materia de Reglamentación Nacional para aquellos 
sectores sobre los que se contraiga compromisos específicos son: 
 
• Todas las medidas deben ser administradas de una manera razonable, objetivos 
e imparciales. 
• Cada miembro deberá establecer tribunales o procedimientos 
judiciales/arbitrajes o administrativos que permitan a un proveedor de servicios la 
pronta revisión de las decisiones administrativas que afecten el comercio de 
servicios y si está justificado las aplicación de soluciones apropiadas, esto no 
debe interpretarse como el establecimiento obligatorio de estos tribunales 
cuando sea incompatible con la estructura constitucional o institucional del 
sistema jurídico de un miembro. 
• Cuando se exija una autorización para el suministro de un servicio por parte de 
cualquier otro miembro en un sector sobre el cual existe un compromiso 
específico, el país miembro deberá informar lo más pronto posible sobre la 
situación de su solicitud acorde a sus leyes y reglamentos. 
• El Consejo del Comercio de Servicios elaborará disciplinas en materia de: títulos 
de aptitud, normas técnicas y prescripciones en materia de licencias, a las cuales 
los países miembros deberán sujetarse. 
• Hasta que el Consejo del Comercio de Servicios establezca esas disciplinas los 
países miembros no aplicarán prescripciones en los aspectos a que hace 
referencia el literal anterior que no se base en:  
 
 Criterios objetivos y transparentes/ como la competencia y la capacidad de 
suministrar el servicio; 
 No sean más gravosas de los necesarios para asegurar la calidad del 
servicio; 
 En el caso de los procedimientos en materia de licencias, no constituyan de 
por sí una restricción al suministro del servicio. 
 
Para los compromisos específicos en materia de servicios profesionales, cada Miembro 
establecerá los procedimientos adecuados para verificar la competencia de los 
profesionales de otros miembros. 
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Sobre el reconocimiento, los miembros podrán firmar acuerdos o convenios para 
reconocer la educación o experiencia, requisitos cumplidos o las licencias o certificados 
otorgados en determinado país para la autorización o certificación de los proveedores de 
servicios o la concesión de  licencias. 
 
Para los monopolios y proveedores exclusivos de servicios, cada miembro se asegurará 
de que ningún proveedor monopolista de servicios en su territorio actúe, en el suministro 
de un servicio, de manera incompatible con el principio de Trato de la nación más 
favorecida y  los compromisos específicos de dicho miembro. 
 
En el tema de pagos y transferencias, salvo que se busque proteger la balanza de 
pagos, ningún miembro aplicará restricciones a los pagos y transferencias 
internacionales por transacciones corrientes referentes a compromisos específicos. 
 
No existen compromisos en materia de subvenciones salvo el mandato de negociaciones 
multilaterales para adoptar disciplinas en estas materias, hasta tanto los miembros solo 
pueden realizar consultas sobre una determinada medida subvencionada. 
 
Respecto a la Solución de diferencias, los miembros pueden buscar el consenso  o 
entendimiento sobre el cual rige la Solución de diferencias si un miembro considera que 
otro miembro no cumple las obligaciones o los compromisos específicos contraídos. 
 
 
3. NATURALEZA DE LOS COMPROMISOS ESPECÍFICOS 
 
Los países miembros deberán establecer sus compromisos específicos en materia de 
acceso a mercados, trato nacional y otros compromisos a través de los modos de 
suministros identificados en el Acuerdo en una lista de carácter positiva, esto es, los 
sectores sobre los cuales se adoptan las disciplinas del Acuerdo. 
 
En aquellos sectores sobre los cuales se asumen compromisos específicos los miembros 
no deberán aplicar medidas relativas a: 
 
• Limitaciones al número de proveedores de servicios. 
• Limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios 
• Limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de 
servicios  
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• Limitaciones al número total de personas físicas que pueden emplearse en un 
determinado sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear 
y que sean necesarias para el suministro de un servicio. 
• Medidas que restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o 
de empresa. 
• Limitación a la participación de capital extranjero expresado como límite 
porcentual máximo a la tenencia de acciones por extranjeros o como valor total 
de las inversiones extranjeras individuales o agregadas. 
 
En las  citadas listas los miembros deberán especificar: 
 
 Los términos, limitaciones y condiciones en materia de acceso a mercados 
 Las salvedades y  condiciones en materia de trato nacional 
 Las obligaciones relativas a los compromisos adicionales 
 Cuando proceda, el marco temporal para la aplicación de tales compromisos 
 La fecha entrada en vigencia de tales compromisos. 
 
 
El Ecuador tiene básicamente dos tipos de compromisos con la OMC, que son: 
 
De carácter horizontal sobre todos los sectores de servicios, Ecuador mantiene 
compromisos a fin de  liberar el acceso a mercados en varias categorías de personal que 
son: 
 
• Gerente 
• Administrador 
• Representante legal 
• Especialista 
 
La restricción de base es que todos los empleadores con un personal de más de 10 
empleados puede emplear a extranjeros en una proporción inferior al 10% de los 
trabajadores ordinarios y un 20% de empleados especialistas, administrativos o con 
cargos de responsabilidad. 
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Dentro de los compromisos específicos por suministro transfronterizo de servicios, se 
han presentando limitaciones al acceso a mercados y trato nacional para las siguientes 
áreas11: 
 
• Servicios de contabilidad y auditoria y teneduría de libros  
• Servicios de asesoramiento tributario 
• Servicios de consultores en instalación de equipo de informática  
• Servicios de aplicación de programas de informática  
• Servicios de procesamiento de datos 
• Servicios de bases de datos 
• Servicios relacionados con la minería 
• Servicios conexos de consultoría en estudios y evaluación de yacimientos 
hidrocarburíferos; control y análisis de producción y recuperación mejorada de 
hidrocarburos. 
 
Para consumo en el extranjero y presencia comercial,  no se establecieron limitaciones 
en materia de acceso a mercados o trato nacional. Además de no definir compromisos 
adicionales. 
 
Respecto a presencia de personas físicas, se exceptuaron todos los sectores en materia 
de acceso a mercados y trato nacional, salvo lo estipulado en los compromisos 
horizontales referentes a las siguientes categorías de personal: gerente, administrador, 
representante legal y especialista. 
 
La legislación que controla las actividades laborales de los extranjeros en el Acuerdo 
Ministerial 1806 del Ministerio de Trabajo publicado en el Registro Oficial No 509 del 19 
de enero de 1978. 
 
 
4.  ANALISIS DEL COMERCIO DE SERVICIOS EN LOS TLC DE CHILE Y CAFTA 
CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
 
                                                          
11
 La limitación significa que Ecuador conserva su libertad para establecer o mantener en 
determinado sector y modo de suministro medidas incompatibles con el acceso a los 
mercados o el trato nacional, es decir puede incluir medidas discriminatorias que consten  
en su legislación. Eco. Santiago García Álvarez 
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Como conocemos la base de nuestro acuerdo, partió de los acuerdos de Estados Unidos 
con Chile y de Estados Unidos con CAFTA, por lo que el tema de Servicios se conformó 
sobre la base de los siguientes capítulos: 
 
• Comercio Transfronterizo de Servicios; 
• Entrada Temporal de Personas de Negocios (solo consta en TLC con Chile) 
• Servicios Financieros 
• Telecomunicaciones, y 
• Comercio Electrónico 
 
En estos grandes capítulos, los compromisos están cubiertos a través de una normativa 
general y anexos con compromisos específicos de cada parte. También se determinaron 
anexos de "disconformidades" o exclusiones sobre tales compromisos. 
 
Para los servicios de consultoría, de la construcción e ingeniería y servicios relacionados 
con el medio ambienté, éstos se tipificaron en el capítulo de comercio transfronterizo de 
servicios. 
 
La normativa del TLC para el comercio transfronterizo de servicios, está basada en las 
normas de la OMC, mismas que se enumeran a continuación: 
 
• El principio de trato de nación más favorecida 
• El principio de trato nacional 
• La cobertura de instituciones que adoptan medidas en el área de servicios. 
• Las medidas que no se deberían adoptar por constituirse en limitaciones al 
acceso a mercados, 
• Transparencia 
• Reglamentación nacional 
• Reconocimiento mutuo 
• Transferencia y pagos 
 
Pero también existen diferencias en: el ámbito de aplicación de las medidas,   la 
presencia comercial y definición "especial" de "comercio transfronterizo de servicios", 
considerando:  
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 El acceso y el uso de sistemas de distribución y transporte, de redes de 
telecomunicaciones y los servicios relacionados con el suministro de otro 
servicio; y, 
 El otorgamiento de una fianza u otra forma de garantía financiera, como 
condición para la prestación de un servicio. 
 
En cuanto a la definición de comercio transfronterizo de servicios solo abarca los tres 
tipos de suministros reconocido en la OMC como son: 
 
• Del territorio de un país al territorio de otro país 
• En el territorio de un país a un consumidor de servicios de cualquier otro país. 
• Por un nacional de un país en el territorio de otro país. 
 
Al existir compatibilidad en los temas de Servicios e Inversiones, dentro del ámbito de 
competencia prevalecerá el ámbito de Servicios. 
 
El TLC en el Art. 10.9, determina que ninguna Parte podrá imponer requisitos y 
obligaciones en relación a una inversión para: 
 
• Alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional. 
• Restringir las ventas en su territorio de !as mercancías o servicios que tal 
inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al 
volumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias que generen en divisas,  
• Transferir a una persona en su territorio tecnología, un proceso productivo u otro 
conocimiento de su propiedad. 
• Actuar como el proveedor exclusivo desde su territorio de la Parte de las 
mercancías que produce o servicios que suministre para un mercado regional  
específico o al mercado mundial. 
 
De igual manera, no se podrá condicionar la recepción de una ventaja o que se continúe 
recibiendo la misma al cumplimiento de alcanzar un determinado grado o porcentaje de 
contenido nacional. Y/o por restringir las ventas en su territorio de las mercancías o 
servicios que tal inversión produce o presta. Sin embargo, a pesar de las restricciones en 
cuanto al tipo de medidas que no se podrían aplicar si se presentan excepciones sobre 
la base de que la recepción de una ventaja o que continúe la misma al cumplimiento de 
un requisito que ubique la producción, suministre servicios, capacite o emplee 
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trabajadores, construya o amplíe instalaciones particulares o lleve a cabo investigación y 
desarrollo, en su territorio. 
 
Por la autorización del uso de un derecho de propiedad intelectual, por ser calificada una 
práctica como anticompetitiva de acuerdo a las leyes de competencia, si incumple la 
preservación de recursos naturales no renovables, se inscribe dentro de programas de 
promoción de exportaciones y de ayuda externa y a la contratación pública. 
 
También se establece una disposición en el sentido de que no se exija que una empresa 
designe a individuos de alguna nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta 
dirección, así como que los requisitos de un directorio de una empresa de nacionalidad o 
residencia no menoscabe la capacidad de control de la inversión. 
 
 
5. COMERCIO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE CONSTRUCCION 
 
El capítulo de Servicios cubre el comercio de servicios efectuado por entidades que no 
son Gubernamentales, puesto que las transacciones de bienes, servicios y servicios de 
construcción realizadas por las instituciones públicas a todo nivel se consideran dentro 
del capítulo de contratación pública12. Recordando nuevamente que dentro de los 
servicios se incluyen los servicios de la construcción, a menos que se especifique lo 
contrario. En referencia al Capítulo de Contratación, no se aplica en las siguientes 
excepciones: 
 
• Acuerdos no contractuales o cualquier tipo de asistencia otorgado por el país o 
empresa de estado como donaciones, subsidios, incentivos fiscales, entre otros. 
• Compras financiadas por préstamos o donaciones por entidades u organismos 
internacionales, asociaciones o gobiernos extranjeros.  
• La contratación de empleados públicos 
• Por entidades que no se encuentren listadas en el Anexo. 
 
Este capítulo al igual que otros capítulos dispone de algunos principios generales como 
son: Trato nacional y no discriminación; no imposición de condiciones compensatorias 
especiales y transparencia, 
                                                          
12
 El ámbito de contratación pública en el TLC se incluye "concesiones", que para el caso 
ecuatoriano es un tema especial puesto que tiene su propio marco jurídico, separado de 
la Ley de Contratación Pública. 
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5.1.  Restricciones para el ingreso a Estados Unidos 
 
Las restricciones establecidas por los Estados Unidos a los capítulos de servicios 
transfronterizos, inversiones y compras públicas en relación a los servicios profesionales 
y de construcción son los siguientes: 
 
"Entrada Temporal de Profesionales": No se acordó ninguna concesión o disposición en 
esta materia con CAFTA, solo quedó plasmado el llamado a alentar a los organismos 
pertinentes a la elaboración de normas, criterios y procedimientos para las concesiones 
de licencias y certificados a los proveedores de servicios, y la disposición de que se 
revise cada tres años el avance de este tema. Chile en cambio logró que el período de 
tres años se reduzca a un año en el caso de los Ingenieros y consultores jurídicos, pero 
sin lograr una liberalización total, sin embargo Chile logró un cupo anual que facilita el 
ingreso de un número determinado de profesionales. 
 
No hay apertura para agentes aduanales, abogados y agentes de patentes. Hay 
reservas para todos los sectores incluidos los profesionales en función de las Leyes de 
cada uno de los Estados. 
 
Hay restricciones: a las exportaciones de programas computacionales mismos que 
requieren la autorización del Bureau of Industry and Security, y solo para ciudadanos 
americanos o residentes, a través de licencias; para que las empresa extranjeras se 
califiquen como pequeñas empresas y poder registrar ofertas públicas de valores, 
excepto para Canadá. 
 
Están excluidos: Los servicios de la construcción de los Estados de Arkansas, Kansas, 
Puerto Rico, Hawai, Kentucky, Missisippi, Okiahoma y Tennesse, en cuanto a Compras 
de Servicios Gubernamentales; los sectores de Investigación y desarrollo; Servicios 
públicos y los Servicios de dragado. Además existe total libertad para establecer 
condiciones de restricción en materia ambiental. 
 
Es necesario tener en cuenta los temas en que se diferencian los TLCs suscritos con 
Chile y CAFTA, son en materia de transferencia y pagos relacionados con el suministro 
transfronterizo de servicios. Sobre  las disposiciones para consultas en la concesión de 
licencias o certificados y para remover exigencias de ciudadanía o residencia; en 
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ninguna categoría de servicios profesionales y sobre la entrada temporal de personas de 
negocios. 
 
La presencia comercial, que constituye un modo de suministro en la OMC, no forma 
parte del capítulo de servicios transfronterizos, puesto que está considerada dentro del 
capítulo de Inversiones. 
 
De lo indicado en el tema de  servicios transfronterizos, basados en la normativa general, 
las disposiciones generales sobre servicios profesionales; la cooperación entre 
organismos pertinentes para definir: las normas, requisitos profesionales y la 
identificación de sectores de profesionales de interés para Ecuador, se buscará 
conformar una comisión que se encargue de evaluar el cumplimiento de los plazos para 
la elaboración de requisitos,  criterios y procedimientos en el otorgamiento de licencias o 
certificados a los proveedores de servicios, como la implementación del acuerdo, 
además de establecer disposiciones que faciliten el ingreso migratorio y el 
reconocimiento de títulos y licencias,  tal como lo logró Chile con el acceso de 
profesionales. 
 
En Ecuador los principales puntos de interés para una adecuada negociación del TLC, 
de acuerdo a lo manifestado por el sector privado es tener coherencia en la negociación 
misma, realizarla bajo una visión conjunta de los capítulos servicios transfronterizos, 
inversiones y contratación pública; con un adecuado pragmatismo en la definición del 
marco normativo general, buscando mayores compromisos en la liberalización  del 
comercio transfronterizo; con apertura a la inversión extranjera directa, limitada dentro de 
la contratación pública, apoyándose en la cooperación técnica y financiera para capital 
humano profesional. 
 
La problemática de acceso al mercado de servicios profesionales en los Estados Unidos 
parte del complejo sistema de visado  y con las "pruebas de necesidad económica", la 
escasa información sobre oportunidades comerciales, un sistema rígido de exigencias 
estatales, además de los problemas existentes propios de esta negociación, además de 
los requisitos adicionales para que para los profesionales puedan ejercer su actividad en 
EE.UU.  
 
Para prestar un servicio profesional, o técnico o de cualquier otra índole, dentro de los 
Estados Unidos, es indispensable la respectiva visa de entrada a su territorio, que por la 
complejidad del sistema, las exigencias de comprobación de contratos de trabajo 
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previos, la calificación de la necesidad del trabajo a realizar, esto último conocido como 
"necesidad de prueba económica"; requisitos que se tornan en barreras que impiden el 
acceso al mercado de servicios norteamericano. 
 
 
5.2.  Ejemplos de visas de empleo en los Estados Unidos 
 
Nos referiremos a cinco tipos de visas de empleo en los EE.UU., con su correspondiente 
definición. 
 
VISA H-1B.  Para trabajo temporal, Se requiere un equivalente a 4 años de estudios 
universitarios, para  actividades de servicios. 
 
VISA L&E. Transferencia de personal de una compañía no estadounidense. 
 
Certificación de trabajo del INS (Inmigration and Naturalization Senvices). Como requisito 
previo para llenar una vacante que un empleador estadounidense no puede llenar con un 
trabajador de su propio país. 
 
VISA TN NAFTA. Para profesionales canadienses o mejicanos. 
 
Como tema de interés nacional, existe exigencia de demostrar que el trabajador 
extranjero solicitante de visa tiene habilidades excepcionales sobre las que tiene Interés 
los Estados Unidos. 
 
Sobre las Visas H— 1B, para presencia temporal, puede calificar para esta visa cualquier 
persona que tenga 4 años de estudios, o equivalentes, o 10 años de experiencia en 
investigaciones científicas, el tiempo de trámite es de aproximadamente 120 días, 
siempre que se tenga un contrato de trabajo y  todos los documentos de respaldo; en el 
contrato debe constar el salario a percibir, acorde con lo establecido por el Departamento 
del Trabajo, con una declaración de que el trabajo fue ofrecido a un   trabajador 
estadounidense calificado, antes de ofrecerlo al trabajador extranjero, y que no se tiene 
por objeto terminar o evadir una disputa laboral.  La primera visa  generalmente es de 3 
años, que pude ser extendida por un plazo máximo de 6 años, tiempo en el cual el 
trabajador extranjero debe retornar a su país. Si existieren cambios en el trabajo se debe 
iniciar nuevamente el proceso de obtención de una nueva visa. 
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Otro gran obstáculo es que los EE.UU. es que tiene legislación federal, estatal y local, en 
las cuales existen marcos legales en cada uno de los Estados de la Unión Americana 
constituyéndose en  otra barrera de acceso a los mercados y servicios. Además  no 
existe información sistematizada sobre posibilidades de acceso al mercado de servicios 
profesionales, técnicos y relacionados en los Estados Unidos. 
 
 
6. SITUACIÓN ACTUAL 
 
De manera coyuntural el otro aspecto de las negociaciones de los tratados de libre 
comercio, son las buenas relaciones diplomáticas que deben existir, entre las “parte” a 
fin de lograr la inclusión del Capítulo "Ingreso Temporal de Personas de Negocios", para 
facilitar el visado para personas de negocios que incluyen comisionistas, inversionistas, 
visitantes de negocios, comerciantes, incluidos la transferencia de persona! dentro de 
una empresa.  
 
El Ecuador, tiene un listado provisional  a considerar en el capítulo de "Ingreso Temporal 
de Personas de Negocios", para:  
• Servicios de Arquitectura  
• Servicios de Ingeniería, específicamente Ingeniería Civil 
• Servicios Integrados de Ingeniería  
• Servicios prestados por parteras, enfermeras, fisioterapeutas y personal 
paramédico (todas las profesiones del subsector) 
• Servicios de Informática  
 
Si un profesional ecuatoriano desea trabajar en USA debería tomar en cuenta los 
siguientes requisitos: 
 
• Estudios equivalentes a 4 años en universidad (college degree) 
• Nivel avanzado de inglés hablado y escrito  
• Tener un contrato de trabajo (lo más óptimo) 
• Obtener una INS VISA 
• Ponerse en contacto con la asociación profesional respectiva para: 
 Obtener licencia o acreditación en una determinada área profesional (esta 
acreditación puede ser requerida a nivel estatal o local) 
 Participar en capacitación para rendición de exámenes conducentes a la 
acreditación 
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 Participar en entrenamiento y educación continuas  
 Acceder a publicaciones 
 Conocer normas y códigos 
 Conocer oportunidades de trabajo 
 Conocer oportunidades de becas y fondos no reembolsables 
 Obtener seguros de salud y de vida para profesionales 
 Otros 
 
La mayoría de asociaciones profesionales en EE.UU. son grandes y generalmente tienen 
membresías internacionales, ellas son las responsables de acreditar a sus miembros 
para ejercicio profesional. A continuación listaremos las más importantes en el área de 
servicios de la construcción  
 
ARQUITECTOS. American Institute of Architects : www.aia.org 
COMPUTERS. IEEE Computer Society: www.computer.orq 
INGENIEROS ELÉCTRICOS: Institute of Eléctrical and Electronics Engineers; 
www.ieee.org 
CONSTRUCCIÓN:  Construction  Specifications  Institute  www.csinet.orq, American 
Institute of Steel Construction www.aisc.org 
INGENIEROS MECÁNICOS: American Society of Mechanical Engineers www.asme.org 
INGENIEROS CIVILES: Amerdan Society of Civil Engineers www.asce.org 
 
En base a lo descrito, es necesario conocer que si bien hay restricciones, problemas, 
requisitos  y sistemas burocráticos complicados, se puede abrir un amplio abanico de 
posibilidades para la prestación de servicios en el mercado norteamericano. 
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CAPITULO IV 
 
ANALISIS DEL TEMA DE SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS PARA EL ECUADOR Y 
LAS PERSPECTIVAS DEL COMERCIO DE SERVICIOS, EN LOS OTROS SERVICIOS 
PROFESIONALES 
 
 
1. ANALISIS 
 
En el país existen una serie de leyes, reglamentos, normas, ordenanzas y 
procedimientos que  afectan al comercio de servicios, en construcción, ingeniería y otros, 
con respecto a los principios y compromisos de: trato nacional, acceso a mercados, 
presencia comercial y trato de nación más favorecida. 
 
Para todos los sectores de servicios tenemos:   
La Superintendencia de Compañías, establece el régimen legal aplicable a las 
compañías extranjeras que operan en el Ecuador, La doctrina 48, y en base a la ley de 
compañías, tanto a compañías como a sociedades extranjeras, afecta los principios de  
trato nacional y acceso a mercados.   
 
El código de trabajo, de acuerdo con el Art. 569.- (Reformado por el Art. 206 del Decreto 
Ley 2000-1, R.O. 144-S, 18-VIII-2000).- sobre la, Autorización al trabajador extranjero.- 
Todo extranjero que desee ingresar al país con el propósito de desarrollar actividades 
laborales con dependencia de personas naturales o jurídicas, domiciliadas en el Ecuador 
o en otro país, para solicitar la respectiva visa y su inscripción en el Registro de 
Extranjeros, afecta los principios de acceso a mercados y presencia comercial.  
 
Dentro de los servicios prestados a empresas (todos los subsectores, excluyendo los 
servicios inmobiliarios y de arrendamiento), la ley de consultoría en el art. 5. indica que 
para que una compañía nacional pueda ejercer actividades de consultoría, deberá estar 
constituida de conformidad con la ley de compañías. Además de estar constituidas como 
compañías consultoras y se inscriban en el registro de consultores, luego de domiciliarse 
en el Ecuador, atender lo dispuesto en el reglamento general sustitutivo al reglamento 
general de consultoría y cumplir con otros requisitos adicionales, lo que afecta todos los 
cuatro principios inicialmente listados. 
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La aplicación del código municipal para el distrito metropolitano de Quito, en lo referente 
a patentes, y la ordenanza del plan regulador del ordenamiento urbano de Guayaquil, 
afectan a los principios de  trato nacional y acceso a mercados.   
 
En los servicios contables, y servicios prestados a las empresas servicios de contabilidad 
de, auditoria, consultores en administración, servicios relacionados de consultores en 
administración, la ley de contadores, establece los  requisitos para ser contadores 
públicos, los mecanismos para la refrendación de sus títulos de acuerdo con las leyes y 
reglamentos de educación, y su inscripción en el registro nacional de contadores, afectan 
los principios de acceso a mercados, presencia comercial;  y el cumplimiento de la
 ley orgánica de administración financiera y control,  afecta el principio de trato 
nacional; la ley de los administradores profesionales del Ecuador afecta a los dos 
principios. 
 
Servicios profesionales de servicios jurídicos, la ley de federación de abogados del 
ecuador, la ley notarial, la inscripción en un colegio de abogados y la ley de servicios 
personales por contrato, afectan a los principios de  trato nacional, acceso a mercados. 
 
Servicios profesionales en las zonas francas estos servicios se acogerán a la ley de 
zonas francas,  sobre el requisito de que el personal extranjero que se desee emplear 
requerirá de una autorización del CONAZOFRA, afecta los principios de trato nacional, 
acceso a mercados. 
  
Servicios profesionales manufactura y servicios relacionados con las manufacturas, al 
cumplir con la ley de fomento industrial, la ley de defensa del artesano, el reglamento 
general a la ley de defensa del artesano y  la reforma al reglamento de calificaciones y 
ramas de trabajo, se afectan los principios de trato nacional, acceso a mercados. 
 
Para los servicios de comunicaciones, con la ley de radiodifusión, la ley de compañías, 
limitan la obtención de concesiones de canales o frecuencias de radiodifusión y 
televisión, a los ecuatorianos de nacimiento y la elaboración de publicidad, afecta a los 
cuatro principios inicialmente listados. 
   
Otros servicios prestados a las empresas, los servicios relacionados con la pesca, la ley 
de pesca y desarrollo pesquero, determina que la pesca artesanal está reservada 
exclusivamente a los pescadores nacionales, la prohibición de entrada al país de  ciertos 
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barcos pesqueros y buques factoría de bandera extranjera, y la contratación de técnicos 
.pesqueros extranjeros, afecta el principio de trato nacional. 
 
Los denominados otros servicios prestados a las empresas, relacionados con la 
aplicación de: la ley de ejercicio profesional de los trabajadores sociales, ley de defensa 
profesional de tripulantes aéreos, ley de cooperativas, reglamento para la aprobación, 
control y extinción de personas jurídicas; todas ellas afectan los principios de trato 
nacional, acceso a mercados. 
 
Dentro de los servicios profesionales, de servicios médicos y dentales, servicios 
profesionales proporcionados por parteras, enfermeras, fisioterapeutas y personal 
paramédico, las leyes de: Ejercicio profesional de los Médicos Anestesiólogos, 
Educación Superior; Defensa de los profesionales en nutrición y  dietética, Defensa 
profesional de odontólogos y  mecánicos dentales; De ejercicio profesional de los 
tecnólogos médicos; De la federación médica ecuatoriana para el ejercicio, 
perfeccionamiento y defensa profesional, De la Federación odontológica ecuatoriana 
para  el ejercicio, perfeccionamiento y defensa profesional, De la Federación ecuatoriana 
de psicólogos clínicos para el ejercicio, perfeccionamiento y defensa profesional; De la 
Federación de obstétricos del Ecuador, los requisitos para la  inscripción en el Colegio 
Médico respectivo y el registro en el Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Junta de Beneficencia de 
Guayaquil, patronatos provinciales y municipales, Código de Salud,  afectan los 
principios de trato nacional, y acceso a mercados. 
 
Otros Servicios Prestados a las empresas, como servicios de investigación de mercados 
y encuestas de la opinión pública. La aplicación de las siguientes leyes: Para la 
organización de escuelas  de capacitación profesional de  operadores y mecánicos de 
equipos camineros; De defensa profesional de graduados en Pedagogía; De ejercicio 
profesional del periodista; De ejercicio de los doctores y profesionales de nivel superior 
químicos-farmacéuticos y bio químicos-farmacéuticos del Ecuador; Del ejercicio 
profesional de químico farmacéutico del Ecuador; De espectáculos taurinos y defensa 
profesional de los toreros nacionales; Del escalafón y sueldos de los economistas, 
afectan los principios de trato nacional y  acceso a mercados. 
 
Para los servicios de investigación y desarrollo, con la Ley de ejercicio profesional de los 
trabajadores sociales,  afectan el principio de  acceso a mercados. 
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Los servicios profesionales de veterinaria, con las leyes de: defensa profesional de 
médicos veterinarios, orgánica de educación, federación de veterinarios del ecuador; 
afectan los principios de trato nacional, acceso a mercados. 
 
Los servicios profesionales de arquitectura, dentro de la ley de ejercicio profesional de la 
arquitectura,  y su reglamento, permiten el ingreso al mercado laboral profesional a 
profesionales extranjeros, sin embargo se afectan los principios de trato nacional, acceso 
a mercados y trato de nación más favorecida. 
 
Adicionalmente los servicios profesionales de ingeniería, con la ley de ejercido 
profesional de la ingeniería, y su reglamento general, permiten el ingreso al mercado 
laboral profesional a profesionales extranjeros; la ley de aguas, sin embargo afecta los 
principios de trato nacional, acceso a mercados y trato de nación más favorecida. 
 
Para los servicios de construcción con la ley para la construcción y mantenimiento de 
obras públicas como autopistas, puentes, túneles, estacionamientos, similares y la de 
transporte colectivo urbano, mediante contratos de concesión de obra pública y la ley de 
desarrollo de vialidad agropecuaria y de fomento de mano de obra, afectan los principios 
de trato nacional, presencia comercial y trato de nación más favorecida. 
 
 
2. TEXTO DEL CAPITULO DE SERVICIOS DEL TLC SUSCRTITO ENTE CHILE Y LOS 
EE.UU. 
 
Como el referente de estos tratados, han sido los TLCs suscritos con Chile y CAFTA, 
sería muy importante tener en cuenta el texto final del capítulo 11, referente al Tratado 
de Libre Comercio suscrito entre los Estados Unidos de América y Chile, en el tema de 
servicios transfronterizos, el cual se transcribe a continuación. 
 
Capítulo Once 
Comercio transfronterizo de servicios 
 
Artículo 11.1:  
Ámbito de aplicación 
1. Este capítulo se aplica a las medidas que adopte o mantenga una parte que afecten al 
comercio transfronterizo de servicios por un proveedor de servicios de la otra parte. 
Tales  medidas incluyen a las medidas que afecten a: 
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a. la producción, distribución, comercialización, venta y suministro de un servicio; 
b. la compra o uso de, o el pago por, un servicio; 
c. el acceso a y el uso de sistemas de distribución y transporte, o de redes de 
telecomunicaciones y los servicios relacionados con el suministro de un servicio; 
d. la presencia en su territorio de un proveedor de servicios de la otra parte; y 
e. el otorgamiento de una fianza u otra forma de garantía financiera, como condición 
para la prestación de un servicio. 
 
2. Para los efectos de este capítulo, medidas adoptadas o mantenidas por una parte 
significa las medidas adoptadas o mantenidas por: 
a. gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales; y 
b. instituciones no gubernamentales en ejercicio de facultades en ellas delegadas 
por gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales. 
 
3. Los artículos 11.4, 11.7 y 11.8 también se aplican a las medidas de una parte que 
afecten el suministro de un servicio en su territorio por un inversionista de la otra parte, 
tal como se define en el artículo 10.27 (definiciones), o por una inversión cubierta13.  
 
4. Este capítulo no se aplica a: 
 
a. los servicios financieros, tal como se definen en el Artículo 12.19 (definiciones), 
excepto por lo dispuesto en el párrafo 3; 
b. los servicios aéreos, incluidos los servicios de transporte aéreo nacionales e 
internacional, regular y no regular, así como los servicios relacionados de  apoyo a 
los servicios aéreos, salvo: 
• los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves durante el período 
en que se retira una aeronave de servicio; y 
• los servicios aéreos especializados 
c. la contratación pública; o 
d. los subsidios o donaciones otorgados por una parte o empresa del Estado, 
incluyendo los préstamos, garantías y seguros apoyados por el gobierno. 
 
5. Este capítulo no impone a una parte ninguna obligación respecto a un nacional de la  
otra parte que pretenda ingresar a su mercado de trabajo o que tenga empleo 
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 Las Partes entienden que ninguna disposición de este Capítulo, incluyendo este 
párrafo, está sujeta a la solución de controversias inversionista – Estado conforme a la 
Sección B del Capítulo Diez (Inversión). 
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permanente en  su territorio, ni de conferir ningún derecho a ese nacional, respecto a 
dicho acceso o  empleo. 
 
6. Este capítulo no se aplica a los servicios suministrados en el ejercicio de facultades  
gubernamentales. Un servicio suministrado en el ejercicio de facultades 
gubernamentales significa todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales 
ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios. 
 
 
Artículo 11.2:  
 
Trato nacional 
 
1. Cada parte otorgará a los proveedores de servicios14 de la otra parte un trato no 
menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus proveedores de 
servicios. 
 
2. El trato otorgado por una parte de conformidad con el párrafo 1 significa, respecto a un 
gobierno de nivel regional, un trato no menos favorable que el trato más favorable que 
ese gobierno de nivel regional otorgue, en circunstancias similares, a los proveedores de 
servicios de la parte de la que forma parte integrante.  
 
 
Artículo 11.3:  
 
Trato de nación más favorecida 
Cada parte otorgará a los proveedores de servicios15 de la otra parte un trato no menos  
favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los proveedores de servicios 
de un país que no sea parte. 
 
 
 
Artículo 11.4:  
 
                                                          
14
 Las Partes entienden que “proveedores de servicios” tiene el mismo significado que 
“servicios y proveedores de servicios” en el Artículo XVII:1 del AGCS. 
15
 Las Partes entienden que “proveedores de servicios” tiene el mismo significado que 
“servicios y proveedores de servicios” en el Artículo II:1 delAGCS. 
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Acceso a los mercados 
 
Ninguna parte podrá, sobre la base de una subdivisión regional o de la totalidad de su 
territorio, adoptar o mantener medidas que:  
a. impongan limitaciones: 
i. al número de proveedores de servicios16, ya sea en forma de contingentes 
numéricos, monopolios o proveedores exclusivos de servicios o mediante la 
exigencia de una prueba de necesidades económicas; 
ii. al valor total de los activos o transacciones de servicios en forma de contingentes 
numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; 
iii. al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la  producción 
de servicios, expresadas en unidades numéricas designadas, en forma de 
contingentes o mediante la exigencia de una  prueba de necesidades 
económicas17; o 
iv. al número total de personas naturales que pueden emplearse en un determinado 
sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear y que sean 
necesarias para el suministro de un servicio específico y estén directamente 
relacionadas con él, en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia 
de una prueba de necesidades económicas; o  
b. restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o de empresa  
conjunta por medio de los cuales un proveedor de servicios puede suministrar un 
servicio. 
 
 
Artículo 11.5:  
 
Presencia local 
 
Ninguna parte podrá exigir a un proveedor de servicios de la otra parte que establezca o 
mantenga una oficina de representación u otro tipo de empresa, o que resida en  su 
territorio como condición para el suministro transfronterizo de un servicio. 
 
 
Artículo 11.6:  
                                                          
16
 Las partes entienden que “proveedores de servicios” tiene el mismo significado que 
“servicios y proveedores de servicios” en el Artículo XVI del AGCS. 
17
 El inciso (iii) no abarca las medidas de una Parte que limitan los insumos destinados al 
suministro de servicios. 
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Medidas disconformes 
1. Los artículos 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5 no se aplican a:  
a. cualquier medida disconforme existente que sea mantenida por:  
i. el gobierno de nivel central de una parte, tal como se estipula en su lista del 
Anexo I;  
ii. un gobierno de nivel regional de una parte, tal como se estipula en su lista 
del Anexo I; o 
iii. un gobierno de nivel local de una parte;  
 
b. la continuación o pronta renovación de cualquier medida disconforme a que se 
refiere el subpárrafo (a); o   
 
c. la modificación de cualquier medida disconforme a que se refiere el subpárrafo  
(a) siempre que dicha modificación no disminuya el grado de conformidad de la 
medida, tal y como estaba en vigor inmediatamente antes de la modificación, con 
los artículos 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5.  
 
2. Los artículos 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5 no se aplican a cualquier medida que una parte 
adopte o mantenga, en relación con los sectores, subsectores o actividades, tal como se 
indica en su Lista del Anexo II. 
 
3. El Anexo 11.6 establece compromisos específicos para las partes. 
 
 
Artículo 11.7:  
 
Transparencia en el desarrollo y aplicación de las regulaciones18  
 
Adicionalmente al Capítulo Veinte (Transparencia): 
 
a. cada parte establecerá o mantendrá mecanismos adecuados para responder a 
las consultas de personas interesadas referentes a sus regulaciones relativas a  
las materias objeto de este capítulo; 19 
                                                          
18
 Para mayor certeza, regulaciones incluye las regulaciones que establecen o aplican 
criterios o autorizaciones de licencias. 
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b. al momento de adoptar regulaciones definitivas relativas a la materia objeto de 
este capítulo, cada parte responderá por escrito, en la medida de lo posible, 
incluso bajo solicitud, los comentarios sustantivos recibidos de personas 
interesadas con respecto a las regulaciones en proyecto; y 
c. en la medida de lo posible, cada parte dará un período de tiempo razonable 
entre la publicación de regulaciones definitivas y la fecha en que entren en 
vigencia. 
 
 
 
Artículo 11.8:  
 
Reglamentación nacional 
 
1. Cuando una parte exija autorización para el suministro de un servicio, las autoridades  
competentes de esa Parte, en un plazo prudencial a partir de la presentación de una 
solicitud que se considere completa conforme con las leyes y reglamentos nacionales, 
informarán al solicitante de la decisión relativa a su solicitud. A petición de dicho 
solicitante, las autoridades competentes de la Parte facilitarán, sin demoras indebidas, 
información referente al estado de la solicitud. Esta obligación no se aplicará a las 
exigencias de autorización que se encuentran dentro del ámbito del artículo 11.6(2). 
 
2. Con objeto de asegurarse de que las medidas relativas a las prescripciones y 
procedimientos en materia de títulos de aptitud, normas técnicas y prescripciones en 
materia  de licencias no constituyan obstáculos innecesarios al comercio de servicios, 
cada Parte procurará asegurar, como sea apropiado para cada sector específico, que 
cualquiera de tales medidas que adopte o mantenga: 
a. se basen en criterios objetivos y transparentes, como la competencia y la 
capacidad de suministrar el servicio;  
b. no sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del 
servicio; y  
c. en el caso de los procedimientos en materia de licencias, no constituyan 
de por sí una restricción al suministro del servicio. 
 
                                                                                                                                                               
19
 La implementación de Chile de su obligación de establecer mecanismos apropiados 
para pequeños organismos administrativas podrá necesitar que se tomen en cuenta las 
limitaciones presupuestarias y de recursos. 
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3. Si los resultados de las negociaciones relacionadas con el Artículo VI: 4 del AGCS (o 
el resultado de cualquier negociación similar, desarrollada en otro foro multilateral en el 
cual ambas Partes participen) entran en vigor, este artículo será modificado, como 
corresponda, después de que se realicen consultas entre las Partes, para que esos 
resultados tengan vigencia conforme a este Tratado. Las Partes acuerdan coordinarse, 
según corresponda, en tales negociaciones. 
 
 
Artículo 11.9:  
 
Reconocimiento mutuo 
 
1. Para los efectos del cumplimiento, en todo o en parte, de sus normas o criterios para  
la autorización o certificación de los proveedores de servicios o la concesión de licencias 
a  los mismos, y con sujeción a las prescripciones del párrafo 4, una parte podrá 
reconocer la  educación o experiencia obtenidas, los requisitos cumplidos o las licencias 
o certificados otorgados en un determinado país. Ese reconocimiento, que podrá 
efectuarse mediante  armonización o de otro modo, podrá basarse en un acuerdo o 
convenio con el país en cuestión o podrá ser otorgado de forma autónoma. 
 
2. Cuando una parte reconozca, autónomamente o por medio de un acuerdo o convenio, 
la educación o experiencia obtenidas, los requisitos cumplidos o las licencias o 
certificados otorgados en el territorio de un país que no sea Parte, ninguna disposición 
del artículo 11.3 se interpretará en el sentido de exigir que la parte otorgue tal 
reconocimiento a la educación o experiencia obtenidas, los requisitos cumplidos o las 
licencias o certificados otorgados en el territorio de la otra parte. 
 
3. Una parte que sea parte en un acuerdo o convenio del tipo a que se refiere el párrafo 
1, existente o futuro, brindará oportunidades adecuadas a la otra parte, si la otra parte 
está interesada, para que negocie su adhesión a tal acuerdo o convenio o para que 
negocie con él otros comparables. Cuando una parte otorgue el reconocimiento de forma 
autónoma, brindará a la otra parte las oportunidades adecuadas para que demuestre que 
la educación,  experiencia, licencias o certificados obtenidos o los requisitos cumplidos 
en el territorio de esa otra parte deben ser objeto de reconocimiento. 
 
4. Ninguna parte otorgará el reconocimiento de manera que constituya un medio de 
discriminación entre países en la aplicación de sus normas o criterios para la 
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autorización o  certificación de los proveedores de servicios o la concesión de licencias a 
los mismos, o una  restricción encubierta al comercio de servicios. 
 
5. El Anexo 11.9 se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una parte en 
relación con la concesión de licencias o certificados para los proveedores de servicios 
profesionales, tal como se establece en las disposiciones de ese Anexo.  
 
 
Artículo 11.10:  
 
Implementación 
 
Las partes se consultarán anualmente, o de otra forma que acuerden, para revisar la  
implementación de este capítulo y considerar otros asuntos del comercio de servicios 
que sean de mutuo interés. Entre otros asuntos, las partes se consultarán con miras a 
determinar  la factibilidad de remover cualquier requisito que se mantenga de ciudadanía 
o residencia permanente para la concesión de licencias o certificados a los proveedores 
de servicios de  cada parte. Dichas consultas también incluirán la consideración del 
desarrollo de los procedimientos que pudieran contribuir a aumentar la transparencia de 
las medidas  descritas  en el artículo 11.6(1)(c). 
 
Artículo 11.11:  
 
Denegación de beneficios 
 
1. Una parte podrá denegar los beneficios de este capítulo a un proveedor de servicios  
de la otra parte si el servicio está siendo suministrado por una empresa de propiedad de 
o controlada por nacionales de un país que no sea parte, y la parte que deniegue los 
beneficios: 
a. no mantiene relaciones diplomáticas con el país que no es parte; o 
b. adopta o mantiene medidas en relación con el país que no es parte, que 
prohíben transacciones con esa empresa o que serían violadas o 
eludidas si los beneficios de este Capítulo se otorgan a esa empresa.  
 
2. Sujeto al artículo 22.4 (Consultas), una Parte podrá denegar los beneficios de este 
Capítulo a:  
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a. los proveedores de servicios de la otra Parte cuando el servicio está 
siendo suministrado por una empresa de propiedad o controlada por 
personas de un país que no es Parte y la empresa no tiene actividades 
comerciales sustanciales en el territorio de la otra Parte; o 
b. los proveedores de servicios de la otra Parte cuando el servicio es 
suministrado por una empresa de propiedad o controlada por personas 
de la Parte que deniega y la empresa no tiene actividades comerciales 
sustanciales  en el territorio de la otra Parte. 
 
Artículo 11.12:  
 
Definiciones 
 
Para los efectos de este Capítulo: comercio transfronterizo de servicios o suministro 
transfronterizo de un servicio significa el suministro de un servicio:  
 
a. del territorio de una parte al territorio de la otra parte;  
b. en el territorio de una parte, por una persona de esa parte, a una persona de la 
otra parte; o  
c. por un nacional de una parte en el territorio de la otra parte,  pero no incluye el 
suministro de un servicio en el territorio de una parte por un inversionista  de la otra 
parte, tal como está definido en el artículo 10.27 (Inversiones - Definiciones), o por 
una inversión cubierta; empresa significa una "empresa" tal como se define en el 
artículo 2.1  (Definiciones de aplicación general), y una sucursal de una empresa;  
empresa de una parte significa una empresa constituida u organizada de 
conformidad con la legislación de una parte, y las sucursales localizadas en el 
territorio de una parte, y que lleven a cabo actividades comerciales en ese 
territorio;  proveedor de servicios de una parte significa una persona de la parte 
que pretenda suministrar o suministra un servicio;  servicios aéreos especializados 
significa cualquier servicio aéreo que no sea de transporte,  tales como  extinción 
de incendios, rociamiento, vuelos panorámicos, topografía aérea, cartografía 
aérea, fotografía aérea, servicio de paracaidismo, remolque de planeadores, 
servicios aéreos para el transporte de troncos y la construcción, y otros servicios 
aéreos vinculados a la agricultura, la industria y de inspección; y  servicios 
profesionales significa los servicios que para su prestación requieren educación 
superior especializada o adiestramiento o experiencia equivalentes y cuyo ejercicio 
es autorizado o restringido por una parte, pero no incluye los servicios prestados 
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por personas que practican un oficio o a los tripulantes de naves mercantes y 
aeronaves.  
 
Anexo 11.6 
 
Servicios de envío urgente 
 
1. Las partes confirman que las medidas que afecten a los servicios de envío urgente 
están sujetas a las disposiciones de este Tratado. 
 
2. Para efectos de este Tratado, los servicios de envío urgente se definirán como la 
expedita recolección, transporte, entrega, localización, y la mantención del control de los 
documentos, materiales impresos, paquetes y/u otras mercancías durante todo el 
suministro del servicio.  
 
3. Las partes expresan su deseo de mantener el nivel de apertura de acceso a mercados 
vigentes en la fecha de suscripción de este Tratado.  
 
4. Chile acuerda que no impondrá ninguna restricción a los servicios de envío urgente 
que no se encuentre vigente en la fecha de suscripción de este Tratado. Chile confirma 
que  no tiene intención de destinar los ingresos de su monopolio postal para beneficiar 
los servicios de envío urgente, tal como se definen en el párrafo 2.  
 
Anexo 11.9 
 
Servicios profesionales 
Sección A – Disposiciones generales 
 
Elaboración de normas profesionales 
 
1. Las partes alentarán a los organismos pertinentes en sus respectivos territorios a 
elaborar normas y criterios, mutuamente aceptables, para el otorgamiento de licencias y 
certificados a proveedores de servicios profesionales, así como a presentar a la comisión 
recomendaciones sobre su reconocimiento mutuo. 
 
2. Las normas y criterios a que se refiere el párrafo 1, podrán elaborarse con relación a  
los siguientes aspectos: 
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a. educación: acreditación de escuelas o de programas académicos; 
b. exámenes: exámenes de calificación para la obtención de licencias, inclusive 
métodos alternativos de evaluación, tales como exámenes orales y entrevistas;  
c. experiencia: duración y naturaleza de la experiencia requerida para obtener una 
licencia;  
d. conducta y ética: normas de conducta profesional y la naturaleza de las medidas 
disciplinarias en caso de que los proveedores de servicios profesionales las 
contravengan;  
e. desarrollo profesional y renovación de la certificación: educación continua y los 
requisitos correspondientes para conservar el certificado profesional;  
f. ámbito de acción: alcance o límites de las actividades autorizadas;  
g. conocimiento local: requisitos sobre el conocimiento de aspectos tales como las 
leyes y regulaciones, el idioma, la geografía o el clima locales; y   
h. protección al consumidor: requisitos alternativos al de residencia, tales como 
fianza, seguro sobre responsabilidad profesional y fondos de reembolso al 
cliente para asegurar la protección a los consumidores. 
 
3. Al recibir una recomendación mencionada en el párrafo 1, la comisión  revisará en un 
plazo razonable para decidir si es consistente con las disposiciones de este tratado. Con 
fundamento en la revisión que lleve a cabo la comisión, cada parte alentará a sus 
respectivas autoridades competentes, a poner en práctica esa recomendación, en los 
casos que correspondan, dentro de un plazo mutuamente acordado.   
 
Otorgamiento de licencias temporales 
 
4. Cuando las partes lo convengan, cada una de ellas alentará a los organismos  
pertinentes de sus respectivos territorios a elaborar procedimientos para el otorgamiento 
de licencias temporales a los proveedores de servicios profesionales de la otra parte.  
 
Revisión 
 
5. La Comisión revisará periódicamente, al menos una vez cada tres años, la 
implementación de esta sección. La comisión incluirá en su revisión los diferentes 
enfoques en la reglamentación que existan entre las Partes. Entre otros asuntos, una 
Parte podrá formular asuntos relacionados con la elaboración de normas internacionales 
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de organizaciones internacionales pertinentes relacionadas con los servicios 
profesionales20.  
 
Sección B – Consultores jurídicos extranjeros 
 
1. Al poner en práctica sus obligaciones y compromisos relativos a los consultores 
jurídicos extranjeros, indicados en su respectivas Listas del Anexo I o II, y con sujeción a  
cualquier reserva establecida en las mismas, cada parte deberá garantizar que se 
permita a  un nacional de la otra parte ejercer o prestar asesoría sobre el derecho de 
cualquier país donde ese nacional esté autorizado para ejercer como abogado.  
 
Consultas con organismos profesionales 
2. Cada parte consultará con sus organismos profesionales pertinentes con el fin de 
obtener sus recomendaciones sobre:  
a. la forma de asociación o de participación entre los abogados autorizados para  
ejercer en su territorio y los consultores jurídicos extranjeros;  
b. la elaboración de normas y criterios para la autorización de consultores jurídicos 
extranjeros, de conformidad con el artículo 11.9; y  
c. otros asuntos relacionados con la prestación de servicios de consultoría jurídica 
extranjera.  
 
3. Antes del inicio de las consultas a que se refiere el párrafo 7, cada Parte alentará a 
sus organismos profesionales pertinentes a consultar con aquéllos designados por la 
otra Parte respecto de la elaboración de recomendaciones conjuntas sobre los asuntos 
mencionados en el párrafo 2.  
 
Liberalización futura 
 
4. Cada parte establecerá un programa de trabajo para elaborar procedimientos 
comunes en todo su territorio para la autorización de consultores jurídicos extranjeros.  
 
5. Cada parte revisará sin demora las recomendaciones a las cuales se hace referencia 
en los párrafos 2 y 3, con el fin de asegurar su compatibilidad con este Tratado. Si la 
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 El término “organizaciones internacionales pertinentes” se refiere a los organismos 
internacionales cuya membresía está abierta a los organismos correspondientes de al 
menos ambas Partes. 
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recomendación es compatible con este Tratado, cada Parte alentará a sus autoridades 
competentes a ponerla en práctica en un plazo de un año.  
 
6. Cada parte informará a la comisión, en un plazo de un año a partir de la fecha de 
entrada en vigor de este tratado y posteriormente cada año, sobre sus avances en la 
aplicación del programa de trabajo al que se refiere el párrafo 4. 
 
7. Las partes se reunirán en el plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor 
de este tratado con el objeto de:  
a. evaluar la aplicación de los párrafos 2 a 5;  
b. modificar o eliminar, cuando corresponda, las medidas disconformes sobre servicios 
de consultoría jurídica extranjera; y  
c. evaluar el trabajo futuro que pueda requerirse sobre servicios de consultoría jurídica 
extranjera.  
 
Sección C – Otorgamiento de licencias temporales para ingenieros 
 
1. Las partes se reunirán en el plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor 
de este Tratado para establecer un programa de trabajo que estará a cargo de cada una 
de ellas, conjuntamente con sus organismos profesionales pertinentes, para disponer lo 
relativo al otorgamiento en su territorio de licencias temporales para nacionales de la otra 
parte que  tengan licencia para ejercer como ingenieros en territorio de la otra parte.  
 
2. Con este objetivo, cada parte consultará con sus organismos profesionales pertinentes 
para obtener sus recomendaciones sobre:  
a. la elaboración de procedimientos para otorgar licencias temporales a dichos 
ingenieros, que les permitan ejercer sus especialidades de ingeniería en cada  
jurisdicción de su territorio;  
b. la elaboración de procedimientos modelo para que sus autoridades competentes 
los adopten con el fin de facilitar el otorgamiento de licencias temporales a dichos 
ingenieros en todo su territorio;  
c. las especialidades de la ingeniería a las cuales debe dárseles prioridad en cuanto 
a la elaboración de procedimientos para otorgar licencias temporales; y  
d. otros asuntos referentes al otorgamiento de licencias temporales a ingenieros que 
haya identificado la Parte en dichas consultas.  
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3. Cada parte solicitará a sus organismos profesionales pertinentes que formulen sus 
recomendaciones sobre los asuntos a los cuales se hace referencia en el párrafo 2, en el 
plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de este tratado.  
 
4. Cada parte alentará a sus organismos profesionales pertinentes a celebrar reuniones 
tan pronto sea posible con los organismos profesionales pertinentes de la otra Parte, con 
el fin de cooperar en la elaboración de recomendaciones conjuntas sobre los asuntos 
mencionados en el párrafo 2, en un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en 
vigor  de este tratado. Cada parte solicitará a sus organismos profesionales pertinentes 
un informe anual sobre los avances logrados en la elaboración de esas 
recomendaciones.  
 
5. Las partes revisarán sin demora toda recomendación de las mencionadas en los 
párrafos 3 ó 4 para asegurar su compatibilidad con este Tratado. Si la recomendación es 
compatible con este tratado, cada parte alentará a sus autoridades competentes a 
ponerla en práctica en el plazo de un año.  
 
6. La comisión revisará la puesta en ejecución de esta sección en un plazo de dos años  
a partir de la fecha de entrada en vigor de esta sección.  
 
7. El Apéndice 11.9–C se aplica a las partes que se especifican en el mismo. 
 
Apéndice 11.9 – C 
 
Ingenieros civiles 
 
Los derechos y obligaciones de la sección C del anexo 11.9 se aplican a Chile con 
respecto a los ingenieros civiles y a todas las especialidades de la ingeniería que Chile 
pueda designar. 
 
 
 
Este texto, es el referente para las negociaciones del tratado de libre comercio entre los 
países andinos y los EE.UU., sin embargo es importante manifestar, que la situación 
migratoria se torna compleja y se manifiesta que se la irá verificando y modificando, por 
ello es muy importante que Ecuador tome esta experiencia para obtener beneficios 
reales, similares o mejores que los logrados por Chile en la prestación de servicios  y de 
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manera especifica los servicios transfronterizos  para profesionales y personas de 
negocios. Debo manifestar nuevamente que por la exactitud de los términos de los 
documentos indicados, no pueden ni deben alterarse, por lo que se trascribió el 
mencionado capítulo del TLC chileno. 
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CAPITULO IV 
 
EVOLUCION DE LA NEGOCIACIÓN DEL TLC EN EL AREA DE SERVICIOS Y 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FIRMA DEL TLC Y ALTERNATIVAS PARA EL 
ÁREA DE SERVICIOS 
 
5. EVOLUCIÓN DE NEGOCIACIONES 
 
 
A fin de tener una idea clara de la evolución de las negociaciones en los 
temas referentes a servicios dentro del TLC hacemos un pequeño 
extracto de los mismos, 
 
5.1.  Informe del sector de servicios de la primera ronda de negociaciones  
 
La primera ronda de negociaciones del TLC, se caracterizó por el intercambio de 
información entre los equipos negociadores y la definición de las modalidades de 
negociación para el resto del proceso. 
 
Las cifras de la OMC señalan que EE.UU. es el más importante proveedor a nivel 
mundial. Ecuador es, de su lado, esencialmente importador de servicios. 
Tabla 9, Exportaciones e Importaciones de Servicios 
-millones de US Dólares, Año 2003- 
 
País Exportaciones al 
mundo 
Importaciones del 
mundo 
Saldo de la 
balanza de 
servicios 
EE.UU. 282.454 218.184 64.270 
Ecuador 870 1.515 -645 
Fuente: OMC-Ginebra, 2004. Cifra de referencia. 
 
Los servicios han pasado a ser un 20% del total de las exportaciones mundiales y crecen 
a una tasa de 7% por año, mientras las exportaciones de bienes lo han hecho a un ritmo 
anual promedio de 5%, tomando en cuenta que el comercio de servicios posiblemente 
esté subestimado por las debilidades metodológicas para capturar información sobre 
importantes modos de prestación de los mismos. 
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Servicios financieros 
 
En esta mesa se trataron varios temas de gran trascendencia como: 
 
Pensiones Obligatorias y Cesantías. 
Comercio Transfronterizo de Seguros 
Trato de Nación Más Favorecida 
Normas de transparencia 
Control de capitales  
Discriminación a favor de entidades públicas 
 
En resumen EE.UU. desea competir excluyendo los casos en que los servicios sean 
provistos por los gobiernos, esta clase de servicios sólo puede efectuarse con presencia 
comercial, no se permite el comercio transfronterizo. Para prestar servicios de pensiones 
se requiere instalarse, para lo cual se solicitan licencias para operar y registrarse. El 
acceso debe ser igual al concedido a una institución nacional. 
 
 
5.2. Informe del sector de servicios de la segunda ronda de negociaciones 
 
En la segunda ronda se mantuvo el intercambio de información necesaria para cada 
tema y se definieron las modalidades de negociación para el resto del proceso. 
Caracterizándose por una mayor coordinación y presencia del equipo negociador 
ecuatoriano. 
 
Se evaluó las disciplinas que incorporan los textos de referencia de los acuerdos 
suscritos por EE.UU con Chile y los países de Centroamérica (CAFTA), en diversas 
materias como: definiciones, exclusiones, transparencia, trato nacional, NMF, 
denegación de beneficios, subsidios, transferencias, medidas federales o subfederales, 
alcance del posible acuerdo, las medidas disconformes, etc.    
 
Se debe explorar en detalle las consecuencias de los cambios propuestos sobre las 
estructuras todavía vigentes en el mercado de servicios del Ecuador, existiendo algunas 
divergencias en los países andinos,  por la posición que los países mantienen respecto a 
Transferencias y Subsidios.  
 
A continuación se detalla el informe de lo negociado en cada mesa: 
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Comercio electrónico 
 
Esta mesa se reunió por primera vez en esta ronda, recordando que en la OMC no 
constan medidas específicas sobre comercio electrónico, por lo que la normativa que 
existe a nivel multilateral es suficiente. Las restricciones para la exportación están 
publicadas en el sitio Web del Departamento de Comercio de los EEUU. 
 
Además se aclararon las siguientes definiciones. 
 
Servicio electrónico: es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de 
información. 
 
Comercio Electrónico: es toda transacción comercial realizada en parte o en su totalidad, 
a través de redes electrónicas de información. 
 
Servicios financieros 
 
Los  Estados Unidos presentaron un nuevo documento en relación con la disciplina de 
excepciones. La excepción sobre la restricción a movimientos de capitales, por motivos 
prudenciales tiene que ver únicamente con instituciones individuales que prestan 
servicios financieros y busca mantener la seguridad, solvencia integridad y 
responsabilidad financiera de la institución o del proveedor transfronterizo de servicios 
financieros. 
 
Los EE.UU. y el Perú sostienen que no es posible adoptar medidas de control a los 
movimientos de capitales en forma universal al sistema financiero, sino exclusivamente 
de carácter individual a la institución o al proveedor de servicios transfronterizos, que por 
motivos cautelares requieran de restricciones a los movimientos de capital. 
 
En otros puntos como comercio transfronterizo se permite una apertura muy amplia ya 
que posibilita a los consumidores nacionales  localizados en cualquier parte  comprar 
servicios financieros mediante comercio transfronterizo de proveedores de servicios 
localizados en el territorio de la otra parte.  Sin embargo cada país en su listado de 
medidas restrictivas pude incluir prohibiciones que considere pertinente. 
 
Telecomunicaciones 
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Los servicios de información, en Latinoamérica se conocen como servicios de valor 
agregado y en la mayoría de países no son regulados. En EE.UU. estos servicios se 
basan en el Internet, son clasificados pero no regulados. 
 
Existen factores de semejanza pero también existen claras diferencias con la telefonía 
local, de larga distancia, entre otros, esencialmente para servicios de voz. No hay 
estándares establecidos, ni jurisprudencia al respecto.  
 
Los servicios de información son aquellos en los cuales existe procesamiento por 
computadores, lo que implica cambios en la información. 
 
Las partes mantienen la posibilidad de hacer regulación a los servicios de valor agregado 
en sus respectivos países. 
 
La Constitución política del Ecuador define a los servicios públicos como una obligación 
del Estado, se incluye el servicio público de las telecomunicaciones.  Los demás países 
andinos y EEUU no lo definen igual. Debe señalarse claramente en el texto para 
Ecuador este particular, y hacer extensivo el concepto para todos los demás servicios “al 
público”. 
 
 
5.3. Informe del sector de servicios de la tercera ronda de negociaciones 
 
 
Durante la tercera ronda las partes continuaron con el intercambio de información, 
incluyendo información estadística y comercial. Presentando propuestas y 
contrapropuestas en las diversas áreas de negociación.  
 
 
Dentro de los servicios se plantearon los siguientes objetivos: Análisis de la normativa 
que configuraría el acuerdo sobre liberalización del Comercio de Servicios en el marco 
del TLC; y  el análisis de las observaciones de las delegaciones a varios textos 
referenciales, como el acuerdo suscrito por EE.UU. con Chile y  los textos del CAFTA.  
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Se abordó el análisis de las medidas disconformes a la prestación de servicios, 
definiendo compromisos para la entrega de los textos de la legislación nacional que 
sustenta esas disposiciones, relativos a:  
 
• Provisiones por Balanza de Pagos,  
• Subsidios,  
• Transparencia,  
• Trato Nacional,  
• NMF,  
• Denegación de Beneficios,  
• Alcance de las medidas disconformes (federales o subfederales), 
• Regulación doméstica,  
• Implementación del Acuerdo,  
• Definiciones,  
• Anexos específicos de interés de las Partes. 
 
Ecuador entregó una lista única que engloba las restricciones que aplica en materia de 
servicios transfronterizos y de inversión a suministradores de servicios e inversionistas 
extranjeros, respectivamente.  
 
Telecomunicaciones  
 
Se prepararon textos relativos a:  
• protección al consumidor  
• protección de los datos personales  
• moral pública  
• autenticación y certificados  
• digitales comercio sin papeles  
• cooperación técnica. 
 
Se discutieron los artículos que no tienen consenso, que son: 
Artículo 2, el cual trata acceso y uso de servicios públicos de telecomunicaciones;  
Artículo X.3: Obligaciones relativas a los proveedores de servicios públicos de 
telecomunicaciones reventa;  
Artículo X.7:  Organismos regulatorios independientes y proveedores de 
telecomunicaciones propiedad del Gobierno 
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Servicios financieros  
 
En esta tercera ronda los textos se mantuvieron casi inalterables, aceptando dos 
párrafos en el Artículo x. 17. “Consultas”  relacionados con los numerales 3 y 4. Ecuador 
expuso la prohibición de contratación de seguros con empresas no establecidas en el 
país; el requerimiento de autorización de los contratos de las pólizas de seguros, primas 
mínimas y notas técnicas. Los requisitos de operación impuestos a los agentes de 
seguros y de registro para los intermediarios de seguros, así también dentro de las 
medidas disconformes, constan entre otros aspectos el proceso de autorización para 
nuevos servicios financieros, en lo relacionado con Mercado de Valores, se incorporó en 
las medidas disconformes, los requisitos de registro de los fondos de inversión y de la 
inscripción  en el registro de Mercado de Valores.  
 
 
Comercio electrónico  
 
Se trató de comprometer esfuerzos para colaborar en el uso adecuado de la tecnología 
con el fin de proteger a los usuarios, garantizando su seguridad.  
 
 
5.4. Informe del sector de servicios de la cuarta ronda de negociaciones 
 
En la cuarta ronda  se reconoció que “los países andinos no aceptarán regresar con 
menores beneficios que los que tienen con la Ley de Preferencias Arancelarias y 
Erradicación de la Droga (ATPDEA)”. 
 
Considerando que las decisiones se las tomará en base a un criterio técnico, objetivo y 
de beneficio para el país, en la que se considerará la posición privada, pero la decisión 
final estará en función del beneficio de las mayorías. 
 
Los temas relativos a servicios analizados fueron los relativos a: alcance del acuerdo, 
presencia comercial (presencia física en el país de la empresa que presta el servicio), 
provisiones por balanza de pagos, subsidios, transparencia, trato nacional, nación más 
favorecida (NMF, se obtiene los  mismos beneficios obtenidos por un país), denegación 
de beneficios, alcance de las medidas disconformes (federales o sub-federales), 
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regulación doméstica, implementación del acuerdo, definiciones, anexos específicos de 
interés de las partes, entre otros.  
 
El Ecuador tiene un sector servicios muy abierto y consolidado por los compromisos 
vigentes con la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que marca una diferencia 
cualitativa importante frente a los otros socios andinos.  
 
Servicios financieros 
 
Se trataron de cinco puntos: 
 
• Revisión de las notas andinas a los artículos del Tratado sobre servicios 
financieros. 
• Entrega por parte de los EE.UU. del texto del artículo 19 “Controversias sobre 
inversión en servicios financieros. 
• Presentación de los textos de las medidas disconformes de Colombia. 
• Respuesta de preguntas enviadas anticipadamente a la delegación de los EE. 
UU  sobre sus medidas disconformes. 
• Agenda preliminar para la quinta ronda de negociación. 
 
 
Telecomunicaciones 
 
Se identificaron algunas discrepancias en temas como se detalla a continuación, a pesar 
de que el tema de “servicios públicos” fue tratado  con mucha apertura por parte de los 
EEUU: 
• Acceso a  y  Uso de Servicios Públicos de Telecomunicaciones  
• Obligaciones Relativas a los Proveedores (Dominantes) de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones: Se mantiene la posición de Colombia y Ecuador de que las 
obligaciones de los proveedores de servicios móviles se basen en la libertad de 
comercio cuyo principio es la de trato. 
• Condiciones para el Suministro de Servicios: EEUU considera que en el texto 
debe incluirse servicios para información mientras que los andinos sugirieron que 
sea servicios de valor agregado, aunque esta no es una posición definida.  
• Organismos Regulatorios Independientes y Proveedores de Telecomunicaciones 
Propiedad del Gobierno. 
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Definiciones 
 
Los andinos plantearon algunas nuevas definiciones como Red Pública de 
Telecomunicaciones, Red Privada de Telecomunicaciones, Usuarios y Usuarios Finales, 
y especialmente la necesidad de revisar las definiciones de la OMC y las de Servicios de 
Valor Agregado y de Información para poder evaluar nuestras propuestas y las de EEUU 
de una manera más adecuada. 
 
 
5.5. Informe del sector de servicios de la quinta ronda de negociaciones 
 
 
La quinta ronda tuvo un avance sustancial en la definición de las prioridades de cada uno 
de los países en las diferentes áreas de negociación. 
 
Se analizó el texto normativo en discusión y las denominadas medidas disconformes de 
los países en materia de servicios e inversiones (aquellas disposiciones que se 
opondrían al espíritu del acuerdo en negociación y a los determinantes más importantes 
de la liberalización: acceso a mercados, trato nacional, nación más favorecida, etc.).  
 
Los temas normativos pendientes de definición fueron: alcance del acuerdo, presencia 
comercial, provisiones por balanza de pagos, subsidios, transparencia, trato nacional, 
NMF, denegación de beneficios, alcance de las medidas disconformes (federales o 
subfederales generales), regulación doméstica, implementación del acuerdo, 
definiciones, anexos específicos de interés de las partes, entre otros. Resultan ser los 
mismos temas analizados en reuniones previas, sobre los que por su complejidad e 
implicaciones aún no hay acuerdos definitivos.  
 
Servicios financieros 
 
Los temas analizados en esta revisión de textos abarcaron todos los temas relacionados 
al capítulo en el “Ámbito de aplicación” en este artículo, es decir:  
• Trato de Nación más Favorecida 
• Acceso a mercados 
• Comercio Transfronterizo 
• Nuevos servicios financieros 
• Medidas disconformes y Excepciones 
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• Transparencia y administración de ciertas medidas 
• Sistema de pagos y compensación 
• Consultas y Solución de controversias 
• Definiciones 
 
Los servicios aceptados por Ecuador luego del consenso alcanzado con autoridades y 
operadores de servicios financieros son los siguientes:  
a. Seguros relacionados con: Transporte marítimo, aéreo internacional, lanzamiento y 
transporte espaciales (incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los 
siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que 
transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los 
mismos; y mercancías en tránsito internacional.  
b. Corretaje de seguros colocados a través de asesores productores con asesores 
productores corresponsales en el país.  
c. Servicios de reaseguro y retrocesión; corretaje de reaseguro; y servicios de 
consultores, actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros. 
Se encuentra pendiente el plazo en el que se aplicará la apertura. 
 
En el sector bancario y valores los servicios admitidos son los siguientes: 
a. Suministro y transferencia de información financiera. 
b. Procesamiento de datos financieros y el software relacionado. 
c. Servicios de asesoría y otros servicios auxiliares, con exclusión de la 
intermediación, relativos a los servicios bancarios y demás servicios financieros. 
 
La lista positiva de los servicios enunciados fue previamente consultada a los sectores 
privados involucrados. 
 
Telecomunicaciones 
 
En lo referente a Solución de Controversias sobre Telecomunicaciones la filosofía del 
artículo es que no se permita que una empresa, mediante sucesivos recursos de 
reconsideración, trate de evitar el cumplimiento de disposiciones de las autoridades 
regulatorias.  
 
En lo referente a las obligaciones relativas a los proveedores de servicios públicos de 
telecomunicación no existe una visión clara del deseo de excluir a los a la telefonía 
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móvil, pues no existe lógica en su exclusión, tanto de las obligaciones de operadores 
dominantes, como operadores en general.  
 
Los operadores móviles están creciendo mucho más rápido que las operadoras fijas y 
por tanto convirtiéndose en dominantes. 
 
 
5.6. Informe del sector de servicios de la sexta ronda de negociaciones 
 
 
Durante la sexta ronda se extendió el plazo de negociación hasta marzo del 2005, se 
mantuvo la agenda y temas que se negociaron durante la quinta ronda en materia del 
COMERCIO DE SERVICIOS: servicio transfronterizo, telecomunicaciones, comercio 
electrónico y servicios financieros.  
 
Servicios transfronterizos 
 
Se mantuvieron tres tipos de reuniones: 
 
1.- Se presentaron los nuevos integrantes del grupo negociador de esta mesa y se 
analizaron los posibles paquetes de intercambio, los denominados trade off. 
 
2.- Se continuó con el análisis del texto del Tratado y el tema relativo a los “compromisos 
específicos” y el “grupo de trabajo” en materia de servicios profesionales. 
 
3.- Se trataron las medidas disconformes, por parte de cada una de las comisiones 
negociadores de los países andinos con su similar norteamericana.     
 
El texto normativo se analizó nuevamente, pero únicamente las partes donde no hay  
acuerdo y que se refieren a los siguientes temas: ámbito de aplicación (servicios aéreos 
especializados, subsidios), reglamentación nacional, transparencia, provisiones por 
balanza de pagos, denegación de beneficios, compromisos específicos (servicios de 
envío urgente), implementación del acuerdo, definiciones y anexo sobre servicios 
profesionales.  
 
Tomando de base el TLC suscrito entre Estados Unidos y Chile, la delegación 
norteamericana manifiesto que no era posible eliminar el requisito de ciudadanía y 
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residencia para la concesión de licencias o certificados a los proveedores de servicios, y 
se busca una redacción alternativa sobre la definición de Servicios profesionales, de 
manera concreta sobre educación superior especializada.  
 
 
Servicios financieros 
 
En la mesa de servicios financieros se avanzó en la eliminación de una gran cantidad de 
corchetes (artículos, palabras o textos sin acuerdo, según la modalidad de negociación). 
Uno de los problemas que se espera solucionar para Ecuador es el sistema de seguridad 
social bajo un modelo de monopolio, por lo que se espera que este servicio se extienda a 
una competencia con el sector privado. Sin embargo, este tema se encuentra todavía en 
negociación.  
 
Telecomunicaciones 
 
Este capitulo es un estándar mínimo regulatorio que promueve la competencia, no 
obstante se ha observado que hay mejoras que se le pueden agregar ya que es un 
modelo que EE.UU. ha venido utilizando en otras negociaciones y lo ha ajustado de 
acuerdo a las necesidades de los otros países.  
 
Para lograr un avance real se han abordado aquellos temas en los que nuestros 
intereses son comunes pero no hemos conseguido redacción que satisfaga a las partes 
y luego aquellos temas divergentes. Estos temas son:  
• Paridad de Discado, 
• Solución de Controversias,  
• Definiciones,  
• Razonabilidad en Tarifas. 
 
Sobre la definición de “servicios públicos de telecomunicación, Ecuador ya se 
comprometió a aceptar su definición en el contexto de la OMC.  La nueva ley de 
telecomunicaciones resolvería este problema, pero su aprobación puede ser mucho 
después que la firma de este tratado. 
 
 
5.7. Informe del sector de servicios de la séptima ronda de negociaciones 
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Durante la séptima ronda se trabajará únicamente en las mesas de: agricultura, 
propiedad intelectual, origen, servicios (medidas disconformes), inversiones y Jefes 
Negociadores. Además de reuniones de carácter bilateral entre los países andinos y 
Estados Unidos para tratar exclusivamente el tema agrícola.  
 
Paralelamente se reunirá un comité de abogados (mesa de asuntos Institucionales) que 
analizará a profundidad la compatibilidad del tratado con la normativa de la comunidad 
andina de naciones (CAN) ya que existe la necesidad de preservar la unidad subregional 
que ha evolucionado y con la cual tenemos razones para fortalecerla desde el punto de 
vista comercial, político e histórico. 
 
 
Servicios transfronterizos 
 
Frente a la contrapropuesta andina, EEUU presentó un proyecto de carta colateral “side 
letter” en servicios profesionales limitando su propuesta a mejorar la transparencia para 
los requisitos de nacionalidad, residencia permanente y experiencia previa para dos 
servicios profesionales y para seis Estados, con pocas modificaciones en el texto. 
 
 
Telecomunicaciones 
 
Para esta mesa queda tan solo un tema que se lo trataría a nivel de jefes negociadores y 
gira entorno a la regulación de la telefonía móvil.   
 
Para Ecuador las disciplinas de la telefonía básica deben ser las mismas que se apliquen 
para la telefonía móvil, más aún cuando en nuestro mercado tan solo existen tres 
operadores que constituyen casi un oligopolio que actualmente tiene un número mayor 
de líneas y tránsito que la telefonía fija.  
 
 
Comercio electrónico 
 
Se propuso enviar el tema de valoración aduanera del medio portador hacia la mesa de 
acceso a mercados, puesto que el tema del medio portador es el punto crítico. No 
tenemos problema en la definición del producto digital. Pero este producto puede ser 
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ingresado a través de la frontera digital o de la frontera física. En este último caso el 
medio portador debe ser valorado en la Mesa de acceso a mercados, ya que el medio 
portador puede tener aranceles específicos. Hay que tener en claro que se ha vinculado 
el tema con una moratoria que existe en la OMC respecto a derechos de Aduana y otras 
cargas en el comercio de bienes electrónicos; adicionando los conceptos como los de 
nación más favorecida, trato nacional y otros temas pertinentes.  
 
Lo que importa es el razonamiento de que el producto digital sea tratado libre  de 
aranceles.  
 
En Ecuador, los productos digitales tienden a tener un arancel cero y el producto digital 
solamente estaría sujeto al IVA no al arancel, de acuerdo a lo manifestado por el SRI 
(Servicio de Rentas Internas).  
 
Queda latente una preocupación adicional respecto a la música y al video, que también 
pueden considerarse productos digitales y que tienen partidas arancelarias específicas. 
No habría duda respecto a que podrían tener un arancel diferente de cero; aunque sería 
muy positivo, para eliminar el contrabando y la piratería, eliminar los aranceles de estos 
productos digitales. 
 
 
Servicios financieros 
 
El texto de mesa fue aceptado por todos los países excepto Colombia que mantiene 
algunas notas u observaciones. EE.UU. luego de varias discusiones manifestó la 
conveniencia de incluir una carta adjunta que forme parte del Tratado y que aclare las 
preocupaciones de Colombia.  
 
En concordancia con la eliminación de corchetes, en todo el texto, acogida por  Perú y 
Ecuador en la ronda pasada, Colombia decidió proceder de igual manera. No obstante, 
aún se mantienen  corchetes en varios artículos  en espera de resoluciones en otras 
mesas (Inversiones y Servicios). 
 
EE.UU. clarificó la definición de entidades públicas y de organizaciones autorreguladas, 
e incorporó un numeral en el artículo de “Medidas Disconformes”, a fin de aceptar el 
criterio del GATTS para la adopción de medidas de reserva; en el segundo tema se 
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establecen cuales son las actividades en las cuales el Estado permite la competencia, 
esos  servicios deben ser parte del Tratado.   
 
 
5.8. Informe del sector de servicios de la octava ronda de negociaciones 
 
 
En la octava ronda también se negociaron seis mesas de las 18 que normalmente se 
han venido reuniendo durante el proceso que empezó hace once meses.  
 
Servicios transfronterizos 
 
Se realizo una reunión conjunta de la mesa de inversiones y de servicios transfronterizos 
para la revisión de medidas disconformes. 
 
Debatiendo sobre la forma en que se debe listar las  medidas disconformes, su 
descripción, y sobre la forma de aplicación multilateral o bilateral; en caso de producirse 
una inconsistencia entre lo que señala la medida y la descripción, lo que primaría sería lo 
que establece la medida. 
En el último día de reunión plenaria los cuatro países llegaron a un acuerdo sobre un 
paquete de negociación en el que se reflejan tres intereses andinos en el texto del 
capítulo:  
 
Trato Nacional: EEUU otorgará a inversiones e inversionistas ecuatorianos al menos el 
trato más favorable que un Estado de este país otorgue, en circunstancias similares, a 
inversiones o inversionistas de cualquier otro Estado de este país norteamericano. Esto 
es lo que se denomina “Estado Más Favorecido” bajo la normativa de trato nacional.   
 
Este punto es importante para Ecuador toda vez que consta en el Acuerdo de Promoción 
y Protección Recíproca de Inversiones (BIT) y ahora se consolida en el TLC. 
 
Reunión bilateral con EEUU.- En vista de que cada país andino definió sus intereses 
particulares en la negociación, se realizaron reuniones  bilaterales con EEUU: 
 
El primer tema buscó identificar el futuro del Acuerdo de Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones (BIT) una vez que entre en vigencia el TLC, insistiendo en la 
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posición de que no se puede perder varios de los beneficios que constan en el BIT y que 
no están incorporados en el TLC.   
 
En el caso de Ecuador fue acordado que el tema de entrada y permanencia de 
nacionales en el territorio de la otra parte, en este caso EEUU, con fines de establecer, 
fomentar o administrar una inversión (Visa E-2 de inversionista) será conservado, es 
decir que no se perderá el beneficio que consta en el BIT. 
 
Existen otros temas donde Ecuador quiere el mismo tratamiento como es el caso del foro 
definitivo y excluyente, tema que se encuentra claramente identificado en el BIT, así 
como el tema de la cosa juzgada, punto también abordado en el BIT y que no se 
encuentra en el TLC, además que se haga una distinción entre la responsabilidad del 
Estado y la responsabilidad que tendría el concesionario.  
 
 
5.9. Informe del sector de servicios de la novena ronda de negociaciones 
 
Durante la novena ronda  se avanzó en el texto del tratado en dos capítulos: 
fortalecimiento de la capacidad comercial (cooperación) y comercio electrónico, mesas 
en  las que se concluyó la negociación.  Adicionalmente se lograron  avances 
sustanciales en otros capítulos incluyendo los de política de competencia, compras del 
sector público y servicios.  
 
Igualmente, Estados Unidos aceptó –por primera vez- incluir en el acuerdo temas como 
la biodiversidad y la cooperación en tecnología.  
 
 
Servicios transfronterizos 
 
La nueva propuesta andina, limita la medida disconforme planteada solamente para 
servicios profesionales, tomando como antecedente el acuerdo entre EE.UU. y  
Centroamérica.  
 
Medidas Disconformes 
 
De manera previa a la revisión de las medidas disconformes se intercambiaron criterios 
sobre la posibilidad de que, a través de USAID, se obtenga una cooperación técnica para 
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culminar con la elaboración del Anexo, trabajo que, según los delegados de EE.UU., se 
lo podría realizar en dos meses aproximadamente, para lo cual se debe cumplir con 
todos los requerimientos administrativos. 
 
 
Comercio electrónico 
 
Se busca facilitar el comercio entre los  países signatarios del TLC, estableciendo 
disciplinas comerciales en esta área de rápido crecimiento, incluyendo la eliminación de 
aranceles para los productos digitales, lo que además permite la reducción de costos y 
ahorro de recursos. 
 
Sobre el tema de valoración de aduanas se hizo una nueva propuesta sobre la 
valoración del medio portador y, adicionalmente, se presentó una alternativa sobre la 
protección al usuario. 
 
Con respecto a la definición de medio portador de la información para el almacenamiento 
de información –por ejemplo de un chip- se acordó no cobrar gravámenes arancelarios a 
los contenidos digitales. Para efectos de determinar los derechos aduaneros (aranceles) 
aplicables a un medio portador que incorpore productos digitales (por ejemplo la caja de 
un CD). Las partes se basarán únicamente en la valoración aduanera de dicho medio, 
sin considerar el valor del producto digital almacenado. 
 
Se espera que a futuro se llegue a una cultura de comercio exterior en el tema de medio 
portador. Se buscará que desde la fábrica se desagregue el medio portador del 
contenido como tal, es decir, que en la factura se desagregue el valor de la caja, del 
disco y la información. 
 
 
 
Telecomunicaciones 
 
Para Ecuador las disciplinas de la telefonía básica deben ser las mismas que se apliquen 
para la telefonía móvil, más aún cuando en el mercado nacional tan solo existen tres 
operadores que constituyen casi un oligopolio que actualmente tiene un número mayor 
de líneas y tránsito que la telefonía fija.  
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Para EEUU la competencia sustituye al órgano regulador, de ahí que en ningún Tratado 
anterior tomó en cuenta este tipo de disposiciones. La diferencia está en que en este 
país existe una gran cantidad de operadores móviles con un mercado potencial muy 
grande y en expansión, contrario a la realidad ecuatoriana. 
 
Los temas resueltos giran en torno a que las empresas privadas puedan proveer 
servicios públicos de telecomunicaciones siempre y cuando cuenten con el título 
habilitante correspondiente.  
 
 
Servicios financieros: 
 
Ecuador presentó sus medidas disconformes sobre las cuales se manifestó que en las 
notas introductorias se quiere excluir como medida horizontal la forma jurídica requerida 
para el establecimiento de las instituciones del subsector de seguros y adicionar en la 
nota explicativa de pie de página, con ejemplos, las formas jurídicas especiales que se 
aceptan para instituciones financieras como Cooperativas de Ahorro y Crédito y  
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda.  
 
Fueron aprobadas las medidas disconformes para el subsector bancario, aclarando que 
en una de las medidas se hace relación a “acreedores en el Ecuador como aquellos que 
gozan de derecho preferencia en caso de una liquidación de la oficina matriz o de los 
negocios en el Ecuador “.  En otra de las medidas disconformes se hace referencia a la 
descripción, en donde se busca facilitar la comprensión, incluyendo el capital además del 
patrimonio, como limitante de las operaciones de la sucursal de instituciones extranjeras. 
 
Una de las medidas disconformes se eliminó en vista de que el “objeto social exclusivo” 
no constituye un asunto que tenga importancia en el Tratado. Ésta hace referencia a los 
intermediarios de  reaseguros y las agencias asesoras productoras de seguros, a los 
inspectores de riesgos y  los ajustadores de siniestros; así también, a la actividad de 
gestión y obtención de contratos de seguros. 
   
La medida disconforme relacionada con el período de transición de los servicios de 
seguros  y los relacionados con seguros continúan con restricción. 
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Cabe señalar que el trabajo de Ecuador sobre medidas disconformes es el más 
avanzado entre los países andinos. Se estima que con videoconferencia se pueden tener 
los textos definitivos. 
 
 
Se realizó una reunión conjunta entre las mesas de inversiones, servicios y asuntos 
institucionales para tratar el tema de excepciones tributarias, los temas tratados fueron 
los siguientes: 
• Convenios de estabilidad jurídica / tributaria 
• Nota de pie de página sobre servicios transfronterizos. 
• Incorporación del literal sobre pensiones y fondos fiduciarios. 
 
 
5.10. Informe del sector de servicios de la décima ronda de negociaciones 
 
Servicios transfronterizos 
 
Al nuevo paquete de intercambio entregado por los países Andinos, a fines de mayo del 
2005, la delegación de Estados Unidos, presentó su nueva propuesta en respuesta, por 
lo que en los primeros días de junio se tuvo la reunión con la delegación norteamericana 
en la que se revisó cada uno de los puntos que forman parte del paquete presentado.  
 
Se solicitó a la delegación de Estados Unidos indicar cuál es la diferencia entre 
government procurement y procurement (adquisiciones), misma que manifestó que no 
existe diferencia conceptual alguna, por tanto se podría dejar procurement en el Capítulo 
sobre Definiciones Generales. 
 
Estados Unidos incluyó un nuevo elemento de discusión en acceso a mercados sobre la 
prohibición total de un servicio, para lo cual la delegación Andina indicó que el texto 
propuesto debe ser más claro y que la prohibición total debe ser más acotada.  
 
La otra preocupación es que podríamos quedar en desventaja frente a los otros 
miembros de la OMC que no tiene esta restricción, esto es una discrecionalidad adicional 
que según el panel en Gambling no se tiene en los compromisos, por lo que esta mesa 
considera que la redacción está sujeta a un mayor análisis y que se necesita trabajar en 
alternativas de redacción. 
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Con el antecedente de Honduras en el CAFTA (medida de reciprocidad en un anexo), los 
países andinos creen que deben quedar incluidos todos los servicios profesionales y 
consideraron que se puede trabajar una nueva redacción en ese sentido, en el tema de 
denegación de beneficios. 
 
Se consideró la inclusión del capítulo de solución de controversias (ámbito de aplicación 
y consultas), y el tema del grupo de trabajo sobre servicios profesionales, lo cual 
dependería del alcance y contenido de los anexos I y II. 
  
La delegación de Estados Unidos también vincula los compromisos específicos    
(Consultores contables extranjeros) con la aceptación del grupo de trabajo, e introdujo un 
nuevo tema a la discusión relacionado con una “Carta de entendimiento respecto a 
medidas migratorias”  
 
Para las mesas de telecomunicaciones y de comercio electrónico, no hubo reunión en 
esta ronda 
 
 
Servicios financieros 
 
El texto del tratado fue discutido y casi fue aceptado quedando pendiente asuntos no  
significativos y que se originan en otras mesas. En la próxima Ronda quedará aprobado 
el texto. 
 
Se eliminaron las notas 1 y 2 relacionadas con la seguridad social que serán aclaradas 
en una carta adjunta sobre el sistema de pensiones. Ese documento no fue presentado 
en espera del cumplimiento de determinados procesos internos en los EE.UU. Sin 
embargo, fue ampliamente explicado y satisfizo las preocupaciones presentadas por 
Colombia y Perú, países que cuentan con sistemas de pensiones privadas. 
   
Se levantaron los corchetes en el artículo 9 y se incorporó uno en el párrafo relacionado 
con el capítulo de inversiones, en espera de que se finiquite la negociación de esa mesa 
y se conozcan los textos que puedan afectar a  servicios financieros. 
 
En el artículo 16  “Comité de Servicios Financieros” se determinó el nombre del 
organismo al cual el comité debe dar a conocer los resultados de cada reunión, 
“Comisión de Comercio Libre”. 
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Además el representante de los Estados Unidos explicó el concepto de entidad pública 
en el Tratado. Esta definición tiene características relevantes, ya que permite introducir 
en el Tratado, no sólo aquellas  que compiten libremente con  instituciones privadas; sino 
también instituciones públicas que mantienen  intervenciones sobre el mercado, por 
ejemplo, aquellas que limitan el acceso a servicios financieros a grupos beneficiarios de 
pensiones y se considera que esta interferencia no afecta a la competencia.   Este juicio 
permite flexibilizar las acciones del Estado a través de sus instituciones.  
 
Análisis del Anexo de Comercio Transfronterizo y otros anexos 
 
Los compromisos en los textos revisados por parte de EE.UU. no se han modificado en 
cuanto a la prestación del servicio por parte de los proveedores de servicios 
transfronterizos del territorio de una parte al territorio de otra parte.  
 
En relación al Anexo de Transparencia Ecuador  implementará las obligaciones de este 
párrafo a más tardar  seis meses después de la entrada en vigor de este Tratado.  
 
 
 
Evaluación de Medidas Disconformes. 
 
Las medidas disconformes de servicios financieros fueron aceptadas en su totalidad para 
Ecuador. Se espera una carta adjunta sobre el tema de sucursales de seguros, en la que 
se ratifique que  tales entidades están limitadas en sus operaciones por el monto del 
capital asignado y que ésta es una medida de carácter prudencial. No así, en el caso de 
las sucursales de bancos extranjeros que el capital requerido limita las operaciones de 
crédito y por este motivo constituye más que prudencial una medida disconforme. 
  
Se encuentra pendiente en medidas disconformes la revisión del anexo B que contiene 
una medida de reserva, relativa al artículo XVI del GATS, a fin de precisar la medida 
disconforme futura. 
 
Para el sector financiero ecuatoriano y a diferencia de lo que podría presentarse en otras 
actividades no hay nada en la mesa de servicios financieros que no sea positivo para el 
país. 
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Relacionados al Comercio 
 
Los Andinos manifestaron que el “side letter” constituye una alternativa al hecho de que 
los derechos de los trabajadores migrantes no se incluyen en el Art. 7 del Capítulo 
(Definiciones).  Comprende compromisos recíprocos.  Es un documento general, nada 
específico. Tiene un carácter pragmático y de desarrollo progresivo.  Insistieron en la 
necesidad de que el “side letter” sobre trabajadores migrantes forme parte del texto del 
tratado. El equipo andino indicó que se busca un tratamiento similar que a Marruecos, en 
cuyo TLC consta el “side letter” como parte del mismo.   
 
Los EE UU señalaron no poder aceptar el pedido por disposición expresa de su jefe 
negociador, toda vez que el Congreso de EEUU no considera en los textos del TLC 
temas migratorios, manteniéndose en que se constituya en una simple carta de la 
Secretaria del Trabajo dirigida a los Andinos en que consten los derechos de los 
trabajadores  migrantes en EE UU, como es el caso del CAFTA, misma que no forma 
parte del tratado. Lo que ocasiono el rechazo de los delegados andinos. 
 
Los Andinos insistieron en la necesidad de que la mesa laboral se reúna en la próxima 
ronda de negociación con la finalidad de discutir y avanzar en los temas pendientes 
especialmente del texto del capítulo, toda vez que el anexo de cooperación está 
prácticamente consensuado. 
 
 
5.11. Informe del sector de servicios de la décimo primera ronda de 
negociaciones 
 
 
Durante la décimo primera ronda de negociaciones se reunieron las mesas de: acceso a 
mercados (industrial), textiles, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
servicios transfronterizos, servicios financieros,  inversiones, asuntos institucionales, 
solución de controversias, propiedad intelectual, compras públicas y la mesa de jefes 
negociadores, el contenido de los temas negociados en cada una de las mesas que se 
reunieron durante la ronda se detalla a continuación: 
 
 
Servicios transfronterizos 
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En la décima ronda de negociación, los países Andinos entregaron un paquete de 
intercambio. La contrapropuesta por parte de los Estados Unidos de América fue 
entregada al iniciar esta Ronda, por tanto las opiniones vertidas por la delegación Andina 
tienen el carácter de preliminar. 
 
Al iniciar la reunión la delegación Andina solicitó a la delegación de EE.UU. una 
explicación de sus planteamientos y de los nuevos elementos introducidos en la 
propuesta. 
 
Desarrollo de la reunión (propuesta andina paquete de intercambio) 
 
Tanto la delegación de EE.UU. como la delegación Andina manifestaron que debían 
realizar consultas de otros asuntos del comercio de servicios, pese a que  uno de los 
problemas es la falta de reciprocidad, por la consignación de reservas de EE.UU. en la 
OMC, sobre el procedimiento que tienen que cumplir trabajadores de otros países, como 
verificación de capacidades para ocupar alguna posición, en el mercado de servicios en 
los EE.UU.. pese a  lo manifestado de manera general, en el modo 4 (El suministro por 
un proveedor de servicios de un miembro mediante la presencia de personas físicas en 
el territorio de otro miembro. Presencia de personas físicas).  
 
Antes de finalizar la revisión del paquete de intercambio se acordó actualizar el texto, en 
el cual deben verse reflejadas las propuestas de las partes. 
 
 
Servicios financieros 
 
El texto del Tratado fue discutido y  aceptado por  Ecuador, lo importante consta en el 
Anexo puesto que tiene relación con reflexiones que envuelven a los fondos de 
seguridad social, la capacidad otorgada a la administración de los servicios financieros 
provenientes de los fondos de pensiones, que en cualquier momento pueden adoptar 
prácticas restrictivas, recordando que el Ecuador es el único país que mantiene 
monopolio en el sistema de pensiones; y puede beneficiarse de la flexibilidad cuando 
libere dichos fondos de pensión. 
 
El Anexo de Comercio Transfronterizo con Ecuador ya fue acordado con la anuencia de 
los gremios privados, de instituciones financieras  dedicadas a la prestación de servicios 
financieros. En este sector la apertura se presenta con listas positivas y los países 
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negocian el alcance de la liberalización.  Puesto que para los Estados Unidos la apertura 
es total, es decir que proveedores transfronterizos andinos pueden negociar cualquier 
seguro en los Estados Unidos si cumplen con compromisos de registro, mientras que los 
proveedores transfronterizos de empresas de los Estados Unidos solo pueden negociar 
en el territorio de los países andinos los seguros listados en la lista del anexo de 
comercio transfronterizo.  
 
Para cumplir con las responsabilidades señaladas en el Código de Transparencia, 
Ecuador se comprometió a adoptar la normativa correspondiente  en un plazo de seis 
meses a partir de la firma del Tratado.  Dada la importancia de la política de 
transparencia y el efecto positivo que tiene sobre el desarrollo del mercado financiero, 
estas normas deberán ser aprobadas lo antes posible.  
 
Cada país se comprometió a adoptar medidas que permitan agilitar la operación de 
servicios de seguros. Las medidas disconformes de servicios financieros fueron 
aceptadas en su totalidad para Ecuador.  
 
La revisión de las medidas disconformes de Ecuador  se realizó en forma conjunta entre 
las Mesas de Inversiones y Servicios Transfronterizos.   
 
Un tema adicional en discusión es el período de transición para la implementación de los 
compromisos asumidos; inicialmente Ecuador solicitó cinco años y Estados Unidos pidió 
que este pedido se rebaje a tres para servicios de construcción. 
 
5.12. Informe del sector de servicios de la décima segunda ronda de 
negociaciones 
 
Durante esta ronda se cerraron oficialmente las mesas de servicios financieros, defensa 
comercial (salvaguardias), normas técnicas que se suman a las ya cerradas 
anteriormente: aduanas, cooperación, políticas de competencia y comercio electrónico. 
Adicionalmente se concluyó la discusión de abogados, misma que preserva en el tratado 
la normativa y el proceso de integración andino. 
 
 
Servicios Transfronterizos 
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En esta ronda la delegación norteamericana entregó una contrapropuesta e introdujo un 
nuevo tema a la discusión, relacionado con la nueva redacción propuesta en el anexo, 
con la cual están modificando la disciplina del artículo; en la última reunión de 
coordinación Andina, realizada a inicios de septiembre en Lima, se elaboró una nueva 
versión del paquete de intercambio a ser presentado a EE.UU., lo cual ocurrió al iniciar 
esta ronda, para lo cual se efectuó una corta presentación, que básicamente consistía en 
dar una explicación de cada uno de los temas. 
 
Se abordó el tema de la bilateralidad y multilateralidad, indicando que al interior del 
Ecuador se ha considerado que este capítulo no debería ser multilateral, considerando 
que el otro asunto horizontal es el relativo a la carta de asuntos migratorios. 
 
En cuanto al grupo de trabajo, la propuesta andina fue que en la primera fase se 
prioricen tres profesiones (contabilidad, ingeniería y arquitectura), lo cual fue aceptado 
por la delegación de EE.UU. por considerar que éstas son áreas razonables donde sus 
profesionales estarían interesados y se analizó la cuotas de contratación. 
 
Se resaltó que muchos países consideran que los compromisos de EE.UU. en la OMC 
en modo 4 no son significativos, específicamente en cuanto a los proveedores de 
servicios en si mismo. 
 
Se concluyó la revisión de la totalidad de las medidas disconformes del Ecuador del 
anexo I, sin embargo de lo cual algunas deben revisarse nuevamente.  
 
Se podría asumir que el capítulo de servicios Transfronterizos está prácticamente 
cerrado, puesto que los pocos temas en los cuales no se concluyó fueron básicamente 
por aspectos de redacción, los temas que falta finiquitar son: Transferencia y pagos, 
servicios y envío urgente, fondos parafiscales, otorgamiento de licencias temporales para 
ingenieros y carta colateral sobre medidas estatales. 
 
 
Servicios Financieros 
 
Esta mesa se cerró y se abrió a una lista de productos financieros como son los 
bancarios o de valores,  ya que el sistema en Ecuador es más abierto de lo que el TLC lo 
es; sin embargo no hay apertura para depósitos pero si para asistencia técnica en 
mercado de capitales. Se establece la obligación de mantener un código de 
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transparencia en la adopción de medidas, obligando a los cuerpos colegiados 
especializados, a mejorar la eficiencia de los entes reguladores y la efectividad de las 
medidas, siendo la base para implementar una política anticorrupción. 
 
Existe un compromiso específico, para admitir el suministro de servicios relacionados 
con planes de pensiones por instituciones financieras privadas localizadas en su 
territorio, y obliga a contar con una disponibilidad expedita de servicios de seguros y 
estableciendo la necesidad de adoptar políticas de mercado para la  administración de 
riesgos de las inversiones. 
 
 
5.13. Informe del sector de servicios de la décimo tercera ronda de 
negociaciones 
 
Al finalizar la décimo segunda ronda se inició la fase de definiciones del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos puesto que los equipos negociadores de los países 
deberán tomar decisiones trascendentales sobre las cuales descansará la magnitud de 
las ventajas que las naciones obtengan de este instrumento comercial. Por lo que 
Ecuador y  Estados Unidos de América postergaron, hasta el primer trimestre de 2006, la 
suscripción de este Acuerdo Comercial. 
 
El capítulo de compras públicas se cerró, y se negociaron umbrales desde los cuales se 
otorgará trato nacional a los proveedores americanos  mismos que quedaron de la 
siguiente manera: 
 
• 175.000 para compras de bienes y servicios en instituciones del Gobierno 
Central 
• 250.000 para bienes y servicios de instituciones autónomas 
• 477.000 para Concejos Provinciales y Municipios  para bienes y servicios 
• 538.000 para empresas del Estado en bienes y servicios 
• 6’725.000 para obras de construcción (hay 3 años de transición a 8 millones) 
 
Para PETROECUADOR y las empresas del Fondo de Solidaridad fueron incluidas, lo 
único que quedó para decisión en la mesa de jefes de negociación, fue si 
PETROECUADOR entra con un umbral de 538.000 ó de 250.000,  y si dentro de estas 
disciplinas entra el IESS y el ISSFA. 
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Servicios Transfronterizos 
 
Se concluyó con la negociación del texto de la mesa de servicios, lo que falta por acordar 
son las medidas disconformes, las cuales se negocian de forma bilateral.  En el anexo 1 
de este capítulo es donde se lista las prácticas y leyes que en la actualidad no son 
compatibles con el acuerdo mientras que el Anexo 2 constan las medidas y sectores que 
el Ecuador se reserva para el futuro. 
 
Dentro de estas listas el Ecuador ya ha incluido el transporte de hidrocarburos, el cual en 
la actualidad está siendo ejecutado por FLOPEC y que el país se esta reservando para 
sí.  
 
 
Telecomunicaciones 
 
En este capítulo solo está pendiente la definición de la reserva de operadores Rurales; 
los cuatro países, Ecuador, Colombia, Perú y EEUU, tienen un acuerdo general en el 
que sólo están discutiendo la redacción del mismo.  
5.14. Informe del sector de servicios de la décimo cuarta ronda de negociaciones 
 
 
Lo que podríamos llamar la décimo cuarta ronda de negociaciones, se realizó en 
Washington, entre el 23 de marzo y el 3 de abril del presente año, pese a que se había 
previsto que fuera la última ronda de negociaciones, éstas quedaron suspendidas, a fin 
de realizar nuevas consultas en los sectores privados y de gobierno en los temas de: 
agricultura, los derechos de propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
servicios y medio ambiente. 
 
Permanece pendiente sólo los temas que implicarán decisiones a nivel de jefes 
negociadores o de ministros de Estado, es necesario manifestar que se han cerrado 16 
de las 19 Mesas, esto nos vislumbra que el cierre de las negociaciones serán 
equilibradas y justas para optimizar las relaciones comerciales con los Estados Unidos 
de América. 
 
Las mesas que, antes del inicio de esta ronda, ya estaban cerradas en el ámbito técnico 
son: Cooperación, Política de Competencia, Defensa Comercial y salvaguardias, 
Servicios financieros, Normas técnicas, Comercio electrónico y Aduanas 
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Las mesas cerradas en esta última Ronda son: Solución de Controversias y Asuntos 
Institucionales, Telecomunicaciones, Medidas disconformes (Servicios transfronterizos e 
Inversiones), Compras públicas, Textiles, Acceso industrial, Reglas de Origen y Asuntos 
Laborales 
 
Las Mesas que quedaron pendientes son: Agricultura, Propiedad Intelectual, Normas 
Sanitarias y Fitosanitarias y Ambiental 
 
Servicios transfronterizos 
 
Al término de la I Fase de la décimo cuarta ronda, Ecuador consiguió importantes logros 
en la mesa de servicios. Hasta la fecha, se ha cerrado el capítulo en su componente 
técnico y quedan por cerrar tres aspectos relacionados con las medidas disconformes 
que constan en los anexos del capítulo. 
 
Como un logro Ecuador se reserva el derecho de adoptar y mantener cualquier medida 
que acuerda derechos o preferencias a los grupos sociales o económicamente en 
desventaja, a las poblaciones indígenas y grupos de minoría y sus derechos a sus tierras 
y al agua, no solo para las comunidades indígenas  sino también para los pueblos 
afroecuatorianos.  
 
Queda totalmente excluido del tratado el tema de: el agua, las tierras comunales, 
territorios y  en general de tierras ancestrales; se trabaja en una medida relativa a 
reserva cultural que permita al Ecuador adoptar o mantener medidas concernientes a la 
defensa de las tradiciones culturales indígenas.   
 
En el tema de cultura, Ecuador tiene por primera vez la posibilidad de regular acceso a 
los creadores nacionales a la televisión y al cine. 
 
Ecuador puso en lista de excepciones (fuera del tratado) servicios de construcciones 
públicas, servicios de ingeniería, arquitectura, periodismo, notarías, servicios aéreos, 
dentales, médicos y enfermería, comunicación radial, distribución de energía, transporte 
marítimo, seguridad, turismo, contabilidad, educación y otros. Además  de los servicios 
relacionados a la aviación, pesca, asuntos marítimos, inversiones en propiedad en zonas 
de seguridad, seguridad social, bienestar social, cuidado de niños, salud, capacitación 
pública y educación, alcantarillado, suministro de agua.  
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Podemos aprovechar el mecanismo creado por el sector cultura, sobre la creación de 
Fondos parafiscales, que  provienen de la participación privada evitando ser subsidios 
(recursos estatales), en cualquier sector de servicios. 
 
La obtención de reciprocidad en materia de ejercicio profesional es importante para la 
defensa del ejercicio profesional en nuestro país.  Tanto la definición de servicios 
profesionales como de reglamentación nacional en el capítulo de servicios permite que la 
entidad constitucionalmente designada como el CONESUP desarrolle regulaciones 
sobre el ejercicio profesional y la obtención de grados académicos y por ende defina en 
última instancia cuáles son los requisitos para otorgar la reciprocidad en dicha materia. 
 
En el caso de la consultoría, se ha pedido por parte de Estados Unidos que se 
establezca una definición de consultoría habiéndose logrado que se acepte que sean 
compañías limitadas.  Para ello se realizan consultas con los representantes de las 
empresas consultoras para definir  el tema. 
 
El Ecuador mantiene la exclusión de las disciplinas del TLC para los sectores de 
servicios de agua potable y alcantarillado, telecomunicaciones (PTSN), seguridad social, 
bienestar social, educación pública, salud y atención infantil. 
 
Queda por definirse el tipo de exclusión para los sectores de hidrocarburos y minería. 
 
La negociación en la mesa de compras públicas concluyó de manera favorable para el 
país, puesto que se aplicará el principio de “trato nacional” (otorgar a los proveedores de 
servicios de la otra parte un trato no menos favorable que el que se otorgue a los 
proveedores nacionales de servicios, es decir de no discriminación) para la contratación 
de bienes y servicios. Ecuador, conforme a lo definido como política de Gobierno, 
excluyó de este capítulo a municipios, ISSFA, ISSPOL, Junta de Beneficencia de 
Guayaquil, Servicios arquitectónicos en general, Servicios de diseño en ingeniería, 
Servicios de ingeniería en fase de construcción, Servicios de cartografía, Servicios de 
administración pública y otros servicios para la comunidad en general, Servicios de 
seguridad social de afiliación obligatoria, entre otros. 
 
Servicios financieros 
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Pese a  que esta mesa concluyó sus negociaciones en la décimo segunda ronda y a la 
apertura existente en este tema en el país, no fue inconveniente para el Ecuador abrirse 
a una lista de productos financieros tanto en el ámbito bancario, seguros así como de 
valores. 
 
Uno de los logros más importantes es el código de transparencia contemplado en el TLC 
que va más allá de otros compromisos internacionales como el de Basilea, que obliga a 
los directorios de entidades financieras y colegios profesionales a notificar públicamente 
y a sus pares de los países signatarios del TLC cualquier medida que se quiera 
implementar antes de que entre en vigencia; esta medida evitará que en un futuro se 
tomen medidas dirigidas a beneficiar a un sector en particular y permite asistencia 
profesional por los comentarios que se pueden recibir de terceros tanto nacionales como 
extranjeros. Además de implementar servicios de información crediticia, para facilitar el 
acceso al sector financiero a los sectores excluidos. 
 
Con lo expuesto se vislumbra un horizonte de certidumbre que permite la apertura para 
la inversión extranjera,  generando mayor competencia en el sistema financiero, y busca  
mejores condiciones para expandir la cobertura y profundidad de la oferta de crédito, 
incluyendo los segmentos de largo plazo, micro-créditos y capital semilla. 
 
Telecomunicaciones 
 
Esta mesa cerró sus negociaciones.  Solo estaba pendiente la definición y cobertura de 
telefonía rural y se consiguió que se respete el Plan de Servicio Universal de 
Telecomunicaciones que el Ecuador ha desarrollado para los sectores rurales. 
 
Comercio electrónico 
 
También se concluyó la negociación en materia de comercio electrónico y se incluyeron 
temas como la emisión de certificados por vía electrónica y el medio portador de 
software exento de aranceles, manejándose temas transversales con la mesa de acceso 
a mercados. La inserción del Ecuador en un mercado globalizado y cada vez más 
digitalizado, se facilita por la agilización en los procesos de certificaciones y demás. 
 
 
6. RELACIÓN DEL ACUERDO GENERAL SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS DE 
LA OMC, (AGCS), CON EL TLC Y SU INCIDENCIA EN EL ECUADOR 
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Como lo hemos manifestado a en este documento, el Acuerdo General sobre Comercio 
de Servicios, ha sido impulsado y promovido por la Organización Mundial de Comercio. 
 
Es necesario conocer un extracto del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios21. 
Se reproduce a continuación el Preámbulo y la Parte I del texto del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios22,  que define su alcance y perspectivas.  
 
ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS  
 
Reconociendo la importancia cada vez mayor del comercio de servicios para el 
crecimiento y el desarrollo de la economía mundial;  
 
Deseando establecer un marco multilateral de principios y normas para el comercio de 
servicios con miras a la expansión de dicho comercio en condiciones de transparencia y 
de liberalización progresiva y como medio de promover el crecimiento económico de 
todos los interlocutores comerciales y el desarrollo de los países en desarrollo;  
 
Deseando el pronto logro de niveles cada vez más elevados de liberalización del 
comercio de servicios a través de rondas  sucesivas de negociaciones multilaterales 
encaminadas a promover los intereses de todos los participantes, sobre la base de 
ventajas mutuas, y a lograr un equilibrio general de derechos y obligaciones, respetando 
debidamente al mismo tiempo los objetivos de las políticas nacionales;  
 
Reconociendo el derecho de los Miembros a reglamentar el suministro de servicios en su 
territorio, y a establecer nuevas reglamentaciones al respecto, con el fin de realizar los 
objetivos de su política nacional, y la especial necesidad de los países en desarrollo de 
ejercer este derecho, dadas las asimetrías existentes en cuanto al grado de desarrollo de 
las reglamentaciones  sobre servicios en los distintos países;  
 
Deseando facilitar la participación creciente de los países en desarrollo en el comercio 
de servicios y la expansión de sus exportaciones de servicios mediante, en particular, el 
                                                          
21
 Se transcribe el texto del extracto, puesto que el cambio de cualquier palabra, puede 
generar confusiones, malas interpretaciones, o controversias, por lo cual es muy 
importante tener en cuenta que esta normativa es básica para la solución de diferencias, 
sería mas conveniente tener el documento en el texto original en idioma inglés. 
22
 Organización Mundial del Comercio,  Resultados de la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales: Textos Jurídicos (Ginebra, 1995), Anexo 1B.  
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fortalecimiento de su capacidad nacional en materia de servicios y de su eficacia y 
competitividad;  
 
Teniendo particularmente en cuenta las graves dificultades con que tropiezan los países 
menos adelantados a causa de su especial situación económica y sus necesidades en 
materia de desarrollo, comercio y finanzas;  
 
Convienen en lo siguiente:  
 
PARTE 1. ALCANCE Y DEFINICIÓN  
 
Artículo 1. Alcance y definición 1  
 
1. El presente Acuerdo se aplica a las medidas adoptadas por los Miembros que afecten 
al comercio de servicios.  
2. A los efectos del presente Acuerdo, se define el comercio de servicios como el 
suministro de un servicio:  
a) Del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro;  
b) En el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro 
Miembro;  
c) Por un proveedor de servicios de un Miembro mediante presencia comercial en el 
territorio de cualquier otro Miembro;  
d) Por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia de personas 
físicas de un Miembro en el territorio de cualquier otro Miembro.  
 
3. A los efectos del presente Acuerdo:  
 
a) Se entenderá por “medidas adoptadas por los Miembros”  las medidas adoptadas por:  
 
i) Gobiernos y autoridades centrales, regionales o locales; y  
 
ii) Instituciones no gubernamentales en ejercicio de facultades en ellas 
delegadas por gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales.  
 
En cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en el marco del Acuerdo, cada 
Miembro tomará las medidas razonables que estén a su alcance para lograr su 
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observancia por los gobiernos y autoridades regionales y locales y por  las instituciones 
no gubernamentales existentes en su territorio;  
 
b) El término “servicios” comprende todo servicio de cualquier sector, excepto los 
servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales;  
 
c) Un “servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales” significa todo 
servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o 
varios proveedores de servicios.  
 
 
Adicionalmente en el Manual de Estadísticas del Comercio  Internacional de Servicios se 
debe consultar la extensa lista de clasificación de los servicios. 
 
De lo expuesto en este documento, y de los textos conocidos del TLC, vemos que la 
incidencia inmediata en el Ecuador, sobre la Aplicación del Tratado de Libre Comercio en 
el área de servicios, es mínima, puesto que en la actualidad nuestra Nación ya aplica el 
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios; además de tener una deficiente 
legislación sobre este tema, existe una apertura general, lo que las actuales 
negociaciones buscan siempre es obtener los mayores beneficios bilaterales con la 
suscripción del TLC. 
 
 
 
7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FIRMA DEL TLC 
 
 
Tanto las ventajas como las desventajas de la firma de un tratado de libre comercio 
siempre serán analizadas desde el punto de vista del interlocutor, tratando de no tener 
un criterio parcializado, definiré desde un punto de vista personal las  prerrogativas y 
detrimentos que puede generar la suscripción de un tratado de libre comercio con los 
Estados Unidos de América. 
 
Debemos estar concientes que en la actualidad los EE.UU. es la potencia hegemónica y 
ejerce su poder a fin de precautelar sus intereses, como cualquier nación o Estado  lo 
haría, sin embargo pese a la gran asimetría que se tiente, el Ecuador ha buscado 
realizar negociaciones en condiciones de equidad, respeto y reciprocidad, en base a la 
normativa de la OMC. 
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2.1 Ventajas  
 
Como ventajas de la firma del TLC  tenemos: 
 
Constituye un medio óptimo y estable para el comercio sin barreras y la inversión 
nacional y extranjera, garantizando el acceso de nuestros productos y servicios al 
mercado norteamericano.  
 
Estados Unidos es actualmente nuestro principal socio comercial. Más del 40% de las 
exportaciones ecuatorianas se dirigieron hacia el mercado norteamericano desde el año 
2004, la balanza comercial del año 2005 registró un superávit comercial de USD 911.9 
millones.   
 
Al ampliar los mercados se generan plazas de trabajo o empelo, lo que promueve el 
crecimiento económico, elimina el pago de aranceles a la importación de productos, así 
como cualquier medida que impida o dificulte el intercambio comercial.   
 
Nos permitirá y obligará a establecer disposiciones legales claras y transparentes que 
regulen las áreas relacionadas con el comercio, para garantizar los derechos de 
personas o empresas que intervienen en el país socio.  Asegurando el cumplimiento de 
los derechos y obligaciones negociadas, promueve las condiciones necesarias para una 
competencia justa, lo que incrementa las oportunidades para la inversión nacional e 
internacional. 
 
Se mejorará el comercio internacional promoviendo las exportaciones con un debido 
aprovechamiento de nuestras ventajas comparativas y competitivas, lo que  garantizará 
el acceso de productos ecuatorianos al mercado de los Estados Unidos. 
 
Facilitara la captación de capitales externos en los sectores de tecnología  permitiendo la 
creación de nuevas fuentes para la transferencia de tecnología. 
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Los consumidores serán beneficiados, puesto que recibirán variedad y mejor calidad en 
productos y servicios gracias a la competencia que se generará con la vigencia del 
acuerdo, incidiendo directamente en la reducción de costos de los bienes y servicios 
nacionales e  importados. 
 
Como lo hemos mencionado el ATPDEA está condicionado al cumplimiento de ciertos 
compromisos internacionales en ámbitos no exclusivamente comerciales y que puede 
ser modificado o suspendido en cualquier  momento, y el TLC es un acuerdo negociado 
entre los dos países y al no ser una concesión tiene una normativa comercial de 
cumplimiento mutuo, con una vigencia  indeterminada, y regula el comercio de dos vías, 
es decir, rige tanto para las exportaciones como las importaciones entre los dos países. 
 
El TLC cuenta con un mecanismo a través del cual se resuelven los problemas derivados 
de una relación comercial entre países con evidentes diferencias de desarrollo. 
 
El TLC tiene normativas por las cuales se castiga el trabajo infantil y la tercerización mal 
aplicada, además existe un capítulo que se refiere a la solución de controversias, en el 
que se establecen sanciones en caso de incumplimiento de lo negociado o por 
violaciones del tratado, definiéndose sanciones que autorizan por ejemplo, a tomar 
represalias comerciales o el pago de compensaciones económicas, dependiendo del 
caso. 
 
Le permite al Ecuador tener las herramientas necesarias para enfrentar a la globalización 
y/o mundialización de la economía y del comerico, adicionalmente es un parámetro de 
negociación para suscribir otros TLC con otros países, ya que se tiene como un buen 
referente el TLC suscrito con los EE.UU. 
 
2.2 Desventajas  
 
Y como desventajas de la firma del TLC  tenemos: 
 
La primera o principal desventaja es que tanto Colombia como Perú cerraron la 
negociación, al momento están en los procesos de suscripción, ratificación e 
implementación.  Esto nos deja en una terrible desventaja regional y mundial, ya que por 
nuestras carencias y debilidades institucionales tendremos un terrible contrabando, 
competencias desleales o exclusión parcial del comercio internacional. 
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Respecto a la vigencia del ATPDEA, como lo hemos manifestado, este sistema de 
preferencias arancelarias otorgada por los Estados Unidos se vence en diciembre del 
2006 y al momento se están realizando varias gestiones a nivel de Cancillería y del 
propio Presidente de la República para que se amplíen un año más, o hasta la 
culminación de las negociaciones del TLC, esto genera aranceles y barreras en el 
mercado norteamericano para varios productos ecuatorianos. 
 
Frente a la mundialización de la economía y la globalización del comercio, se ha visto la 
necesidad de suscribir Tratados de Libre Comercio a fin de promover las relaciones 
comerciales entre los países, abriendo su producción a nuevos mercados, y con ello 
mejorar su situación económica y, para poder ofrecer una mejor calidad de vida a sus 
habitantes.  
 
Ecuador no podrá  acceder a las ventajas y oportunidades comerciales y económicas, 
que nos da este marco legal, consecuentemente, nuestro comercio internacional de 
bienes y servicios serán afectados.  Además se reducen las posibilidades de atraer 
capital nacional y extranjero, lo que deriva en menor generación de empleo, menores 
oportunidades de vencer la pobreza.  
 
Las pequeñas y medianas empresas son temas prioritarios  y sensibles en las 
negociaciones del TLC, ya que el objetivo ecuatoriano es fortalecerlas, hacerlas 
competitivas, con la adecuada capacitación y un transparente sistema de asociación, 
aspecto que se ha dejado abandonado por la empresa privada y el gobierno.  
 
Los sectores sensibles dentro de las negociaciones son agricultura y propiedad 
intelectual, por la complejidad  y distorsiones del comercio, con la aplicación de subsidios 
que mantiene el estado norteamericano; en el tema de propiedad intelectual, se da por 
los segundos usos, la producción o importación de productos farmacéuticos genéricos y 
para preservar los derechos relacionados al conocimiento histórico.  Estos sectores 
regresarían al olvido de la empresa privada y del Estado 
 
Otra desventaja es al analizar sutilmente podemos ver los intereses ocultos de los 
Estados Unidos, ya que estos tratados son anzuelos para doblegar la voluntad de países 
menos desarrollados hacia sus intereses, por ejemplo yo te doy una parte de mi mercado 
y exijo derechos en propiedad intelectual, busca calificar al deuda pública como 
inversión, con ello cualquier acreedor llevaría a los centros de arbitraje internacional 
debilitando y limitando la capacidad soberana de desconocer deudas ilegítimas. 
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El TLC, involucra derechos sobre el mar territorial, fomenta internamente que los 
intereses de pocos sean superpuestos sobre los intereses de la mayoría, como ejemplo 
tenemos el sector exportador busca comprometer el patrimonio nacional para garantizar 
sus inversiones y beneficios. 
 
El TLC permite el ingreso de desechos y desperdicios y de transgenicos  en nuestros 
países.  
 
Por las demandas de propiedad intelectual limita la capacidad del Estado para adquirir 
las patentes y producir medicinas genéricas, además de prestarse a manipulación legal 
se puede llegar a pagar por los derechos por el uso de una semilla mejorada, como 
ejemplo tenemos en Paraguay con las semillas de soya que pertenecen a Monsato, 
además de de los denominados segundos usos de invenciones. 
 
Carecemos de políticas de seguridad alimentaria, económica y ambiental que facilitan el 
ingreso de cualquier producto a través del TLC 
 
 
8. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
 
Para fines didácticos se presenta una tabla final, en la que a las conclusiones le 
corresponde una o varias recomendaciones o viceversa, este criterio se aplica para que 
el lector tenga una concatenación de las mismas. 
 
 
Conclusiones Recomendaciones 
TLC 
 
Todas las entidades gubernamentales 
económicas y financieras, como el 
Ministerio de Economía y Finanzas, la 
Superintendencia de Compañías y el 
Banco Central, han hecho análisis, y 
referencias de las ventajas de la 
suscripción del TLC con los Estados 
Unidos, sin embargo hago referencia a los 
publicados en el Banco Central, como 
 
 
Si bien existen varios estudios y análisis 
de las ventajas de la suscripción del TLC, 
estas deben ser adecuadamente 
publicitadas o dadas a conocer a todos los 
ecuatorianos. Al igual que los realizados 
para las desventajas, si no los hubiere 
deberán requerirse tanto como apoyo al 
equipo negociador como para el público. 
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Apuntes de Economía y Cuestiones 
Económicas, documentos en los cuales se 
hace modelos estadísticos, probabilísticas, 
dinámicos y de equilibrio que consideran 
algunas variables, condiciones, elementos, 
escenarios y otras condicionantes que en 
fin buscan justificar las ventajas de la firma 
de un TLC con los EE.UU.   
 
Sobre las desventajas hay criterios muy 
subjetivos y pocos análisis, esto no quiere 
decir que son menos importantes, sino 
que al contrario se ha descuidado estos 
análisis 
 
No existe un planteamiento alternativo 
para no suscribir el TLC, o para enfrentar 
la globalización, con el agravante de que 
no existe un claro objetivo económico de 
país. 
 
 
 
Un estudio matemático de simulaciones 
proyecta que en  un plazo de 36 años, con 
la desgravación arancelaria será factible 
reducir la brecha de ingresos en las 
economías ecuatoriana y estadounidense. 
 
Debe coordinarse la realización de estos 
estudios o análisis a fin de evitar la 
duplicidad de los estudios y el desperdicio 
de esfuerzos y recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fin de enfrentar la globalización y la 
mundialización de la economía es 
necesario e indispensable promover la 
integración de los países de América del 
Sur lo que contribuirá en los procesos de 
intercambio con el resto del mundo, y en 
mejores condiciones. 
 
Esto nos recuerda que el TLC no es la 
panacea de los males del Ecuador;  se 
requiere de un proceso ordenado, largo y 
meticuloso para que nuestra economía 
desarrolle, con la apertura de mercados y 
la aplicación de este acuerdo. Este 
proceso es de nivel Estatal, no de 
gobierno.   
 
 
 
Generales del tema de servicios  
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La extensa lista de clasificación de los 
servicios debe ser consultada en el 
Manual de Estadísticas del Comercio  
Internacional de Servicios, a fin de tener 
una adecuada concepción y negociación 
de los mismos. 
 
 
De lo expuesto, y de los textos conocidos 
del TLC, vemos que la incidencia 
inmediata en el Ecuador, sobre la 
aplicación del tratado de libre comercio, 
sería mínima, puesto que en la actualidad 
nuestra Nación ya aplica el Acuerdo 
General sobre Comercio de Servicios, 
además no existe una eficiente legislación 
sobre este tema, generándose  una 
apertura general en esta área de la 
economía. 
 
Otro estudio con un modelo de equilibrio 
general computable a disgregar  las 
variables, confirma que el sector más 
importante de la economía ecuatoriana es 
de servicios, mismo que contribuye con 
más de la mitad del PIB. 
 
 
Cerca del 70% de los sectores y 
subsectores de la lista de clasificación 
sectorial de los servicios de la OMC, no 
están regulados, ya que no están acordes 
a la realidad actual y la legislación vigente 
tiene muy pocas restricciones, permitiendo 
que la participación extranjera pueda 
darse a través de los modos de 
 
El gobierno del Ecuador debe aplicar y 
exigir que se aplique el  Manual de 
Balanza de Pagos del FMI (MBP5), y el 
Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 
(SCN 1993), para una correcta 
clasificación de las cuentas de servicios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin ningún tipo de ayuda o legislación, el 
sector de servicios ha ido creciendo en el 
aporte a la economía del Estado, por lo 
que es muy importante realizar las 
reformas correspondientes para viabilizar 
el comercio y las estadísticas de los 
servicios. 
 
Se debe  priorizar las reformas legales 
correspondientes, a fin de atacar este 
problema, con seriedad y compromiso de 
país. 
 
De acuerdo a lo manifestado en la 
Conferencia Ministerial de la OMC en 
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negociación 1, 2 y 4 sin condiciones. 
 
 
 
 
 
La aplicación de subsidios en el sector 
norteamericano de servicios genera 
grandes distorsiones  
 
Hong Kong del 13 al 18 de diciembre del 
2005, en el ámbito de los servicios, los 
compromisos para las listas finales se 
presentarán hasta el 31 de octubre de 
2006, a fin de realizar el análisis 
correspondiente y actualizar la normativa 
respecto al comercio de servicios. 
 
El Ecuador deberá competir con 
proveedores de servicios subsidiados por 
el gobierno norteamericano, por lo que 
deben establecerse disciplinas que 
minimicen e impidan estas practicas en 
concordancia con lo dispuesto por la OMC 
 
 
 
Servicios financieros 
 
En este sector la apertura se presenta con 
listas positivas y los países negocian el 
alcance de la liberalización.  Puesto que 
para los Estados Unidos la apertura es 
total, es decir que proveedores 
transfronterizos ecuatorianos pueden 
negociar cualquier seguro en los Estados 
Unidos si cumple con compromiso de 
registro, mientras que los proveedores 
transfronterizos de empresas de los 
Estados Unidos solo pueden negociar en 
el territorio ecuatoriano los seguros 
registrados en la lista del anexo de 
comercio transfronterizo. 
 
 
 
 
No debemos olvidar que en nuestro país 
este es un sector sensible, con una 
escasa y mala legislación, que permitió 
varias irregularidades, al momento se 
debe dar más fuerza y fortalecer la 
institucionalidad de los organismos de 
control, como el caso de la 
Superintendencia de Bancos, el Banco 
Central, el Ministerio de Economía y 
Finanzas. Además de implementar las 
reformas legales correspondientes. 
 
 
 
Telecomunicaciones y Comercio 
electrónico 
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Las mesas de estos capítulos ya fueron 
cerradas antes de la décima  
cuarta ronda.  
 
 
En apariencia estos temas ya han sido 
tratados y aprobados, quedando para 
posteriores ocasiones la elaboración de 
las listas de los respectivos anexos. 
En esos casos el equipo negociador de 
estos grandes temas, debe estar 
debidamente representado por todas las 
personas, gremios, instituciones y  
ministerios relacionados con 
telecomunicaciones y comercio electrónico  
 
Servicios transfronterizos 
 
Las mesas de estos capítulos fueron 
cerradas en la décima cuarta ronda. 
 
 
 
En los temas de servicios profesionales de 
arquitectura, ingeniería y construcción si 
bien ya se registraron como capítulo 
migratorio, no se concluyeron las 
negociaciones al respecto, ya que iban a 
concluirse o depurarse luego de varios 
meses de realizada la firma del tratado 
 
 
 
 
 
En apariencia estos temas ya han sido 
tratados y aprobados, quedando para 
posteriores ocasiones la elaboración de 
las listas de los respectivos anexos. 
En esos casos el equipo negociador de 
estos grandes temas, debe estar 
debidamente representado por todas las 
personas, gremios, instituciones y  
ministerios relacionados con construcción, 
arquitectura e ingeniería 
 
Debe insistirse en la obtención de cupos 
de visas para los prestadores de servicios 
profesionales, en las áreas de la 
construcción, arquitectura e ingeniería.  
Chile lo logró.   
 
 
Generales 
 
Si bien la consolidación del mercado para 
exportación o el abaratamiento de 
insumos y materias primas para la 
producción son importantes, si el Ecuador 
 
 
Todos y cada uno de los ecuatorianos 
debemos pensar en función de país.  Las 
reformas necesarias para la 
implementación del TLC se las debe 
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no tiene un sistema de protección de 
inversiones adecuadas, un sistema 
transparente de contratación pública, un 
sistema de normas técnicas que funcione, 
un sistema fitosanitario que haga análisis 
de riesgo creíbles, aduanas confiables, la 
inserción del Ecuador al mundo será 
riesgosa y más aún si no tenemos un 
sistema de apoyo coherente para los 
agricultores, no se habrá dado ningún 
paso para resolver problemas 
estructurales del país. 
 
 
La razón más importante del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) es que el país 
deberá establecer y consolidar 
instituciones sólidas, que generen un clima 
apropiado para la actividad económica. 
 
realizar en el Congreso Nacional y en una 
adecuada administración de justicia por 
parte de la función judicial, lo que nos 
llevará a que nuestras leyes e instituciones 
funcionen  de manera oportuna y eficaz. 
 
“Es mejor no tener un tratado a tener un mal tratado”23 . Es indispensable evitar cualquier 
tipo de imposición, buscando llegar a una negociación beneficiosa para ambos países. 
Esto nos exige a estar debidamente preparados  a empresa privada, el gobierno (central, 
regional y local) y todo el pueblo en general; es indispensable contar con un equipo 
negociador de altos estándares como negociadores y con conocimientos específicos de 
los temas a cargo. Se deben formar equipos de trabajo con la participación de todos los 
involucrados en el tema o sector, esto es un compromiso de país a muy largo plazo, sin 
que sea descartado como un compromiso de Gobierno. 
 
 
                                                          
23
 Cuestiones Económicas Vol. 20, N3.3, 2004 Modelo de equilibrio general estático para 
le evaluación del TLC en la economía ecuatoriana y calibración mediante máxima 
entropía. Moisés Castillo González, José Ramírez Álvarez 
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Anexo 4, Capítulo 2 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL COMERCIO 
 
Las Partes en el presente Acuerdo, 
 
Reconociendo que sus relaciones en la esfera de la actividad comercial y económica 
deben tender a elevar los niveles de vida, a lograr el pleno empleo y un volumen 
considerable y en constante aumento de ingresos reales y demanda efectiva y a 
acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo 
tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo de 
un desarrollo sostenible y procurando proteger y preservar el medio ambiente e 
incrementar los medios para hacerlo, de manera compatible con sus respectivas 
necesidades e intereses según los diferentes niveles de desarrollo económico, 
 
Reconociendo además que es necesario realizar esfuerzos positivos para que los países 
en desarrollo, y especialmente los menos adelantados, obtengan una parte del 
incremento del comercio internacional que corresponda a las necesidades de su 
desarrollo económico, 
 
Deseosas de contribuir al logro de estos objetivos mediante la celebración de acuerdos 
encaminados a obtener, sobre la base de la reciprocidad y de mutuas ventajas, la 
reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de los demás obstáculos al comercio, 
así como la eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales 
internacionales, Resueltas, por consiguiente, a desarrollar un sistema multilateral de 
comercio integrado, más viable y duradero que abarque el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, los resultados de anteriores esfuerzos de 
liberalización del comercio y los resultados integrales de las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales de la Ronda Uruguay,  
 
Decididas a preservar los principios fundamentales y a favorecer la consecución de los 
objetivos que informan este sistema multilateral de comercio,  
 
Acuerdan lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo I 
 
Establecimiento de la Organización 
 
Se establece por el presente Acuerdo la Organización Mundial del Comercio 
(denominada en adelante "OMC"). 
 
Artículo II 
 
Ámbito de la OMC 
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1. La OMC constituirá el marco institucional común para el desarrollo de las  relaciones 
comerciales entre sus Miembros en los asuntos relacionados con los acuerdos e 
instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos del presente Acuerdo. 
 
2. Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 
(denominados en adelante "Acuerdos Comerciales Multilaterales") forman parte 
integrante del presente Acuerdo y son vinculantes para todos sus Miembros. 
 
3. Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en el Anexo 4 
(denominados en adelante "Acuerdos Comerciales Plurilaterales") también forman parte 
del presente Acuerdo para los Miembros que los hayan aceptado, y son vinculantes para 
éstos. Los Acuerdos Comerciales Plurilaterales no crean obligaciones ni derechos para 
los Miembros que no los hayan aceptado.  
 
4. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 según se 
especifica en el Anexo 1A (denominado en adelante "GATT de 1994") es jurídicamente 
distinto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de fecha 30 de 
octubre de 1947, anexo al Acta Final adoptada al término del segundo período de 
sesiones de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Empleo, posteriormente rectificado, enmendado o modificado (denominado 
en adelante "GATT de 1947").  
 
Artículo III 
 
Funciones de la OMC 
 
1. La OMC facilitará la aplicación, administración y funcionamiento del presente Acuerdo 
y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecerá la consecución de sus 
objetivos, y constituirá también el marco para la aplicación, administración y 
funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales.  
 
 
2. La OMC será el foro para las negociaciones entre sus Miembros acerca de sus 
relaciones comerciales multilaterales en asuntos tratados en el marco de los acuerdos 
incluidos en los Anexos del presente Acuerdo. La OMC podrá también servir de foro para 
ulteriores negociaciones entre sus Miembros acerca de sus relaciones comerciales 
multilaterales, y de marco para la aplicación de los resultados de esas negociaciones, 
según decida la Conferencia Ministerial. 
 
3. La OMC administrará el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los 
que se rige la solución de diferencias (denominado en adelante "Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias" o "ESD") que figura en el Anexo 2 del presente Acuerdo. 
 
4. La OMC administrará el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales 
(denominado en adelante "MEPC") establecido en el Anexo 3 del presente Acuerdo. 
 
5. Con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulación de las políticas 
económicas a escala mundial, la OMC cooperará, según proceda, con el Fondo 
Monetario Internacional y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus 
organismos conexos. 
 
Artículo IV 
 
Estructura de la OMC 
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1. Se establecerá una Conferencia Ministerial, compuesta por representantes de todos 
los Miembros, que se reunirá por lo menos una vez cada dos años. La Conferencia 
Ministerial desempeñará las funciones de la OMC y adoptará las disposiciones 
necesarias a tal efecto. La Conferencia Ministerial tendrá la facultad de adoptar 
decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de cualquiera de los 
Acuerdos Comerciales Multilaterales, si así se lo pide un Miembro, de conformidad con 
las prescripciones concretas que en materia de adopción de decisiones se establecen en 
el presente Acuerdo y en el Acuerdo Comercial Multilateral correspondiente. 
 
2. Se establecerá un Consejo General, compuesto por representantes de todos los 
Miembros, que se reunirá según proceda. En los intervalos entre reuniones de la 
Conferencia Ministerial, desempeñará las funciones de ésta el Consejo General. El 
Consejo General cumplirá también las funciones que se le atribuyan en el presente 
Acuerdo. El Consejo General establecerá sus normas de procedimiento y aprobará las 
de los Comités previstos en el párrafo 7. 
 
3. El Consejo General se reunirá según proceda para desempeñar las funciones del 
Órgano de Solución de Diferencias establecido en el Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias. El Órgano de Solución de Diferencias podrá tener su propio presidente y 
establecerá las normas de procedimiento que considere necesarias para el cumplimiento 
de dichas funciones. 
 
4. El Consejo General se reunirá según proceda para desempeñar las funciones del 
Órgano de Examen de las Políticas Comerciales establecido en el MEPC. El Órgano de 
Examen de las Políticas Comerciales podrá tener su propio presidente y establecerá las 
normas de procedimiento que considere necesarias para el cumplimiento de dichas 
funciones. 
 
5. Se establecerán un Consejo del Comercio de Mercancías, un Consejo del Comercio 
de Servicios y un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (denominado en adelante "Consejo de los ADPIC"), que 
funcionarán bajo la orientación general del Consejo General. El Consejo del Comercio de 
Mercancías supervisará el funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Multilaterales 
del Anexo 1A. El Consejo del Comercio de Servicios supervisará el funcionamiento del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (denominado en adelante "AGCS"). El 
Consejo de los ADPIC supervisará el funcionamiento del Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (denominado en 
adelante "Acuerdo sobre los ADPIC"). Estos Consejos desempeñarán las funciones a 
ellos atribuidas en los respectivos Acuerdos y por el Consejo General. Establecerán sus 
respectivas normas de procedimiento, a reserva de aprobación por el Consejo General. 
Podrán formar parte de estos Consejos representantes de todos los Miembros. Estos 
Consejos se reunirán según sea necesario para el desempeño de sus funciones. 
 
6. El Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios y el 
Consejo de los ADPIC establecerán los órganos subsidiarios que sean necesarios. 
Dichos órganos subsidiarios establecerán sus respectivas normas de procedimiento a 
reserva de aprobación por los Consejos correspondientes. 
 
7. La Conferencia Ministerial establecerá un Comité de Comercio y Desarrollo, un Comité 
de Restricciones por Balanza de Pagos y un Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos, que desempeñarán las funciones a ellos atribuidas en el 
presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales, así como las funciones 
adicionales que les atribuya el Consejo General, y podrá establecer Comités adicionales 
con las funciones que estime apropiadas. El Comité de Comercio y Desarrollo examinará 
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periódicamente, como parte de sus funciones, las disposiciones especiales en favor de 
los países menos adelantados Miembros contenidas en los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales y presentará informe al Consejo General para la adopción de disposiciones 
apropiadas. Podrán formar parte de estos Comités representantes de todos los 
Miembros. 
 
8. Los órganos establecidos en virtud de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales 
desempeñarán las funciones a ellos atribuidas en virtud de dichos Acuerdos y 
funcionarán dentro del marco institucional de la OMC. Dichos órganos informarán 
regularmente al Consejo General sobre sus respectivas actividades. 
 
 
Artículo V  
 
Relaciones con otras organizaciones 
 
1. El Consejo General concertará acuerdos apropiados de cooperación efectiva con otras 
organizaciones intergubernamentales que tengan responsabilidades afines a las de la 
OMC. 
 
2. El Consejo General podrá adoptar disposiciones apropiadas para la celebración de 
consultas y la cooperación con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de 
cuestiones afines a las de la OMC. 
 
 
Artículo VI 
 
La Secretaría 
 
1. Se establecerá una Secretaría de la OMC (denominada en adelante la 
"Secretaría") dirigida por un Director General. 
2.  La Conferencia Ministerial nombrará al Director General y adoptará un 
reglamento que estipule las facultades, los deberes, las condiciones de servicio y 
la duración del mandato del Director General. 
3. El Director General nombrará al personal de la Secretaría y determinará sus 
deberes y condiciones de servicio de conformidad con los reglamentos que 
adopte la Conferencia Ministerial. 
4. Las funciones del Director General y del personal de la Secretaría serán de 
carácter exclusivamente internacional. En el cumplimiento de sus deberes, el 
Director General y el personal de la Secretaría no solicitarán ni aceptarán 
instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna otra autoridad ajena a la OMC y 
se abstendrán de realizar cualquier acto que pueda ser incompatible con su 
condición de funcionarios internacionales. Los Miembros de la OMC respetarán 
el carácter internacional de las funciones del Director General y del personal de 
la Secretaría y no tratarán de influir sobre ellos en el cumplimiento de sus 
deberes. 
 
 
Artículo VII 
 
Presupuesto y contribuciones 
 
1. El Director General presentará al Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos el proyecto de presupuesto y el estado financiero anuales de la OMC. El 
Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos examinará el proyecto 
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de presupuesto y el estado financiero anuales presentados por el Director General y 
formulará al respecto recomendaciones al Consejo General. El proyecto de presupuesto 
anual estará sujeto a la aprobación del Consejo General. 
 
 
2. El Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos propondrá al 
Consejo General un reglamento financiero que comprenderá disposiciones en las que se 
establezcan:  
 
a) la escala de contribuciones por la que se prorrateen los gastos de la OMC 
entre sus Miembros; y 
 
b) las medidas que habrán de adoptarse con respecto a los Miembros con 
atrasos en el pago. 
 
 
El reglamento financiero se basará, en la medida en que sea factible, en las 
disposiciones y prácticas del GATT de 1947. 
 
3. El Consejo General adoptará el reglamento financiero y el proyecto de presupuesto 
anual por una mayoría de dos tercios que comprenda más de la mitad de los Miembros 
de la OMC.  
 
4. Cada Miembro aportará sin demora a la OMC la parte que le corresponda en los 
gastos de la Organización de conformidad con el reglamento financiero adoptado por el 
Consejo General.  
 
Artículo VIII 
 
Condición jurídica de la OMC 
1.  La OMC tendrá personalidad jurídica, y cada uno de sus Miembros le conferirá la capacidad 
jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones. 
 
2. Cada uno de los Miembros conferirá a la OMC los privilegios e inmunidades 
necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
3. Cada uno de los Miembros conferirá igualmente a los funcionarios de la OMC y a los 
representantes de los Miembros los privilegios e inmunidades necesarios para el 
ejercicio independiente de sus funciones en relación con la OMC.  
 
4. Los privilegios e inmunidades que ha de otorgar un Miembro a la OMC, a sus 
funcionarios y a los representantes de sus Miembros serán similares a los privilegios e 
inmunidades estipulados en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los 
Organismos Especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 21 de noviembre de 1947.  
 
5. La OMC podrá celebrar un acuerdo relativo a la sede. 
 
 
Artículo IX 
 
Adopción de decisiones 
 
 
1. La OMC mantendrá la práctica de adopción de decisiones por consenso seguida en el 
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marco del GATT de 1947. Salvo disposición en contrario, cuando no se pueda llegar a 
una decisión por consenso la cuestión objeto de examen se decidirá mediante votación. 
En las reuniones de la Conferencia Ministerial y del Consejo General, cada Miembro de 
la OMC tendrá un voto. Cuando las Comunidades Europeas ejerzan su derecho de voto, 
tendrán un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean 
Miembros de la OMC. Las decisiones de la Conferencia Ministerial y del Consejo 
General se adoptarán por mayoría de los votos emitidos, salvo que se disponga lo 
contrario en el presente Acuerdo o en el Acuerdo Comercial Multilateral 
correspondiente.  
 
2. La Conferencia Ministerial y el Consejo General tendrán la facultad exclusiva de 
adoptar interpretaciones del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales. En el caso de una interpretación de un Acuerdo Comercial Multilateral del 
Anexo 1, ejercerán dicha facultad sobre la base de una recomendación del Consejo 
encargado de supervisar el funcionamiento de ese Acuerdo. La decisión de adoptar una 
interpretación se tomará por mayoría de tres cuartos de los Miembros. El presente 
párrafo no se aplicará de manera que menoscabe las disposiciones en materia de 
enmienda establecidas en el artículo X. 
 
3. En circunstancias excepcionales, la Conferencia Ministerial podrá decidir eximir a un 
Miembro de una obligación impuesta por el presente Acuerdo o por cualquiera de los 
Acuerdos Comerciales Multilaterales, a condición de que tal decisión sea adoptada por 
tres cuartos de los Miembros, salvo que se disponga lo contrario en el presente párrafo. 
 
a) Las solicitudes de exención con respecto al presente Acuerdo se presentarán a la 
Conferencia Ministerial para que las examine con arreglo a la práctica de adopción de 
decisiones por consenso. La Conferencia Ministerial establecerá un plazo, que no 
excederá de 90 días, para examinar la solicitud. Si durante dicho plazo no se llegara a un 
consenso, toda decisión de conceder una exención se adoptará por tres cuartos4 de los 
Miembros. 
 
b) Las solicitudes de exención con respecto a los Acuerdos Comerciales Multilaterales 
de los Anexos 1A, 1B o 1C y a sus Anexos se presentarán inicialmente al Consejo del 
Comercio de Mercancías, al Consejo del Comercio de Servicios o al Consejo de los 
ADPIC, respectivamente, para que las examinen dentro de un plazo que no excederá de 
90 días. Al final de dicho plazo, el Consejo correspondiente presentará un informe a la 
Conferencia Ministerial. 
 
4. En toda decisión de la Conferencia Ministerial por la que se otorgue una exención se 
indicarán las circunstancias excepcionales que justifiquen la decisión, los términos y 
condiciones que rijan la aplicación de la exención y la fecha de expiración de ésta. Toda 
exención otorgada por un período de más de un año será objeto de examen por la 
Conferencia Ministerial a más tardar un año después de concedida, y posteriormente una 
vez al año hasta que quede sin efecto. En cada examen, la Conferencia Ministerial 
comprobará si subsisten las circunstancias excepcionales que justificaron la exención y 
si se han cumplido los términos y condiciones a que está sujeta. Sobre la base del 
examen anual, la Conferencia Ministerial podrá prorrogar, modificar o dejar sin efecto la 
exención.  
 
5. Las decisiones adoptadas en el marco de un Acuerdo Comercial Plurilateral, incluidas 
las relativas a interpretaciones y exenciones, se regirán por las disposiciones de ese 
Acuerdo.  
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Artículo X 
 
Enmiendas 
 
1. Todo Miembro de la OMC podrá promover una propuesta de enmienda de las 
disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales del 
Anexo 1 presentándola a la Conferencia Ministerial. Los Consejos enumerados en el 
párrafo 5 del artículo IV podrán también presentar a la Conferencia Ministerial 
propuestas de enmienda de las disposiciones de los correspondientes Acuerdos 
Comerciales Multilaterales del Anexo 1 cuyo funcionamiento supervisen. Salvo que la 
Conferencia Ministerial decida un período más extenso, durante un período de 90 días 
contados a partir de la presentación formal de la propuesta en la Conferencia Ministerial 
toda decisión de la Conferencia Ministerial de someter a la aceptación de los Miembros 
la enmienda propuesta se adoptará por consenso. A menos que sean aplicables las 
disposiciones de los párrafos 2, 5 ó 6, en esa decisión se especificará si se aplicarán las 
disposiciones de los párrafos 3 ó 4. Si se llega a un consenso, la Conferencia Ministerial 
someterá de inmediato a la aceptación de los Miembros la enmienda propuesta. De no 
llegarse a un consenso en una reunión celebrada por la Conferencia Ministerial dentro 
del período establecido, la Conferencia Ministerial decidirá por mayoría de dos tercios de 
los Miembros si someterá o no a la aceptación de los Miembros la enmienda propuesta. 
A reserva de lo dispuesto en los párrafos 2, 5 y 6, serán aplicables a la enmienda 
propuesta las disposiciones del párrafo 3, a menos que la Conferencia Ministerial decida 
por mayoría de tres cuartos de los Miembros que se aplicarán las disposiciones del 
párrafo 4. 
 
2. Las enmiendas de las disposiciones del presente artículo y de las disposiciones de los 
artículos que se enumeran a continuación surtirán efecto únicamente tras su aceptación 
por todos los Miembros:  
Artículo IX del presente Acuerdo; 
Artículos I y II del GATT de 1994; 
Artículo II, párrafo 1, del AGCS; 
Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 
3. Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A y 1C no comprendidas entre las 
enumeradas en los párrafos 2 y 6, que por su naturaleza puedan alterar los derechos y 
obligaciones de los Miembros, surtirán efecto para los Miembros que las hayan aceptado 
tras su aceptación por dos tercios de los Miembros, y después, para cada uno de los 
demás Miembros, tras su aceptación por él. La Conferencia Ministerial podrá decidir, por 
mayoría de tres cuartos de los Miembros, que una enmienda hecha efectiva en virtud del 
presente párrafo es de tal naturaleza que todo Miembro que no la haya aceptado dentro 
del plazo fijado en cada caso por la Conferencia Ministerial podrá retirarse de la OMC o 
seguir siendo Miembro con el consentimiento de la Conferencia Ministerial. 
 
4. Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A y 1C no comprendidas entre las 
enumeradas en los párrafos 2 y 6, que por su naturaleza no puedan alterar los derechos 
y obligaciones de los Miembros, surtirán efecto para todos los Miembros tras su 
aceptación por dos tercios de éstos. 
 
5. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 supra, las enmiendas de las Partes I, II y III 
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del AGCS y de los correspondientes Anexos surtirán efecto para los Miembros que las 
hayan aceptado tras su aceptación por dos tercios de los Miembros, y después, para 
cada Miembro, tras su aceptación por él. La Conferencia Ministerial podrá decidir, por 
mayoría de tres cuartos de los Miembros, que una enmienda hecha efectiva en virtud de 
la precedente disposición es de tal naturaleza que todo Miembro que no la haya 
aceptado dentro del plazo fijado en cada caso por la Conferencia Ministerial podrá 
retirarse de la OMC o seguir siendo Miembro con el consentimiento de la Conferencia 
Ministerial. Las enmiendas de las Partes IV, V y VI del AGCS y de los correspondientes 
Anexos surtirán efecto para todos los Miembros tras su aceptación por dos tercios de 
éstos. 
 
6. No obstante las demás disposiciones del presente artículo, las enmiendas del Acuerdo 
sobre los ADPIC que satisfagan los requisitos establecidos en el párrafo 2 del artículo 71 
de dicho Acuerdo podrán ser adoptadas por la Conferencia Ministerial sin otro proceso 
de aceptación formal. 
 
7. Todo Miembro que acepte una enmienda del presente Acuerdo o de un Acuerdo 
Comercial Multilateral del Anexo 1 depositará un instrumento de aceptación en poder del 
Director General de la OMC dentro del plazo de aceptación fijado por la Conferencia 
Ministerial. 
 
8. Todo Miembro de la OMC podrá promover una propuesta de enmienda de las 
disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 2 y 3 
presentándola a la Conferencia Ministerial. La decisión de aprobar enmiendas del 
Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 2 se adoptará por consenso y estas enmiendas 
surtirán efecto para todos los Miembros tras su aprobación por la Conferencia Ministerial. 
Las decisiones de aprobar enmiendas del Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 3 
surtirán efecto para todos los Miembros tras su aprobación por la Conferencia Ministerial. 
 
9. La Conferencia Ministerial, previa petición de los Miembros partes en un acuerdo 
comercial, podrá decidir, exclusivamente por consenso, que se incorpore ese acuerdo al 
Anexo 4. La Conferencia Ministerial, previa petición de los Miembros partes en un 
Acuerdo Comercial Plurilateral, podrá decidir que se suprima ese Acuerdo del Anexo 4. 
 
10. Las enmiendas de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirán por las disposiciones 
de ese Acuerdo. 
 
 
Artículo XI 
 
Miembros iniciales 
 
1. Las partes contratantes del GATT de 1947 en la fecha de la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, y las Comunidades Europeas, que acepten el presente Acuerdo y los 
Acuerdos Comerciales Multilaterales y para las cuales se anexen Listas de Concesiones 
y Compromisos al GATT de 1994, y para las cuales se anexen Listas de Compromisos 
Específicos al AGCS, pasarán a ser Miembros iniciales de la OMC. 
 
2. Los países menos adelantados reconocidos como tales por las Naciones Unidas sólo 
deberán asumir compromisos y hacer concesiones en la medida compatible con las 
necesidades de cada uno de ellos en materia de desarrollo, finanzas y comercio o con 
sus capacidades administrativas e institucionales. 
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Artículo XII 
 
Adhesión 
 
1. Todo Estado o territorio aduanero distinto que disfrute de plena autonomía en la 
conducción de sus relaciones comerciales exteriores y en las demás cuestiones tratadas 
en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales podrá adherirse al 
presente Acuerdo en condiciones que habrá de convenir con la OMC. Esa adhesión será 
aplicable al presente Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multilaterales anexos al 
mismo.  
 
2. Las decisiones en materia de adhesión serán adoptadas por la Conferencia 
Ministerial, que aprobará el acuerdo sobre las condiciones de adhesión por mayoría de 
dos tercios de los Miembros de la OMC. 
 
3. La adhesión a un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirá por las disposiciones de ese 
Acuerdo. 
 
 
Artículo XIII 
 
No aplicación de los Acuerdos Comerciales Multilaterales entre Miembros 
 
1. El presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales enumerados en los 
Anexos 1 y 2 no se aplicarán entre dos Miembros si uno u otro no consiente en dicha 
aplicación en el momento en que pase a ser Miembro cualquiera de ellos.  
 
2. Se podrá recurrir al párrafo 1 entre Miembros iniciales de la OMC que hayan sido 
partes contratantes del GATT de 1947 únicamente en caso de que se hubiera recurrido 
anteriormente al artículo XXXV de ese Acuerdo y de que dicho artículo estuviera vigente 
entre esas partes contratantes en el momento de la entrada en vigor para ellas del 
presente Acuerdo. 
 
3. El párrafo 1 se aplicará entre un Miembro y otro Miembro que se haya adherido al 
amparo del artículo XII únicamente si el Miembro que no consienta en la aplicación lo 
hubiera notificado a la Conferencia Ministerial antes de la aprobación por ésta del 
acuerdo sobre las condiciones de adhesión.  
 
4. A petición de cualquier Miembro, la Conferencia Ministerial podrá examinar la 
aplicación del presente artículo en casos particulares y formular recomendaciones 
apropiadas. 
 
5. La no aplicación de un Acuerdo Comercial Plurilateral entre partes en el mismo se 
regirá por las disposiciones de ese Acuerdo. 
 
Artículo XIV 
 
Aceptación, entrada en vigor y depósito 
 
1. El presente Acuerdo estará abierto a la aceptación, mediante firma o formalidad de 
otra clase, de las partes contratantes del GATT de 1947, y de las Comunidades 
Europeas, que reúnan las condiciones estipuladas en el artículo XI del presente Acuerdo 
para ser Miembros iniciales de la OMC. Tal aceptación se aplicará al presente Acuerdo y 
a los Acuerdos Comerciales Multilaterales a él anexos. El presente Acuerdo y los 
Acuerdos Comerciales Multilaterales a él anexos entrarán en vigor en la fecha que 
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determinen los Ministros según lo dispuesto en el párrafo 3 del Acta Final en que se 
incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales y quedarán abiertos a la aceptación durante un período de dos años a 
partir de esa fecha, salvo decisión en contrario de los Ministros. Toda aceptación 
posterior a la entrada en vigor del presente Acuerdo surtirá efecto el 30º día siguiente a 
la fecha de la aceptación. 
 
2. Los Miembros que acepten el presente Acuerdo con posterioridad a su entrada en 
vigor pondrán en aplicación las concesiones y obligaciones establecidas en los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales que hayan de aplicarse a lo largo de un plazo contado a partir 
de la entrada en vigor del presente Acuerdo como si hubieran aceptado este instrumento 
en la fecha de su entrada en vigor.  
 
3. Hasta la entrada en vigor del presente Acuerdo, su texto y el de los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales serán depositados en poder del Director General de las 
PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947. El Director General remitirá sin dilación a 
cada uno de los gobiernos, y a las Comunidades Europeas, que hayan aceptado el 
presente Acuerdo, copia autenticada de este instrumento y de los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales, y notificación de cada aceptación de los mismos. En la fecha de su 
entrada en vigor, el presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales, al igual 
que toda enmienda de los mismos, quedarán depositados en poder del Director General 
de la OMC.  
 
4. La aceptación y la entrada en vigor de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirán 
por las disposiciones de ese Acuerdo. Tales Acuerdos quedarán depositados en poder 
del Director General de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947. Cuando entre 
en vigor el presente Acuerdo, esos Acuerdos se depositarán en poder del Director 
General de la OMC. 
 
 
Artículo XV 
 
Denuncia 
 
1. Todo Miembro podrá denunciar el presente Acuerdo. Esa denuncia se aplicará al 
presente Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multilaterales y surtirá efecto a la 
expiración de un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que haya recibido 
notificación escrita de la misma el Director General de la OMC. 
 
2. La denuncia de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirá por las disposiciones de 
ese Acuerdo. 
 
 
Artículo XVI 
 
Disposiciones varias 
 
1. Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo o en los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales, la OMC se regirá por las decisiones, procedimientos y práctica 
consuetudinaria de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 y los órganos 
establecidos en el marco del mismo.  
 
2. En la medida en que sea factible, la Secretaría del GATT de 1947 pasará a ser la 
Secretaría de la OMC y el Director General de las PARTES CONTRATANTES del GATT 
de 1947 actuará como Director General de la OMC hasta que la Conferencia Ministerial 
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nombre un Director General de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del artículo VI 
del presente Acuerdo.  
 
 
3. En caso de conflicto entre una disposición del presente Acuerdo y una disposición de 
cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, prevalecerá, en el grado en que 
haya conflicto, la disposición del presente Acuerdo. 
 
 
4. Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y 
procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos 
anexos. 
 
5. No podrán formularse reservas respecto de ninguna disposición del presente Acuerdo. 
Las reservas respecto de cualquiera de las disposiciones de los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales sólo podrán formularse en la medida prevista en los mismos. Las reservas 
respecto de una disposición de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirán por las 
disposiciones de ese Acuerdo. 
 
6. El presente Acuerdo será registrado de conformidad con las disposiciones del Artículo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
HECHO en Marrakech el quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en un solo 
ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, siendo cada uno de los textos 
igualmente auténtico. 
 
 
 
 
 
Notas explicativas: 
 
Debe entenderse que los términos "país" y "países" utilizados en el presente Acuerdo y 
en los Acuerdos Comerciales Multilaterales incluyen todo territorio aduanero distinto 
Miembro de la OMC. 
 
En el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, cuando una expresión 
que figure en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales esté 
calificada por el término "nacional" se entenderá que dicha expresión se refiere a ese 
territorio aduanero, salvo estipulación en contrario. 
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GLOSARIO 
 
 
A 
 
Acceso a mercado: Definición de normas comerciales de un país para facilitar o limitar 
el ingreso de bienes y servicios de otros países o grupo de países. El término se 
relaciona con políticas sobre aranceles, barreras no arancelarias y para-arancelarias 
(cuotas, prohibiciones, etc) y en la práctica con: normas de origen, normas sanitarias y 
fitosanitarias, entre otras.  
 
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA/ATPDEA): Régimen de 
preferencias comerciales otorgadas por Estados Unidos a los países andinos en 
reconocimiento por su lucha contra el narcotráfico. Esta ley permite que más de 6 mil 
productos ecuatorianos accedan al mercado estadounidense con cero arancel.  
 
Acuerdo: Arreglo expreso o tácito, formal o informal, escrito, verbal o de cualquier modo 
expresado, entre agentes económicos, tendiente a obtener beneficios mutuos, 
recíprocos o de cualquier forma entre ellos convenidos.  
 
Acuerdo colusorio: Se denomina acuerdo colusorio, a todo acuerdo mediante el cual 
dos o más agentes económicos se comprometen en una conducta que tiene por finalidad 
o efecto restringir, impedir o distorsionar la competencia.  
 
Agente económico: Toda persona natural o cualquier organización, agrupación, 
asociación de derecho o de hecho, nacional o extranjera, dotada o no de personería 
jurídica, inclusive el patrimonio autónomo, sean instituciones del sector público o privado, 
la fuerza pública, tenga o no finalidad de lucro, que actúe habitualmente en la 
producción, el suministro, la provisión o comercialización de bienes y servicios en el 
mercado nacional.  
 
Acuerdos de Libre Comercio: Alianza entre dos o más países para crear una zona de 
libre comercio, dentro de la cual se suprimen totalmente las barreras arancelarias.  
 
Arancel: Impuesto que se cobra a los productos que provienen de otros países.  
 
Arbitraje internacional: Mecanismo que busca la solución, mediante un mecanismo 
transparente y neutral, de diferencias que aparezcan entre las partes involucradas en un 
tratado.  
 
Área de Libre Comercio: Proceso de reducción de barreras económicas e 
implementación de acuerdos entre varios países a fin de ampliar sus mercados y 
aumentar su grado de interrelación, es decir que los miembros reducen o eliminan las 
barreras al comercio entre sí.  
 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): Es una negociación que busca la 
apertura comercial entre 34 países del continente americano. La Declaración de la 
Cumbre de Miami, en diciembre de 1994, incluyó un Plan de Acción en cuatro áreas 
concretas, siendo una de ellas la comercial, dentro de la cual se creó el compromiso de 
negociar un "Área de Libre Comercio de las Américas" para el año 2005, cuya extensión 
territorial abarcará desde Alaska hasta Tierra del Fuego. El Plan de Acción busca 
además mantener la democracia, erradicar la pobreza y conservar el medio ambiente.  
 
Asimetría: Dentro del proceso de negociación se refiere a reconocer las diferencias que 
existen en el grado de desarrollo entre los países negociadores.  
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Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): Organismo inter-gubernamental 
creado en 1980. Promueve la expansión de la integración de la región, a fin de asegurar 
su desarrollo económico y social, y tiene como meta última el establecimiento de un 
mercado común latinoamericano.  
 
Apertura Comercial: Reducción o eliminación de barreras al comercio internacional.  
 
Ayudas públicas: Así se denomina a los apoyos o ventajas que la Administración 
Publica otorga a determinados agentes económicos o actividades empresariales. Estas 
ayudas suponen discriminaciones positivas a favor de algún agente económico o 
actividad empresarial frente a las demás, que falsean siempre, en mayor o en menor 
medida, el juego de la libre competencia.  
 
B 
 
Balanza comercial: Componente de la Balanza de Pagos que registra el intercambio de 
bienes y servicios de un país con el resto del mundo durante un periodo determinado. Si 
las exportaciones de bienes son mayores que las importaciones, se dice que la balanza 
comercial es "favorable"; si las importaciones superan a las exportaciones, se dice que la 
balanza comercial es "desfavorable".  
 
Barreras comerciales: Son aquellos obstáculos impuestos a nivel nacional que limitan 
el libre intercambio de bienes y servicios, como: tarifas, cuotas, depósitos por 
importación, etc. Se dividen en arancelarias y no arancelarias.  
 
Barreras no arancelarias: Aquellas medidas distintas al arancel de importación 
corriente, destinada a restringir o evitar el ingreso al mercado nacional de productos 
importados. Entre las principales medidas no arancelarias pueden señalarse: 
prohibiciones a la importación, cuotas discrecionales a la importación, precios mínimos 
de entrada, normas sanitarias y fitosanitarias, normas de origen o técnicas, entre otros.  
 
Barreras arancelarias: Impuestos, cargas tributarias al ingreso de productos 
extranjeros.  
 
Barreras a la movilidad: Se califica a los factores diversos que puedan dificultar la 
entrada o la salida de agentes económicos de un sector de actividad, o el movimiento de 
los mismos dentro del sector. Es, pues, un concepto general que cubre las barreras de 
entrada, las barreras de salida y las barreras que dificulten o impidan los cambios 
intrasectoriales. El término barreras a la movilidad puede también designar a cualquier 
obstáculo para transferir actividades de un grupo de empresas a otro  
 
Boicot: Acción encaminada a privar a uno o varios agentes económicos de toda relación 
social o comercial, para perjudicarla y obligarla a ceder en lo que de ella se exige. Los 
dos elementos del boicot son, pues, la acción que priva de relación al destinatario del 
mismo y la pretensión de perjudicarle u obligarle a hacer algo.  
 
C 
 
CAFTA: Tratado regional de libre comercio entre los Estados Unidos y seis países de 
Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica; La República 
Dominicana se hizo parte del pacto en marzo de 2004, después de que terminaron las 
negociaciones con los países Centroamericanos.  
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Canastas de desgravación: Se denomina así a las distintas etapas de desgravación 
que tendrán los bienes industriales y agrícolas. En las negociaciones con EE.UU. existen 
cuatro canastas: A para productos que serán desgravados inmediatamente. B productos 
que serán desgravados en 5 años. C la desgravación se dará en 10 años. D, para 
agrícolas, que corresponde a los productos sensibles y que tendrá una desgravación de 
más de 10 años. (Se definirá en el proceso de negociación la duración).  
 
Certificado de Origen: Documento que tiene validez oficial. Acredita que las mercancías 
amparadas en este son originarias de un país determinado, lo que permite acogerse al 
tratamiento preferencial.  
 
Comercio electrónico: Negocios que se realizan a través de la Internet.  
 
Competitividad: Conjunto de ventajas como calidad, atención al cliente, investigación, 
precio, entre otras, que permite a una empresa diferenciarse de otras.  
 
Comunidad Andina de Naciones (CAN): Organización subregional constituida por 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y compuesta por los órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Existe una Zona de Libre 
Comercio entre los países miembros.  
 
Consumidor: Todo agente económico que demanda bienes y servicios de consumo 
para satisfacer alguna necesidad específica.  
 
Contingente o cuota arancelaria: Volúmenes definidos de importación de productos 
que gozan de un trato arancelario especial que consiste en establecer un arancel 
máximo aplicable a estos volúmenes, más bajo que el arancel fijado como máximo para 
el resto de importaciones por fuera de estos volúmenes.  
 
D 
 
Déficit comercial: Monto por el cual las importaciones de productos de un país superan 
a las exportaciones de un país, sea general, de un producto o grupo de productos.  
 
Decisiones colectivas o resoluciones: Medidas o recomendaciones adoptadas por 
asociaciones de productores, proveedores, cámaras de la producción, colegios 
profesionales o cualquier órgano colegiado.  
 
Derechos antidumping: Son aquellos utilizados para neutralizar el efecto de daño o de 
amenaza de daño causado por la aplicación de prácticas de dumping. Este derecho anti-
dumping es aplicado a las importaciones y se adiciona al impuesto de importación o 
arancel existente. Los países miembros de la OMC deben aplicar el derecho anti-
dumping según las condiciones previstas en el Artículo VI del Acuerdo General.  
 
Derechos compensatorios: Gravámenes, generalmente en la forma de aranceles, para 
compensar distorsiones en la importación de bienes provenientes de países que tienen 
prácticas anticompetitivas o desleales. (En EE.UU, subsidios).  
 
Derechos de propiedad intelectual: Se refiere a derechos de autor y derechos 
conexos, derechos de marcas, derechos de patente, derechos de esquemas de trazado 
de circuitos integrados, derechos de secretos industriales o de negocios, derechos de los 
obtentores de vegetales, indicaciones geográficas y derechos de diseños industriales. 
Están regulados por el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el convenio ADPIC o TRIPS.  
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Desgravación arancelaria: Eliminación de aranceles aduaneros. Generalmente se 
acuerda de manera progresiva y cronológica.  
 
Discriminación de precios, condiciones o modalidades: La aplicación de precios, 
condiciones o modalidades desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a 
uno o varios agentes económicos en situación de desventaja competitiva frente a otros, 
en las transacciones de bienes o servicios.  
 
Dumping: Práctica comercial consistente en vender un producto en un mercado 
extranjero a un precio menor que el que tiene en el mercado del país de fabricación o en 
un tercer mercado extranjero comparable. Esta práctica es desleal con la industria 
nacional porque de esta manera se subsidia la venta en ese país. El margen de dumping 
es la diferencia entre el precio al que se vende entre el país importador y el precio al que 
se vende en el país de origen o que se exporta a otros países.  
 
E 
 
Exportación: Salida de cualquier mercadería de un territorio aduanero.  
 
Exportaciones tradicionales: Se refieren a aquellas exportaciones de productos que ha 
realizado el país por un periodo mayor a varios años de manera consistente. En el caso 
del Ecuador por ejemplo: petróleo, camarón, flores, banano, entre otros.  
 
Exportaciones no tradicionales: Se refieren a aquellas exportaciones de productos 
que no tienen una representación significativa en los últimos años y que constituyen 
nuevos productos como palmito, frutas tropicales, bróculi, en el caso del Ecuador.  
 
F 
 
Fijación de precios: Acuerdo o acción concertada entre agentes, o decisión de una 
asociación de agentes económicos, que tiene por finalidad o por efecto limitar, directa o 
indirectamente, la libertad de los agentes económicos para fijar los precios en las 
transacciones individuales con los proveedores o con los clientes.  
 
Fomento de la exportación: Apoyo que se da a la actividad exportadora para que ésta 
se desarrolle, a través de incentivos, facilidades, actividades promocionales, créditos, 
entre otros.  
 
Franjas de precios: Es un mecanismo de estabilización de los precios internos a través 
de la fijación de un precio de referencia piso y uno de referencia techo entre los cuales 
se desea mantener el costo de importación de un determinado producto. La 
estabilización se logra aumentando el arancel ad-valorem cuando el precio internacional 
cae por debajo del nivel de piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cundo dicho 
precio aumenta por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el 
arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las 
fluctuaciones extremas del precio internacional.  
 
 
G 
 
Globalización: Proceso que resulta del avance en la tecnología, telecomunicaciones y 
transporte que permite: el acceso inmediato a información; la ubicación en diversos 
países de las distintas fases de la producción, con componentes originarios de varios 
países y la venta de productos similares internacionalmente, con estándares 
universalmente aceptados, con una concepción de interconectividad vía Internet.  
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Gravámenes: Se refiere no solo a temas comerciales o importaciones sino a cualquier 
tipo de derecho o imposición: fiscal, monetaria, cambiaria, etc. Implica un pago.  
 
I 
 
Inversión: Todo activo o recurso tangible o intangible comprometido en un proyecto con 
la expectativa de ganancia y la asunción de riesgo económico.  
 
Importación: Se refiere a la entrada de bienes o servicios de procedencia extranjera a 
un mercado determinado.  
 
L 
 
Leyes sectoriales: Aquéllas que regulan actividades específicas, tales como las 
comprendidas en los sectores energético, eléctrico, de agua potable, alcantarillado, 
recolección de desechos sólidos, telecomunicaciones, higiene, salud, educación, banca, 
seguridad y otros servicios básicos de ese tipo.  
 
Licencias previas: Ejemplo de barreras no arancelarias que consiste en autorizaciones 
para poder exportar o importar determinadas mercancías. Se aplican, por ejemplo, al 
ingreso de sustancias controladas, pero también pueden servir como un mecanismo para 
proteccionismo.  
 
M 
 
Mercado relevante: En análisis de la competencia el mercado relevante es el mercado a 
tener en cuenta desde el punto de vista de la demanda como desde la perspectiva de la 
oferta, cuyos elementos son:  
 
a) El mercado por producto, (Delimitación material del mercado) o el de los productos 
que deben ser considerados como integrados en él y que abarca todos aquellos 
productos y/o servicios que sean contemplados desde el punto de vista del consumidor 
como reemplazables, o sustituibles sobre la base de las características del producto, su 
precio, uso y susceptibles de ser considerados comparables por su naturaleza, origen, 
función económica, etc.  
 
b) El mercado geográfico, (Delimitación espacial del mercado) o zonas que deben ser 
consideradas partes del mismo, abarca el área geográfica en la cual los agentes 
económicos están involucrados en la oferta de productos y de servicios y dónde las 
condiciones de competencia sean suficientemente homogéneas, es decir, una zona en la 
que las condiciones objetivas de competencia de los servicios controvertidos y, 
especialmente, la demanda de los consumidores sean similares para todos los agentes 
económicos y pueda diferenciarse de otras áreas geográficas, sobre la base de la 
existencia de condiciones de competencia significativamente diferenciadas de las 
condiciones en otras áreas; y,  
 
c) El factor estacional, (Delimitación temporal del mercado) donde se suscitan dos 
cuestiones. Una de ellas es la planteada por las fluctuaciones que el mercado relevante 
experimenta en el transcurso del tiempo, ampliándose o reduciéndose, y, por 
consiguiente, la incidencia que este hecho deba tener sobre la consideración de la 
posición de dominio en dicho mercado; y, la otra cuestión es la importancia que pueda 
tener, en si misma, la fijación del momento en el que se aprecia la posición de dominio; 
ya que la prestación de ciertos servicios experimenta sensibles alteraciones en función 
del tiempo en que se realiza.  
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Medidas sanitarias y fitosanitarias: Medidas que un estado adopta, mantiene o aplica 
para: proteger la vida o la salud animal o vegetal en su territorio de los riesgos 
provenientes de la introducción, radicación o propagación de una plaga o una 
enfermedad; de la presencia de un aditivo, contaminante, toxina, o un organismo 
causante de la enfermedad en un alimento, bebida o forraje, incluyendo un criterio 
relativo al producto final; un método de proceso o producción relacionado con un 
producto; una prueba, inspección, certificación o procedimiento de aprobación; un 
método estadístico relevante; un procedimiento de muestreo; un método de evaluación 
de riesgo, entre otras  
 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Bloque comercial o zona de libre comercio 
conformada por: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, desde 1991.  
 
Mercado: Lugar en el que se realizan los negocios de compraventa, alquiler o trueque 
de bienes, servicios, efectos o capitales. El mercado no necesariamente debe tener una 
localización geográfica determinada; para que exista es suficiente que oferentes y 
demandantes puedan ponerse en contacto, aunque estén en lugares físicos diferentes y 
distantes.  
 
Mercado común: Generalmente se refiere al espacio creado por un grupo de naciones 
que han suprimido los aranceles y otras barreras que restringían o limitaban el comercio 
entre ellas, pero mantienen un arancel externo común sobre los bienes importados de 
otros lugares no pertenecientes a su unión.  
 
Mercancías: Bienes que pueden ser objeto de regímenes, operaciones y destinos 
aduaneros.  
 
N 
 
NAFTA: El Nafta (North American Free Trade Agreement) o Tratado de Libre Comercio 
para Norteamérica empezó a regir en enero de 1994. Los gobiernos de México, Canadá 
y Estados Unidos, decididos a reafirmar los lazos comerciales y de cooperación entre 
sus naciones, firmaron un TLC, el cual tiene los principales objetivos: Promover las 
condiciones para una competencia justa; Incrementar las oportunidades de inversión; 
Proporcionar la protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual; Eliminar 
barreras al comercio entre los tres países, estimulando el desarrollo económico y dando 
a cada país signatario igual acceso a sus respectivos mercados, entre otros.  
 
Nandina: NANDINA es la "Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros 
del Acuerdo de Cartagena" (Comunidad Andina), basada en el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías (SA), aprobada por la Decisión 249 de la 
Comisión del indicado Acuerdo, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena, el 10 de agosto de 1989. La nomenclatura es aplicada a la universalidad de 
los productos y a la totalidad del comercio de cada uno de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina.  
 
Negativa a tratar o negociar: Conducta de un agente económico en aplicación de la 
cual se niega, injustificadamente, a comprar, vender o, en general, de cualquier forma a 
negociar con otro, con la finalidad de distorsionar la competencia.  
 
Negociación: Trato y comercio, comprando y vendiendo o cambiando géneros, 
mercaderías o valores para aumentar el patrimonio.  
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Normas de origen: Son el conjunto de normas y especificaciones con apego a las 
cuales habrá de calificar el origen (país) de las mercancías transables 
internacionalmente. Como criterios para establecer el origen de un producto se aplican 
los mecanismos de:  
 
O 
 
Obstáculos Técnicos al Comercio: Se tratan de barreras no arancelarias. Son 
restricciones que se imponen a las importaciones de productos, basados en requisitos 
técnicos, es decir, estándares industriales, marcado y embalaje, u otras normas para la 
venta de productos. Los obstáculos técnicos están regulados por la normativa de la 
OMC.  
 
Oferta Exportable: Excedente de la producción en un país que puede por tanto se 
ofertado a consumidores en el exterior.  
 
Organización Mundial de Comercio (OMC): Es una organización que nació en el año 
de 1994. Tiene como objetivo incrementar el comercio mundial a través de su liberación.  
 
P 
 
País de Origen: País en el cual los bienes o productos han sido extraídos, cosechados, 
fabricados o armados total o parcialmente a partir de productos originarios del mismo, 
y/o de un porcentaje o el total de insumos importados a él, bajo las condiciones 
convenidas por estados signatarios de un acuerdo.  
 
Partida arancelaria: Unidades en que se divide la Nomenclatura del Sistema 
Armonizado. Consiste en la descripción detallada de un producto con el objeto de hacer 
más fácil la identificación y procesamiento aduanero. Alcanza los 10 dígitos en su 
extensión total, pero puede también expresarse a partir de 4 dígitos, en capítulos, hasta 
alcanzar a la terminación total de dígitos.  
 
Patente: Conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o autoridad al 
inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible de ser explotado 
industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención por un espacio limitado de 
tiempo.  
 
Posición dominante: Situación de poder económico de un agente económico que le da 
el poder de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva sobre el mercado 
en cuestión, proporcionándole la posibilidad de comportamientos independientes, en una 
medida apreciable, en relación con sus competidores, sus clientes y, finalmente, sus 
consumidores.  
 
Prácticas concertadas: Aquellas actuaciones que, aun cuando no constaren o se 
derivaren de un acuerdo formal o expreso, impliquen un paralelismo de conducta 
consciente entre agentes económicos, normalmente competidores, y que supusieren 
cualquier tipo de cooperación y coordinación entre ellos, con el fin de impedir, afectar o 
restringir la competencia.  
 
Práctica o actuación colusoria: Entendimiento fraudulento entre proveedores o entre 
estos y funcionarios, que participan en licitaciones, ofertas públicas, subastas de bienes 
o servicios, encaminado a alcanzar una contratación o asignación, con el propósito de 
engañar o perjudicar a un tercero.  
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Precios predatorios: Estrategia o conducta en aplicación de la cual un agente 
económico, generalmente dominante en el mercado, disminuye transitoriamente sus 
precios por debajo del nivel de sus costos marginales de producción, como medio para 
expulsar a sus competidores del mercado, desalentarlos, o impedir su ingreso a él.  
 
Preferencias: Ventajas especiales que otorgan los países importadores a las 
exportaciones de algunos socios comerciales, y que consisten en aceptar sus bienes a 
tasas arancelarias inferiores a las que se imponen a las importaciones procedentes de 
otros países de los que se importa.  
 
Preferencias arancelarias: Reducción o eliminación de los impuestos de importación, 
concedida por un país a otro en el marco de un acuerdo.  
 
Principio del todo único: Quiere decir que "nada está acordado hasta que todo está 
acordado", es decir, en el caso del TLC, que el acuerdo se referirá a la totalidad integral 
del tratado que terminará no por capítulos, ni temas, sino totalmente, hasta la última 
ronda.  
 
Privatización: Acción de transferir a empresas del sector privado los servicios que antes 
proveía el gobierno.  
 
Productividad: Razón entre la producción (bienes y servicios) total por unidad de 
insumos (recursos productivos) en un periodo de tiempo dado.  
 
Propiedad Intelectual: Derecho que asiste por un tiempo limitado de la explotación de 
un invento humano o de una creación intelectual a su autor, propietario o sucesor.  
 
Proteccionismo: Uso deliberado de restricciones a las importaciones, con el objetivo de 
permitir que productores nacionales relativamente ineficientes puedan competir con los 
productores extranjeros.  
 
R 
 
Reparto de mercados: Es el concierto de voluntades de dos o más agentes económicos 
que, hallándose en posición de competir, en lugar de hacerlo, se dividien el mercado, por 
territorios, por volúmenes de compra o de venta, por el tipo de bienes o servicios 
vendidos, por clientes o proveedores, o cualquier otro mecanismo que tenga alcances o 
consecuencias similares, de modo que ninguna de ellas entrará como operador 
económico dentro del ámbito adjudicado a otro.  
 
Régimen aduanero: Tratamiento aplicable a las mercaderías sometidas al control de la 
aduana, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, según la naturaleza y 
objetivos de la operación.  
 
Restricción: Cualquier limitación, ya sea que se haga efectiva a través de cuotas, 
licencias, permisos, requisitos de precios mínimos o máximos, o por cualquier otro 
medio.  
 
 
S 
 
Salvaguardias: Medidas excepcionales de protección que utiliza un país para proteger 
temporalmente a determinadas industrias nacionales que han sufrido daño o que se 
enfrentan a una amenaza de daño grave, debido a un incremento significativo de las 
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mercancías que fluyen al mercado interno. Las salvaguardias están contempladas en la 
OMC y en otras acuerdos comercial.  
 
Servicios: Actividades económicas, como transporte, banca, seguros, turismo, 
telecomunicaciones, entretenimiento, consultoría, entre otras, que en condiciones 
normales, son consumidas en cuanto se producen, a diferencia de los bienes 
económicos que son más tangibles.  
 
Single Undertaking: Compromiso único, en donde nada regirá hasta que se llegue a un 
acuerdo global, aceptado por todos los países en una negociación.  
 
Sistema Andino de Franjas de Precios: Es un instrumento subregional (Comunidad 
Andina de Naciones) que estabiliza los costos de importación de productos 
agropecuarios caracterizados por una alta inestabilidad en sus precios internacionales.  
 
Sistema de Preferencias Generalizadas: Acuerdo comercial por el que se conceden 
preferencias arancelarias a las importaciones de países en vías de desarrollo.  
 
Solución de controversias: Mecanismo a través del cual se busca resolver los 
problemas surgidos por el incumplimiento de la normativa aceptada en el marco de un 
acuerdo comercial.  
 
Subpartida arancelaria: Subgrupos en que se dividen las mercancías de una partida. 
Se identifican por 6 dígitos en la Nomenclatura del Sistema Armonizado.  
 
Subsidio: Beneficio económico directo o indirecto que un gobierno otorga a productores 
nacionales de bienes o servicios, a menudo con el fin de fortalecerlos en su posición 
competitiva frente a firmas extranjeras.  
 
Subsidio a la exportación: Cantidad global entregada por el gobierno con el fin de 
impulsar a una empresa que se considera benéfica para el país.  
 
Superávit comercial: Cantidad por la cual las exportaciones de productos de un país 
superan a las importaciones del mismo.  
 
T 
 
Terceros países: Todos aquellos países distintos de los que participan en un acuerdo.  
 
Techos consolidados: Arancel máximo que puede llegar a aplicar los países miembros 
de la OMC sobre un producto específico.  
 
Trade Promotion Authority (en inglés): Decisión mediante la cual el Congreso de 
Estados Unidos de Norteamérica otorga a su Presidente la autoridad para negociar 
acuerdos comerciales con el compromiso de que cuando éstos se conozcan por el poder 
legislativo, éste lo tramitará bajo un procedimiento expedito y en el cual no se pueden 
introducir enmiendas a lo negociado.  
 
Transformación sustancial y salto arancelario: el producto obtenido se considera que 
ha sufrido una transformación suficiente si corresponde a una partida, en una 
nomenclatura sistemática de mercancías, diferente de la aplicable a cada uno de los 
productos utilizados en su fabricación.  
 
Trato especial y diferenciado: En vista de que existen diferentes grados de desarrollo 
económico entre los países que suscriben los TLC's, se deben buscar mecanismos que 
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para corregir estas asimetrías. Dar un trato más favorable en la aplicación de las normas 
comerciales y otorgar preferencias especiales a los menos desarrollados son algunos de 
esos mecanismos.  
 
Trato Nacional: El término se refiere a que una vez que a los productos importados se 
les ha aplicado arancel, se le debe dar el mismo trato que a los productos nacionales.  
 
Trato de Nación Más Favorecida (NMF): Establece que todo privilegio o concesión 
otorgado por un miembro de la OMC a un producto originario de otro país miembro, será 
concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de todos los 
demás países miembros.  
 
V 
 
Valor agregado: es el valor (generalmente porcentual) que se agrega a una mercancía 
en función de la transformación que esta tenga, confiriéndole una individualidad 
caracterizada, y  
 
Ventas condicionadas o vinculadas: Consisten en subordinar la celebración de 
transacciones a la aceptación, por las partes, de prestaciones suplementarias que, por 
su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación con el objeto de dichas 
transacciones.  
 
Vía rápida (Fast Track): Procedimientos aprobados por el Congreso de los EE.UU. de 
acuerdo con los cuales éste puede votar, en un periodo fijo, la legislación presentada por 
el presidente para la aprobación e implementación de Tratados de Libre Comercio de los 
Estados Unidos.  
 
Z 
 
Zona de Libre Comercio: Forma de integración económica que elimina las barreras 
arancelarias al comercio de bienes entre los países miembros.  
 
Zona Franca: Área aislada de todo núcleo urbano, con puerto propio o al menos 
adyacente, en la que existe exención de derechos arancelarios para las mercancías 
extranjeras Las Zonas Francas ofrecen ventajas fiscales como suspensión de derechos 
aduaneros, IVA e impuestos especiales, no se aplican restricciones cuantitativas o 
cualitativas, etc.  
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